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D I B E C C L O X Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H uA. 3 3 - A - ^ 
'¿i I ^ r o c i o ^ 
üuióu Postal. 
12 meses $21-20 oro 
6 id fll-00 „ 
3 id % 6-00 „ 
d o S u i s c r i i p c i ó x i . : 
[ 12 meses ....fl5-00 plata I 
Ma l e m l i 2 i . ^ S I Hatea, 
id S 4-00 
12 meses «14-00 plata 
6 Id ? 7-00 id, 
3 id- 5 3-75 id 
T e l e g r a m a s por e l cab le . 
6 E R Y 1 C I 0 T E L E G B VPICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
Al. ÍMAUIO t>& l-A MALRIXA. 
HABA.NA. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
LOS E S T U D I A N T E S D E M A D R I D 
Madrid, ,itW/Ó'.-G»*"!)"» tic cstu-
<• jantes se presentaron esta mañana 
á liacer una ílcniostraolón frente al 
Ministerio ele la Gobcruacióu, para 
protestar contra el trato diic se dio 
d sus coinrañeros en Salamanca. 
M A U R A A P E D R E A D O 
Ha siílo apedreado el coche en que 
iba el Ministro de la Gobernación, 
Sr. iManra y más tarde fué objeto, 
así como el Sr. Silvela, en cuya com-
pañía se hallaba, de demostraciones 
hostiles, teniendo que intervenir la 
policía para dispersar íl los perturba-
dores. 
S E A G R A V A L A S I T U A C I O N 
ConstanUno]>la% Abril ó".--Anuncia-
se que ya han sido muertas ó heridas 
mil personas en los disturbios de 
Albania. 
ENMIENDA R E C H A Z A D A 
n'ashingtoth Abril 5.—Bf. Bowen 
ha rechazade» la enmienda hecha a 
los protocolos por las naciones alia-
das, al efecto de (pie si el Tribunal de 
Arbitraje de la Haya fallase en contra 
de la cuestión del trato de preferen-
cia, dicho tribunal decida también si 
Venezuela debe de payar los gustos 
del bloqueo. 
E X PLOSION 
.Viií-cfi XVwsftt Abril d t \ix bahia 
de Loug Island lia ocurrido una ex-
plosión en un lanchón de carbón, pe-
reciendo cinco personas ahogadas. 
A C C I D E N T E 
Eo un accidente que hubo en las 
carboneras de "Dnbois'% Pensiívii-
nia, han muerto cuatro individuos, 
BULCxAROS Y T U R C O S 
CoHstanliito])la, /l/»v7 . í . - -Según no-
ticias recibidas de Mohastir, 3 . 0 0 0 
blílgaros y todos los habitantes de 
treinta aldeas del distrito de Okhri-
da, apoyados por el obispo y por los 
partidos revolucionarios, se han alza-
do en armas en contra de los turcos. 
En .una batalla habida entre los tur-
cos y varias partidas de búlgaros han 
tenido loscontendientes mil bajas en-
tre muertos y heridos. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva For£ Abril 3. 
Centenes, (\ $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d(V. de 
0.112 á G por 100. 
Cambios sobre Londres, GO c^v, ban-
queros, íi $4.83-70. 
Cambios so'ore Londres ft la vista á 
$L8G-í)0. ' 
Cambios sobre París, 60 d[v, banqueros 
ó 5 francos 18.3i4. 
Idem sobre Hamburgo, GO d|v, ban-
queros, á 1)4.9] 1G. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, 6 110.1[2. 
Centrífugas en plaza,á 3.9(16 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.7(8 ct. 
M:\scabado, en plaza, 3.1(8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7(8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.30. 
Harina patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Abril 3. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, íi 9s. 9d. 
Mascabado. íi 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, íl entregar en 30 
días, 8s. 3d. 
Consolidados, ex-interís, íi 90.13|1G. 
Descuento, Banco Inglatcna, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 87.1(8. 
París, Abril 3. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
98 francos 72 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
Las existencias de azúcares brutos en 
poder de los importadores, son hoy las si-
guientes: 
En Nueva York, 19.874 toneladas, con-
tra 23.360 id, en ifrual fecha del afío pa-
sado; en Filadeltia 0.670 id, contra nin-
guna en 1902,-como tampoco ninguna es-
te año ni el pasado en Bo-ston y Balti-
more. 
R E P U B L I C A D E C Ü B A . 
Secretaria de Hacienda. 
Habiéndose acordado en Consejo de Secreta-
rios, celebrado el día 13 del actual, qus se sa-
que á pública subasta, libré de gastos para el 
instado, la extracción de los restos áe\ Malne, 
que se encuentran en la bahía de la Habana, 
los del Alfonso XII, que so hallan en la del Ma-
riel y los de los buques de guerra españoles, 
que fueron echados ¿i pique en Santiago de Cu-
ba y Manzanillo, y con el fin de dnr cumpli-
miento a dicho acuerdo, e.sta Secretaría lo na-
ce pfiblico para los que deseen hacer proposi 
ciones lo verifiquen conforme A las siguientes 
condiciones: 
l! El acto de la subasta tendrií efecto á las 
dos de la tarde del día 1. de Junio do este año 
en el local de esta Secretaría y ante la Comi-
sión que $e designe al efecto. 
2; Las proposiciones para la extracción de 
los mencionados restos, se presentarán en plie-
go cerrado, expresándose en ellas la parte do 
utilidad que por las mismas se concede al Es-
tado, la forma de satisfacerla y la fecha en la 
cual han de quedar terminados los trabajo3 do 
extracción; entendiéndose que será de la pro-
piodad del que resulte rematador todo lo que 
se encuentre en los restos de los referidos bu-
ques. 
La parttt quo ce<Jtin al Ef̂ ado Cubuno, segííu 
so txpresa anteriormente, se pagará en mone-
da de loa Estados Unidoí». : . 
3.' Los plif gos do propoyícinnes se recibirán 
on estaiSevrelaría. fíai.tafla hora fijada para la 
celebración de la subasta. 
•I: Serán de ciic;itade ¡os propóhcntes todos 
los ̂ asUis que ocíisionén las extracciones de di-
chos restos. ' 
ó; Las propesiciones para la subasta puieden 
comprender todos ó cada uno de ios buqm s ci-
tados. 
(>. Para la extracción do diclios rc.sto3, se 
expresará en castellano el. procedimiento que 
va á emplearse; ndvirtiéhdq.seque para los r. 8 
toa del Alainr, por SU situación cerca de la ciu-
dad de la Hiibana, no podrán utilizarse explo-
sivos ni otro procedimiento que pueda ocasio-
nar perjuicio á las propiedades del litoral de la 
bahía. 
7: Las personas 6 Sociedades que deséen to-
mar parte en la subasta, ingresarán, ántcs que 
aquella dé principio, en la Tesorería General, 
A depósito, la suma de mil pesos en moneda 
americana ó en valores cotizables. 
8) Para responder al cumplimiento de las 
ofertas, aquellas personas Ü~ sociedades cuya? 
proposiciones fuesen aceptadas, tendrán que 
prestar las siguientes fianzas: 
Por la extracción del Mcunc f 2.500 
Por la del Alfonso XII. | 1.000 
y por la de los demás buques ? 500 por 
cada uno, en moneda de los Estados Unidos ó 
en valores cotizables, que deberán ingresar, á 
los cinco días de habérseles comunicado la ad-
judicación de la subasta, en la Tesorería Gene-
ral, devolviéndosele cuando hayan cumplido el 
servicio é ingresando en el Tesoro la parte do 
utilidad ofrecida por la extracción. 
0; Después de adjudicada la subasta comen-
zarán los trabajos de extracción de dichos res-
tos á los '.i meses, en caso contrario, el Estado 
se incautará de la fianza depositada así como si 
se dejaren de cumplir las proposiciones he-
chas. 
10: Esta Secretaría se reserva el derecho do 
aceptar ó rechazar libremente las proposicio-
nes que se presenten. 
Habana, Marzo 27 de 1003. 
El Secretario de Hacienda. 
José M. García Monte». 
Publíquesc, Oscar Font. 
C—593 3-4 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Abril S de 1903. 
Azúcares. ~ K[ morcado local continúa 
flojo y sin variación. 
Sabemos haberse vendido: 
821 S(ccentf., Pol. 9ó.l|2, íl 3.27.9 rea-
les arroba. Trasbordo. 
E S C R I T O E I O S 
P A E A O F I C I N A S 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a u n i n m e n s o surt ido y rec iente-
mente h a n l legado u n a p a r t i d a f a b r i c a d a por e l " G l o b c - W e r -
n i c k e C o . " que son el co lmo del arte. L o s h a y de c o r t i n a de 
cab le y planos , de m a d e r a s escogidas, a c a b a d o s en s u i n t e r i o r 
con el m i s m o cu idado que l a par te exterior , finos y selectos. 
N o s vemos prec i sados á v e n d e r toda e s t a m e r c a n c í a á prec ios 
reduc idos porque e l t ras lado á O b i s p o 101 d e m o r a r á a ú n a l -
g u n a s s e m a n a s . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Agentes generales de la Repiiisa Caíaiia de la i á p i u a "UNDERíOflD" 
IMPORTADORES DE MUEBLES PARA CASA Y LA OFICINA 
OBRAPIA 55 Y 57, ESQUINA A C O M P O S T E L A . - T E L E F O N O NUMERO 117 
CÜG6 lAb 
2.000 sjc centf. Pol. 9ó (algo mojado), ú 
3.14 rs. arroba. Almacén. 
Cambios.—Sigue el mercado coa de-




Londres 3 dfv . 20 l O ^ 
" 60div . IÍ9.8|8 18.5i8 
París, 3 div . 6 5.1i4 
Hamburero, Sdiv . 4.1[1 3.3{8 
Estados Unidos3 d[V 9.1(2 9. 
Espaíla, sj plaza y ) 
cantidad 8 div. i 21.1 [4 22.1i4 
Dto. papel comercial 10 íi 12 
Monedas extrajeras. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks , 9.1i8 íl 9.1[4. 
Plata americana . 9 íl 9.1|S. 
Phita española . 79.7[8 íl 80.1r8 
Valores y Acciones.—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones B. E . , & G4.1[4. 
100' id. F . C. Unidos, á 68. 
50 id. bke Hp'.' Am? Cons. & 10.7|8. 
C O L E G I O D E C O E B E D O R E S 
C A M B I O S 
Ranqneros fomerrio 
19% p.g P 
m i p-s P 
5^ p.g P 
SH P-S P 
2-'í p.g P 
9 p.g P 
221 í p.g D 
9^ p.g P 
9 p.g P 
mú p.g v 
12 p. auual 
Londres, 3 div 20 
00 djv 19% 
París, 3 div ; 6 
Ha m b u rgo, 3 d [v 414 
„ fiOdjv 
Estados Unidos, 3 div ti>̂  
España sj plaza y cantidad. 
8 dp 21'4 
Greenbacks G'rí 
Plata amerieana 
Plata española EOÍi 
Descuento papel conie.icial 10 
A C U C A R E S 
Azúcar centríftigra de guaraoo, polarización 
C6, íi 3 !)i32 rls. «rroba. 
Td.de miel, po.arización S9, Nominal 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1. hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113 113M 
Id. id. id. id. en el extranjero 113̂  114 
Id. id. (2: hipoteca), domiciliado 
en 1̂  Habana 93!; 9,5% 
Id. id.'i<i. id. en el extranjero {"CJ 97 
Id. 1; id. Ferrocarril de Cienfue-
gos : 113 113 
Id. 2; id. id. id 101 106 
Jd. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caíbarién 101 100 
Bonos de la Compañía Cuban 
Centrul Failvva.v 99 103 
di. Ii hipoteca de la CoEipañía dé 
Gas Consolidada 97 99 
Id. 2: id. id. id. id 41% 42 
Id. convertirlos id. id 57 02 
Id. de la C; do Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara A 
Holguín 92 05 
Obligaciones Hipotecarias Cuban. 
Electric C . 110 115 
ACCIONES 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación) 64^ 64% 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 45 LO 
Banco del Comercio de la Haba-
na 29 31 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 67% 68 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jdcaro 88% 89^ 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Snbanilia SS.'Í 83% 
Compañía del Fcrrocr.rril del 
Oeste IOS 110 
Compañía Cuba Centra) Raihvay 
(acciones preferidas) 100 i 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 45^ 53 
Compañía Cubana de Alumbra-
do do Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rica na Consolidada 10,7Í 11 
Compañía Dique de ta Habana... 80 65 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holcruín 22 23 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. O. Moró. 
Asurares: D. E. M. Bellido. 
Valores: D. F. G. Arenas. 
Habana. Abril 3 de 1908.-431 Sindico Presi-
dente. FJOTICI.SCO fíuz. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R 5 V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba SU á 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79-̂  á SO 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones Ayuntamiento pri-
mera hipotpca 112̂  116 
Oblisraciones ni p o t e ca r i a s dol 
Ayuntamiento ~ 90 93 
Billftes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 50 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuna 64% 64% 
Banco Agrícola 
Banco di-l Comercio 21 31 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 67% 68 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de Ciírdenas y jucaro 87% S9% 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas íí Sabanilla 82% S4;H 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2% 10% 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10% Q 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 41% 42% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 50 60 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha- ' 
cendados 
Compañía del Dique Flotante 65 100 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana % 8 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfueeos á Viliaclara 105 120 
Nueva Fábrica do Hielo ^ 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 1 1 • 
Acciones ' • i 
Obligaciones serie A 
Idem serie B ; 
Compañía de Almacenes do Depó-
nósitc de Santa Catalina ; 
Compañía Louja de Víveres da la 
Habana * i 
Ferrocarril de Gibara á Holgnín.. 
Acciones „ 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano áV¡ -
nales 
Acciones * ™̂  
Obligaciones , 2 16̂  
Habana 3 de Abril de 1903. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 3 
Almacm: 
10 {i p. vino Moscorra $17.50 uno. 
30 {1 p. id. Rioja Antol fl7 uno. 
30 ef espárragos *9.50 uno. 
50 cf peras |5.50 una. 
100 ci galletas María fl.30 una. 
25 bi cerveza Poter S12uro. 
25 ci vino Viñatulafl2 una. 
20 Ib. salchichón $74 qt. 
100 c\ de 5 Ib. bacalao 75 cts. una. * 
25 jamónos $40 qt. 
12 i4 p. vino Flor de Navarra |15 uno. 
12 [i p. Iñígucz $11.50 uno. 
50 si harina Carmencita $5.60 uno. 
25 sf id. Princesa $5.80 uno. 
50 i3 manteca Melocotón $13.50 qt. 
20 ci tocino barriga $14.75 qt. 
200 si judías $5 qt. 
20 sí pimentón $17 qt.. 
10 si avellanas }4.50 qt. 
50 ci sidra Asturias $3.75 una. 
200 s[ harina Camelia $5.40 uno. 
25 bi frijoles Norte $6,25 uno. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Abril 4 Franco: Saint Nazaire y escalas. 
„ 4 Miguel Gí.llart. 
„ 6 Monterrey: New York. 
,, 6 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
,, 6 Chalmctte: New Orleans. 
„ 6 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
,, 8 Morro Castle: New York. 
,, 8 Alicia: Liverpoo. 
,, 9 Roland: Bromen y escalas. 
,, 10 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Abril 4 México: New York. 
„ 4 Stolberg: Bremen y escalas. 
,, 5 Franco: Veracruz. 
,, 5 Miguel Gallart: Canarias. 
„ 6 Mohterey: Progreso y Veracruz. 
,, 7 Esperanzp,: New York. 
,, 7 Chalmette: New Orleans. 
,, 11 Morro Castle: New York, 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 3: 
De Cartagena, en 6 dias, vp. ngo. Albis, capi-
tán Chistofr.. son, ton. 1431, con ganado á 
L. V. Place. 
De Liverpool.'-cn 19% dias, vp. Leonora, capi-
tán Buatinza, ton. 2765, con carga general 
" á J, Balcells y Cp, 
De Gibara, en 2 dias, vp. alem. Stolberg, capi-
tán Zachariac, ton. 2180, con carga de tran-
sito á S. y Tillmanni 
De Mobila, en 6 dias, gol. inh. Saint Maurice, 




Matanzas, vp. esp, Santauderino. 
Día 3: 
Tampico, vp. ing. Mciidian. 
Mobila, vp. ngo. Ulv. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso XII. 
Colón, Pto. Rico y escalas, vp. esp. Montevideo 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Dia 3 
Cavo Hueso v Tampa, vap. am. Olivette, por 
G. Lawton. Childs y Cp. 
Nw Orleans, vp. am. Chahnette, por Galbane 
y Comp. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Colón, P, Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. Montevideo, cp. Grau, por M Calvo 
Mobila vp. ngo. Ulv por L. V, Placé. 
Bremen y escls vp, alemán Sotolberg, por 
Sehiab y Fillman. 
B u q u e s despachados 
Dia: 2: 
Saguajvp, ing, Carisbrook, por Luis V. Placó, 
En lastre, 
Tampico, vp. ing, Meridian, por Dussaq y Cp, 
De transilo. 




Veracruz, vp. esp, Alfonso XII, cp. Fernandez 
por M. Calvo, con 
7 ci magnesia. 
3 btos. muebles v carga de tránsito. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Esta Compañía, debidamente autorizada 
para ello, ha dispuesto que f contar desde el 
día 13 de Abril de 1903, el precio dol pasaje en 
los carros de la Empresa sea de CINCO CEN-
TAVOS Moneda Americana 6 SIETE CENTA-
VOS Plata Española, 
Las transferencias se seguirán emitiendo en 
los mismos puntos que basta la fecha, á saber: 
Belascoaíu y San Ldlzaro. 
Belascoaíu y Xeptimo. 
Bclascoain y San Rafael. 
Belascoaíu y Reina. 
Bolascoaín y Monte. 
Belascoaíu y Vives. 
Galiano y Trocadero. 
Galiano y Xeptuno. 
Galiano y San Rafael. 
Galiano y Reina, 
f i í g e l e s y Monte. 
Florida y Vives. 
No se darán billetes de transferencia en cam-
bio de otras transferencias, sino solamente 
cuando se pague el pasaje en efectivo. 
Durante el servicio nocturno, la tarifa será 
doble. 
En las Oficinas de la Empresa, Empedrado 
nfim, 34, se venden billetes con las rebajas si-
guientes: 
3 billetes por una Peseta Plata. 
25 billetes por un Peso Plata. 
100 billetes en Libro por |4,60 moneda ameri-
cana. 
También de los conductores en los mismos 
carros, podrán obtenerse billetes á los siguien-
tes precios: 
3 billetes por una Peseta Plaia. 
15 billetes por un Peso Plata. 
Los Libros de ICO billetes solo podran obte-
nerse en las Oficinas de la Compañía, Empe-
drado 34. 
Habana, 3 de Abril de 1903, 
HAVAKA ELECTRIC RAILWAT Co, 
G. B . Grinwootl 
General Manager. 
O 303 10-4 
R E F I N A D O 
Tenionlo Tícy u ? H 
A Z U C A R 
T H E C U B A N S U G A R R E F 1 N 1 N G C 0 . 
Fábrica eu Cárdenas.—Depósitos generales en Cardonas y 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta nuevo aviso, scr;ln 
los sijíiiientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4?í (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
ñol, a libra, más $1 (UB PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno o (CINCJ 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en 
oro español la libra, más ($1) por envase, 
listos azúcares tendrán los sis (tientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1/8 (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los conipradorc» 
c 109 
barriles 5 centavos (CINCO CENTAVOSI. 
90-10 En 
O'Beily 5 (bajos) 
En atención á que el día 10 es Vier-
nes Santo, á petición de varios señores 
Accionistas, la Amortización de Accio-
nes se cíectuará el día 11 á las 3 de la 
tarde. 




Habiendo solicitado laSra. D.' Dolores Carre-
ráde Villa "duplicado," por extravío, del cer-
lificado á su nombre, número 32,907, por una 
acción nfimero 6.164, expedido en diez de No-
viembre de 1898, el Sr, Presidente ha dispuesto 
que se publique en quince números del DIARIO 
DE .LA MARINA y que si transcurriesen tres 
dias del último anuncio sin auo se presentase 
oposición, se expida el duplicado solicitado y 
so anule el extraviado. 
Habana, Abril V, de 1903.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. C 589 15-2 
T E S O R E R I A 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Monte Pío correspondiente al mes de Marzo 
próximo pasado, pongo en conocimiento de las 
personas que disfrutan del mismo, que pueden 
nacer efectiva la pensión de dlcno mes en la 
Tesorería de este Colegio, sita en Amargura 
n. 32, en cualquier día nábi), de.S de la maña-
na a 4 de la tarde. 
Las interesadas deberAn acudir personalmen-
te ó por medio de apoderado con' ppd̂ r bas-
tante, • _i 
Habana, IMe Abril de 1903,—J, M. Barraqué, 
3071 .4 -8 
SECRETARIA 
Por el presente se hace saber que necesitan-
do esta Compañía celebrar contrato para el 
suministro de carbón dorante un año, oirá, des-
de esta fecha hasta el dia 20 del entrante Abril 
las proposiciones que al efecto quieran hacer-
le los señores comerciantes, con arreglo al 
pliego de condiciones queso encuentra de ma-
nifiesto en esta Secretaría, sita en la calle de 
Vivos núm, 76, 
Dichas proposiciones deberán hacerse en 
pliego cerrado, y la Compañía se reserva el 
derecho de aceptar la que resulte convenirle 
más, 6 rechazarlas todas. Cárdenas 27 de Mar-
zo de 1903,—Alfredo González Renard, 
2995 15-1 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste de la 
Habana,) 
CONSEJO LOCAL,—SECRETARIA. 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo de |l-50 en oro español por acción por 
cuenta de las utilidades obtenidas en el perío-
do transcurrido do primero de Julio á 31 do 
Diciembre próximo pasado. El pago quedará 
abierto desde el día 4 del corriente mes y al 
efecto de realizarlo desde ese día, deberán 
acudir los portadores de las acciones á ésta Ofi-
cina, Estación de Cristina, los Martes, Jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus títulos 
para que, comprobada su autencidad se haga 
la liquidación prévia á la ordenación del pago 
que realizarán los Banqueros de esta Plaza, se-
ñores N. Gelats v Cí 
Habana, Abril 1° de 1903, 
El Secretario, 
Carlos Font y Sterling. 
C-590 10-2 
E M P R E S A U N I D A 
D E 
SECRETARIA 
Diridendo núm. 4 í priinev reparto. 
La Directiva ha acordado que se distribuya 
á los señores accionistas que lo sean en esta 
fecha, un dividendo de 4 p§ oro español 6 
francés, á cuenta de las utilidades dol año co-
rriente, pudiendo aquellos ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 14 del entrante Abril 
a la Tesorería de la Empresa, Reina número 
53, de 11 á 3, ó á la Administracióri on Cár-
denas, dándole préviamente aviso. 
Habana, Marzo 31 de 1003. 
EL SECRETARIO, 
Francisco de la Cerra 
C 533 15-1 
Banco i c i o i l fle M i 
(National Bank of Cuba) 
Cal le de C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja do Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre quo el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven, 
cionales. 
Hace pago? y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
tas, 
o 570 1 Ab 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
C E N T R A L GUADALUPE 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad; cumpliendo lo dispuesto en el Ar-
tículo 34 de los Estatutos de la misma, se cita 
por este medio á los Sres, Accionistas para la 
Junta general extraordinaria que ha de cele-
brarse en esta ciudad el l ! de Mayo próximo, ií 
las dos de la tarde, en la calle de Oficios n, 62, 
Dicha junta tiene por objeto Ratificar el 
nombramiento del Sr. Presidente, D, Antonio 
Quesada, elegido por la Directiva, con motivo 
del fallecimiento del que lo era en propiedad, 
Sr. D. Agustín Gorriarán, Ratificar también el 
nombramiento del Vocal Sr. D. Miguel Quesa-
da. nombrado por la Directiva en sustitución 
del Sr, D, Antonio Quesada, por ausencia de 
éste, 
Y para su publicación en el DiAmo DE LA 
MARINA se expide el presente. 






El Martes 7 del corriente á la una de la tar-
de, se rematarán en San Ignacio 16, portales de 
la Catedral, en el estado eu que se hallen y por 
cuenta de quien corresponda: 15 cajas pomos 
aceitunas rellenas francesas, 10 cajas vinos y 
licores id. y un lote botellas champagne, an-
choas, oto., etc—Emilio Sierra, 
3125 3-4 
A V I S O . 
Cón fecha 19 de Enero del cor riente año, y 
ante el Notario do Madrid, JD. Fntncisco Mo-
mg.a y Tejera el Excmo. Sr. D.1 Diego María 
Jarava y de la Torrê  ba conferido poder para 
la ¡administración de sus biei es en esta Isla al 
Sr. Juan Francisco üribarri y Ulaeta, d; ndo 
por'revocados todos los que con anterioridad 
tenía conferidos al Sr, Carlos Pineda y Azpe-
tegui, á quien deja en su buerfa opinión y fa-
ma, 3117 - - 4-4 
ANUNCIO 
Licitación para el suministro de piedra ma-
chacada en los kilómetros 6, 7 y 8, de la carrete-
ra de Pinar del Rio á la Colonia—Departamento 
de Obras Públicas.—Jefatura del Distrito de 
Pinaí1 del Rio.—Hasta las dos de la tarde del 
dia 6 de Abril de 1903f se recibirán en esta Ofi-
cina antiguo Cuartel de Infantería, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro de 
mil quinientos (1.500) metros cúbicos de piedra 
picada y depositada en los kilómetros 6, 7 y 8 
do la carretera de Pinar del Rio á la Coloma.— 
Las proposiglones serán abiertas y leídas públi-
camente á la hora y fecha mencionadas.—En 
esta Oficina y en la Dirección General, Haba-
na, se facilitarán al que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelqs en blanco y cuantos 
informes fbcren necesarios.—Pinar del Rio, 
Marzo 21 de 1903,—E. DUQUE ESTRADA.— 
Ingeniero Jefe, 
c 510 alt 6-26 Mz 
D E L A H A B A N A 
DIRECCION 
Teniendo esta casa necesidad de llevará cabo 
determinadas obras on el Departamento de 
Baños de la Maternidad, se sacan á subasta di-
chas obras y se señala para este acto las dos de 
la tarde del dia 15 del corriente mes en el local 
de estas Oficinas, Belaécoaín y San Lázaro, Loa 
que deseen hacer proposiciones pueden pasar 
por las referidas Oficinas todos los días hábiles 
de 9 á 4 de la tarde para sor enterados de las 
obras en cuestión y del pliego de proposición 
correspondiente. 
Habana 11 de Abril de 1903. 
Dr. Sánchez Agremonte 
c 504 a-3 
Georgia M ni Accitet Bcueflt Assoclatloa 
EMPEDRADO 80. 
Esta Asociación dá has gracias al pueblo cu-
bano por la fina atención y ayuda que le pres-
ta. Al propio tiempo pone en su conocimien-
to que a causa del gran aumento de sus nego-
cios ha trasladado Su oficinaáPrado n. 69, don-
de se ofrece á sus socios y al público en gene-
ral, 3027 4-2 
A V I S O . 
Hacemos saber á nuestros clientes y al pú-
blico en general que desde esta fecha el señor 
W, Bundy Colé ha cesado en el desempeño del 
cargo de Administrador de la sucursal del Ban-
co Nacional de Cuba, en Santiago de Cuba, 
quedando completamente separado del servi-
cio de la Institución. 
El Sr. Jaime Salicrup, cuya larga experien-
cia del Comercio de Cuba le ha lamiliarizado 
con las condiciones y necesidades locales, ha 
sido nombrado Administrador de dicha Sucur-
sal. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Oficina Central: Habana 26 de Marzo de 1903. 
C—532 7-1 
! N ! o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
r . S E 8 E L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
I)JÍ. T A B O A D K ' . i 
MEDICO--CIR UJ ANO-DEN TIST A 
nomento para quitar 
E el mas agudo dolor 
Precioso recurso 
INSTANTANEAM 
de diente 6 muela c 
CADA FRASCO LLEVA BU METODO PARA l'SARLA 
De venta en todas las boticas 
2S62 26-26 Mz 
K F A Í O I C V D O R - Revende un vap. re-
J V p m U l i V A D U l t . molcador construido 
en los E, U, moderno y de mucha potencia. 
Para informes dirigirse é The Francisco Sugar 
Compan^ Manzanillo, 
1 Ab 
G U A N A t * 1 " ^ 
Mercaderes 7.—Habana.—Bcniug & Krause. 
2219 78Mx5 
1? y 2? se ven-
de en 
B I A R I O D E l i - A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - A b r i l 4 d e 
ñ m i B l i O EL I l f i R 
U n colega atribuye el descenso 
que h a experimentado ú l t i m a -
mente el precio del a z ú c a r en los 
Estados Unidos, nada menos que 
al hecho de haber aprobado el 
Senado do esta R e p ú b l i c a las en-
miendas introducidas por el Se-
nado Federa l de Washington en 
el Tratado de Rec iproc idad co-
mercial . E s i r u n poco lejos, 
demasiado lejos, por el camino 
de l a o p o s i c i ó n , a ú n siendo és ta 
s i s t e m á t i c a . 
P a r a s e ñ a l a r mejor la influen-
c ia que el voto de nuestro Senado 
h a tenido en la baja de los pre-
cios, el colega en c u e s t i ó n da á 
entender de u n modo indirecto 
que mientras en los Estados U n i -
dos el azúcar desciendo de valor, 
é s te se mantiene en L o n d r e s á un 
tipo de c o t i z a c i ó n elevado. U n a 
y otra s u p o s i c i ó n e s tán igua lmen-
te desprovistas de todo funda-
mento . 
E n Londres , regulador de los 
precios del a z ú c a r para E u r o p a , 
y aun para todo el mundo , aque-
llos son hoy inferiores á los que 
r e g í a n cuando se embarcaron no 
hace mucho tiempo para aquel la 
plaza 3.000 toneladas do azúcar 
cubano, y aun podemos afirmar 
que en los Estados Unidos h a 
ejercido ahora influencia, como 
siempre, la c o t i z a c i ó n del merca-
do i n g l é s . ¿ A c a s o el voto del 
Senado de C u b a h a b r á tenido re-
p e r c u c i ó n en Londres? 
L a baja del a z ú c a r en L ó n d r o s 
y en toda E u r o p a , como lo h a 
afirmado recientemente M. Moli-
ne en l a A s o c i a c i ó n de los agri-
cultores é industriales franceses 
con r e l a c i ó n á todos los produc-
tos, •tiene por causa principal , y a 
que no sea posible decir ú n i c a , la 
ruptura del equi l ibrio entro la 
p r o d u c c i ó n y el consumo, que 
tiendo á acentuarse do a ñ o en 
a ñ o . A d e m á s do esa causa, M . 
Molino encuentra otra en la su-
p r e s i ó n do las a c u ñ a c i o n e s do 
plata, pues depreciando ose me-
tal y haciendo del oro l a ú n i c a 
base monetaria de los grandes 
pa í ses productores, se h a provo-
cado la escasez del numerar io c ir-
culante, y como el consumidor 
dispone de menor cantidad de 
moneda para pagar las mismas 
cosas que a n t a ñ o c o n s u m í a , es 
inevitable que tenga que pagar-
las menos caras. 
Con re lac ión directamente a l 
azúcar , la baja tiene por causa, 
a d e m á s del exceso de p r o d u c c i ó n 
la d i s m i n u c i ó n del costo de la 
p r o d u c c i ó n misma, las primas de 
e x p o r t a c i ó n y las bonificaciones 
de los cartels; mas por causas que 
y a expusimos repetidas veces, los 
precios, á pesar del descenso re-
ciento, tienden á elevarse, y el 
alza irá a c e n t u á n d o s e s in duda 
cuando se h a y a l iquidado la ma-
sa importante del a z ú c a r favore-
cido con primas que es tá por con-
sumir y empiece á surt ir efectos, 
á fines do esto a ñ o , el r é g i m e n 
internacional azucarcro estableci-
do por l a C o n v e n c i ó n de Bruselas. 
Contrayondonos espocialmento 
a l descenso do los precios en los 
Estados Unidos , diremos que 
a q u é l tiene u n a e x p l i c a c i ó n 
m u y natural , por lo que es inne-
cesario traer por los cabellos la h i -
pótes i s absurda de u n a influencia 
cualquiera del voto por el Sona-
do de C u b a de las enmiendas he-
chas en el pr imi t ivo tratado. E s -
te d e b e r í a ratificarse antes del 31 
de E n e r o , plazo que se d i fer ió 
para el mismo d í a del mes de 
Marzo; y ante el temor de esa 
rat i f icación los productores do 
azúcares de c a ñ a de otros países , 
so apresuraron á i n v a d i r el mor-
cado americano con sus produc-
tos antes do que, venciesen dichos 
plazos, con e l fin do que ol trata-
do con C u b a no perjudicase, ó 
perjudicase lo menos posible, á la 
p r o d u c c i ó n azucarera exc lu ida 
de la rebaja de l 20 por 100 con-
cedida á l a p r o d u c c i ó n de esta 
isla. 
Por efecto de esa a g l o m e r a c i ó n 
h a venido l a baja do los precios 
en el mercado americano, ó se ha 
acentuado, mejor dicho; y ese fe-
n ó m e n o , natural y provisto, so 
hubiera manifestado de todos 
modos, con independencia de l a 
a p r o b a c i ó n ó l a d e s a p r o b a c i ó n por 
el Senado de C u b a de las a l t éra -
ciones introducidas en el tratado 
por el Senado de los Estados U n i -
dos. 
H a y pues que descartar l a ba-
j a del azúcar como tema de opo-
s i c i ó n , y buscar otro. L a tarea no 
es imposible, pues a h í e§tán 
no las l luvias recientes que han 
causado algunos d a ñ o s en nues-
tros campos; y con u n poco de 
i m a g i n a c i ó n no cos tará trabajo 
acusar al Gobierno de que desata 
intempestivamente las cataratas 
del cielo, cuando e s t á en su mano 
el disponer á vo luntad de la l l u -
v ia y el buen tiempo. 
E c o H f i l a P r m E i t r a i i f e 
Chamberlaiu está ya de vuelta en In-
glaterra, y según nos cuentan los pe-
riódicos, se lian visto pocos recibimien-
tos tan entusiastas y tan calurosos como 
el hecho ahora al ministro de las Colo-
nias por sus conciudadanos. E n Lon-
dres fueron á recibirle á la estación los 
miembros todos del Gobierno y además 
innumerables hombres políticos de los 
de primera fila, sin contar una muche-
dumbre inmensa que le aclamó con ar-
dor y le acompañó en medio de entu-
siastas vítores hasta su casa. Entre las 
pocas palabras que pronunció Cham-
berlaiu al desembarcar en Southamp-
ton, cítanse las siguientes: 
"Puedo felicitarme yo, y podemos 
felicirnos todos, del éxito de mi viaje 
al Africa del Sud. También puedo ase-
gurar que allá queda la paz para siem-
pre asegurada." 
En realidad, y aun después de pen-
sarlo mucho, considerando en su con-
junto la acción de • Ohamberlain en el 
sudafricano durante su viaje, nó piuéde 
desconocerse tjue hh.jservido bien los 
intereses de Inglat errá, y1 hasta parece 
que :su figura se ha1 agrandado, no tan 
sólo á los ojos de su país, sino que tam-
bién á los del mundo entero. 
Lo cierto es que vuelve Chamberlaiu 
á su país como un trinfador, y por la 
primera vez en el curso de su acciden-
tada y aun pintoresca carrera política 
parece que todos los partidos se han 
puesto de acuerdo para aclamarle y 
hasta festejarle en competencia. Los mis 
mes liberales,no lodos, pero sí la mayo-
ría de ellos, hacen como si olvidaran al 
político agresivo, al adversario, muchas 
veces brutal, de otros no tiempos, para 
ver en él más que al hombre lleno de ini 
dativas, que logra en buena parte calmar 
los excitados espíritus de todo un pue-
blo que, después d^ la derrota sufrida, 
parecía dispuesto á lanzarse por el pe-
ligroso camino del desquite. Verdad es 
que Chamberlaiu ha hecho en estos úl-
timos tiempos grandes esfuerzos para 
transformarse, para aparecer ante su 
país muy diferente de lo que había si-
do, como si alcanzado ya el objeto que 
se hubiese propuesto, quisiera borrar 
del todo las impresiones poco favora-
bles que de su acción quedar pudieran 
en la conciencia de las gentes. De tal 
modo que, debido principalmente á su 
extraordinaria habilidad, la mayoría 
de los ingleses no ven ya en Chamber-
laiu al autor de la pasada é injusta gue-
rra, sino al hombre de Estado que, por 
una inspiración tan hábil como genero-
sa, tiende la mano á los vencidos de 
ayer, restableciendo de este modo la 
paz en el Africa del Sud. 
Por otra parte, y esto conviene te-
nerle en cuenta por lo mucho que favo-
rece á Chamberlaiu, durante su ausen-
cia el Gabinete de Saint-James no ha 
sabido seguir una línea de conducta fir-
me y, sobre todo, acertada. Llegado al 
poder el partido conservador con una 
mayoría parlamentaria realmente for-
midable, hoy la tiene tan debilitada, 
que pudiera muy bien hallarse en un 
terrible conflicto el mejor día. 
Las debilidades de Salisbury? Y aún 
más las complacencias y errores políti-
cos de Balfour, están haciendo vivo con-
traste con la acción enérgica y decidida 
de Chamberlaiu, á quien algunos em-
piezan ya á llamar el 4'hombre fuerte", 
el "hombre necesario". E n el ejército 
goza de inmensas simpatías, no hay que 
decirlo, y en un país ganado casi por 
entero á la causa imperialista, esta sim-
patía puede tener en ciercos momentos 
una fuerza incontrastable aunque 
después pague muy cara el país su tor-
pe equivocación. 
> / 
E l periódico ruso Mvoie Yremie, 
muy autorizado en cuestiones de políti-
ca internacional, sostiene su afirmación 
de que en el golfo Pérsico van á cons-
truirse una serie de fortificaciones á 
cargo de Turquía y de Alemania á nn 
tiempo, pero dirigidas técnicamente por 
ingenieros militares alemanes. Algún 
diario alemán ha pretendido desmentir 
esa noticia, que, áegún ya hemos dicho, 
mantiene en firme el periódico de San 
Petcrsburgo, fundándose precisamente 
en informes procedentes de Berlín. Con-
siderando que en aquel punto de las 
costas asiáticaís afluyen precisamente 
muchas y no pequeñas ambiciones eu-
ropeas, no es necesario encarecer la 
grande importancia que el hecho re-
viste. 
Para el tratamiento de la Bronquitis aguda 6 crónica no 
hay nada tan eficaz y de tan pronta acción curativa como la 
Emulsión de Petróleo de Angicr. Tiene una propiedad 
especialmente calmante para aliviar la tos obstinada, ronca 
é irritante. Debido á su acción suavizante y antiséptica 
cura la membrana mucosa de la garganta y de los otros 
órganos respiratorios, y quita la congestión é irritación. E s 
agradable al gusto, no causa náuseas, y puede mezclarse con 
leche, agua, vino, té, café ú otro líquido. Se usa extensiva-
mente por los médicos y en los hospitales, y se vende en 
todas las boticas. 
QUATORCE AÑOS DE BRONQUITIS. Después de haberla sufrido por 
14 años severamente, fui curado por la Emulsión de Petróleo de Angier. Tam-
bién ha restablecido mi salud y fuerza, y por esto nunca ceso de recomendarla 
á las gentes que sufren de bronquitis.—/. S. Marshall, 27 Somerscales Street̂  
Hiill, Inglaterra. 
LO QUE DICE UN MÉDICO. He usado la Emulsión de Petróleo de 
Angicr en mi propia familia, y la prescribo á mis enfermos para enfermedades 
agudas y crónicas de la garganta, pulmones y los otros órganos respiratorios. 
Es especialmente magnífica para la bronquitis. —Z)?-. R. F. Brown, New Drit-
ain, Connecticut, E . U. A. 
Pídase el folleto interesante i instructivo que mandamos gratis por correo. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASS., E . U. A. 
Tlie Speclator, notable revista británi-
ca, ha hecho ciertas declaraciones que 
han causado alguna impresión en los 
círculos políticos de Londres. Há dicho 
que el Emperador de Alemania hizo 
cuanto pudo cuando ol incidente de 
Fashoda, para lograr que Francia é In-
glaterra no se llegasen á entender y 
fuese aquel suceso origen de un conflic-
to armado. 
Añade el artículo de referencia que 
tal es la nota dominante en la política 
alemana por lo que se refiere á ese as-
pecto de su internacionalismo, por lo 
que el gabinete de Londres está obliga-
do á ir deshaciendo continuanamente 
las maquinaciones que traman en Ber-
lín. L a intención de los políticos ale-
manes aparece bien clara, pues mien-
tras Francia 6 Inglaterra mantengan 
firmes sus buenas relaciones, nunca po-
drán realizar en Berlín los vivos deseos 
que les animan'dé l legará constituir 
nn grande imperio colonial. Precisa-
mente en este punto van poniéndose 
malas las cosas para los intereses ger-
mánicos, pues nunca como ^ ahora lia-
bían sido tan cordiales las relaciones 
entre los gabinetes de Londres y de I?a-
rís, con marcadas tendencias á llegar á 
una perfecta comunidad de miras res-
pecto á gravísimos problemas de polí-
tica internacional. 
E l l i Í I T O f M á r i F 
E l próximo domingo saldrá para Sau 
Diego de los Baños, acompañado de su 
bella 6 inteligente hija la señorita Blan-
ca Hierro y Massino, nuestro respeta-
ble amigo el Sr. D. Manuel Hierro y 
Mármol. Blanquita Hierro sustituirá á 
su hermano en el cargo de secretario 
particular de su excelente padre duran-
te la breve temperada que pasará, como 
todos los años, en aquel balneario, don-
de deseamos á nuestro amigo toda suer-
te de satisfacciones. 
Y a p b r e s d e t r a v e s í a 
por los vapores 
ALEMAN 
de la Andes S. S. Co. 
NORUEGO 
de la Bencmelis S. S. Co. 
Dichos vapores están provistos de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las meiores condiciodes y en tal concepto© 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 584 1 Ab 
L FOLCH Y COMP., BARCELONA 
E l vapor español 
Capitán PELEGRI 
Eecibe carga en Barcelona hasta me-
diados de Abril que saldrá para la 
J Z A B A N A . 
M A T A N Z A S , 
G U A J \ T T A J \ T A 3 I O , 
S A N T I A G O D E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además en 
T a J c t i c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
y C a n a r i a s 
Habana, 28 de Febrerode 1903. 
C . B L A J S C U y C a , 
A N T E S D E 
A N T O m Ú L O P E Z Y C-
E L VAPOR 
V A P O R E S 
C 592 OFICIOS 20 15-3 Ab 
El hermoso vapor español 
M I G U E L 6 A L L A R T 
Capitán Samaranch 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
^ I S s 1 ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ prFnci" 
Sania Cruz le la Palma 
Santa Crnz Je Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
- F ^ t o L . y Barcelona 
E^to v a p o r no h a r á c u a r e n t e n a 
Informarán sus consignatario-!-
C . B L A X C I I y O Q M P A S H 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A X A 
c«J 26̂  Ma 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Giión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
So reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta.el día 18. 
La correspondencia so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta línea como para to-
das las domas, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efecíos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención do los señores pasaje-
ros bacia el el artículo 11 del Reelamento de 
pasaje y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
^ " O T A Se advierte á los señores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos é conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada' uno, los días de salida-
desde las doce á las tres de la tarde, podiendo 
llevar cmisigo los bultos pequeños de mano gra-
tuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana porel ínfimo precio do trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 2S 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estamnados con toda claridad el destino y 
mareas de mercancías, ni tampoco délas recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 533 78-1 Ab 
COMPAÑIA HAMBÜMESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salite replares y lijas inensnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro pyiertoi de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar .la escala. 
El vapor correo alemán de 3206 toneladas 
Capitán: vop HOLDT. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Marzo y 
se espera en este puortó' sobre el 20 de Abril. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á¡ la disposición de los 
señores cargadores sû  vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
,quo so ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-TORK 
I s O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores ÉAPIDOS de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEXJTSCHLAND, 
F U E S T B I S M A E C E : , M O L T K E , ATJ-
G U S T E V I C T O E I A , B L U E C H E E Y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O E K , P A E I S , (Cherburgo), 
L O N D E E S (Plymouth) y HAMBTJE-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consiguatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 5-i. A p a r t a d o 729 . 
C1835 15fi DI 
, D E 
W S P J D E 1 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
a; 
D E T I N I L L O S I Z Q U I E R D O & Ca., 
Coipailía Geiml Trasatláii^ i 
DE , .. 
-VAPORES CORREOS F R A K C E S E S 
f Bajo fouíraío postal íom el Gobierno Francós. 
PARA M e r a i c r u z D I R E C T O " 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de 
Abríl, el rápido vapor francés 
í i p o r c s 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Capitán Si?biño 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de Abril 
DIRECTO para los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & EARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán haata la víspera 
del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <£• Ca, 
Advertencia: E l vapor no hará cua-
rentena. 
C 484 19 Mz. 
El vapor español de 5.500 toneladas 
Capitán GIBERNAN 
Saldrá de este puerto sobre el 30 de Abril di-
recto para los de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para loa referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor com odidad de los señores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , H n o . y C o m p , 
OFICIOS 19. 
c 9̂0 22 Mz 
Capitán BARGILLIAT. 
Admite car^a á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y C? 
M E R C A D E R E S 35 
2894 11-25 Mz 
D E C I E N F U E G O S 
^ g ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ A i TUNAS, OT^PI^S 
EMPRESA DE VAPORETDFMENENDEZ Y COMP. 
AVISO A L P U B L I C O 
t ^ ^ ^ ^ S ^ ™ Cas i lda , 
Recibe car^a los m i é r c o l o , Surgidero todos los J U K V E S 
Ignacio n ú m e r o I T 'JTTEVES Y VLERLIES- - J*6 A p a c h a cu San 
c o39 78-1 A b 
I B I L O Í D i l M i 
V I A J E D I R E C T O 
El día 4 de Abril saldrá ñja y directamente 
para España el magnífico vapor alemán dn 
2600 toneladas ae 
S T 0 L B E R G 
Capitón Zachariac 
Lleva pasaje de camarote y tercera para la 
Coruna á precios muy módicos. 
9te~ HAT COCINA ESPAÑOLA " ^ g 
Para más informes dirigirse á sus consignar-
ries. 
S C H W A B & T I L I J M A N N , San Igna-
cio 7G, Habana, Apartado 220, fren-
te á ta Plaza Vieja. 
B&9 tLM 
X E W Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
STEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal v de pasaije di-
recto do la H A B A N A íí N U E V A 
YORK—NASSAU-Méj i co . 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
ó las tres p. m. para New York y los lunes ú las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 30 
Havana New York 31 
México New York Abril 4 
Monterey Progreáo y Veracruz ... 6 
Esperanza New York 7 
Morro Castle... New York ..... 11 
saldrá á las 5 de la tarde. 
Havana Progreso y Veracruz Abril 13 
Vigilancia New York 14 
México New York 18 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 20 
Monterey New York 21 
Morro Castle ... New York 25 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 27 
Havana New York 28 
México New York Mayo 2 
Monterey Progreso y Veracrur ... á 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias a los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Verar-
cruz ó Tamrico. 
NEW YOliK: Vapores directos dos veces á 
la semana. # 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden inlbrmar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores do la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
í:eJa Faliaa de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
íf,r9«mt Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
drfî embarques de los Puertos de México ten-
uran Que naear sus fletes adelantados, 
esffi t ^ i •«nanJzas de Aduanas requieren que 
v ne-o lficAdo en los conocimientos el valor 
B!l »-e las mercancías, 
cé Cubaísy^6165 véase^fiorLuis V. Pía-
diíigire^l8 por°ieilore8 é informes completos 
Zaldo y Comp. 
O n CUBA76y_78 
^ 6 169 1 EB. 
SOCIEI>AI> ANONIMA 
O F I C I O S 33 
S a l d r á para S A N T I A G O da 
C U B A con escalas on 
N i i c v i t a s , 
G i b a r a 
y B a r a c o a . 
El día 9 de ABRIL próximo, á las cinco de la 
tarde, saldrá, este cómodo y sólido vapor para 
los citados puertos y recibe carga tres dias an-
tes de la salida en los MUELLES DE LUZ á sil 
costado y pasajo .1 precios acostumbrados, sig-
nificando que solo se expiden pasajes de 1? y Sí 
clase. • 
Para mas informes dirigirse .1 la Contaduría 
do esta Compañía, callo de Oficios núm. 33. 
Habana, Marzo 23 de 1903.—El Secretario, 
Julián Mijares González, c 511 14-28 M2 
m n m O Í n n m 
D E 
SOBRINOS DE 
Capitán D. José Viñolas. 
Saldrá de este puerto el día 5 de Abril i 







y Santiago de Ciihík 
Admite carga hasta las 5 do la, tarde dd 
día anterior ála salida. 
Se dcspaclia por sus armadores 
S A N P E D K O 0 . 
V A P O E 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES Io. de Octubre * S 
lante y hasta nuevo aviso, reginiu las siguí 
tes 
T A E I F A S E N O E O ESPAÑOL: 
De Habana á Sag ua y vic©ycrsa' 
Pasaje en 1? ? 7-00 
Id. en 3? $ 3̂ )0 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 ota 
De Habana á Caibariéu y viceversa Pasaje en 1!.. 
Id. en 3í.. 
$10-00 
$ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 ct3' 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagiui á Habana, 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
c 538 1 Ab . 
W a k W M m S i Co, 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 do Enero de 1903, 9a1(ir;L 
Batabanó. los viernes, después de cargar, P*1 
Coloma, Punta de Cartas, Bailón y Cortos. . 
be advierte á los señores pasajeros que so " 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta A"., 
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarn 
que sale de la Estación de Villanueva para 
í ^ n - í ^ s 2'40 P- m- los viernes. , a rnri 
Pl VEGUERO saldrá.de Cortés los lune» con 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Colóme 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes. OFICIOS 28, altos. 
O 5ÍQ i Ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - A b r i l 4 d e 1 9 0 3 . 3 
L A PRENSA 
U n recorte: 
E l ofrecimiento de treinta mil peses 
hecho por los boxeadores Padd y Ca-
rrol! de Chicago, pera que efectuaran 
ana lucha en la Habana fué rehusada 
aceptándose la de San Francisco de Ca-
lifornia. 
Milagro que los y a n k í s han re-
nunciado por esta vez á un nego-
cio que encaja tan perfectamente 
en su plan de a s i m i l a c i ó n . 
No creemos que entre las cau-
gas Q&e hayan podido influir en 
el empresario figure el temor á 
una quiebra. 
K i el m á s leve rumor de pro-
t e j a se l e v a n t ó entre nosotros 
contra sus pretensiones, 
Y ya nos p r e p a r á b a m o s á pre-
senciar c ó m o pueden estremecer-
se de placer viendo destrozarse 
dos hombres, los carazones pia-
dosos que se horrorizan de ver 
r e ñ i r á dos gallos. 
El Consejo Provinc ia l de Ve-
teranos que trata de organizarse 
en Gibara acaba de publicar un 
curioso manifiesto, suscrito por 
el general Sartorio y el coman-
dante Palomares, presidente y 
secretario, respectivos, de dicho 
Consejo. 
E n ese documento encontra-
mos las siguientes manifestacio-
nes: 
La reorganización de los Centros de 
Veteranos tiene, actualmente dos obje-
tos de capitalimportancia: E l primero 
es procurar la unión de todos los hom-
bres de la guerra bajo un mismo te-
cho, con el propósito de evitar que los 
elementos que nos son hostiles aprove-
chen nuestro alejamiento de la vida co-
lectiva, y las divisiones que este méto-
do de vida trae consigo, para descar-
tarnos de la intervención en los asun-
tos de interés patrio. Q U E D E H E -
CHO Y DE D E R E C H O NOS C O -
RRESPONDE. Y el segundo es ayudar 
con nuestra humilde, pero patriótica 
cooperación, al sostenimiento del Go-
bierno constituido y al afianzamiento 
do la Repúblicaj advertir ti nues-
tros compatriotas que no sólo de-
bemos estar prevenidos contra los ma-
nejos políticos de negociantes de núes 
tía honra, sino también contra el ca-
pital exiranjero que está haciéndose 
dueño de nuestras industrias, de nues-
tro comercio, y de loque es peor, por 
la gravedad que encierra para nuestra 
personalidad, de nuestras tierras á ba-
jos precios, auxiliados por cubanos sin 
conciencia. Con su enajenamiento, ena-
jenamos sin darnos cuenta nuestra pa-
tria amada, y forjamos las cadenas que 
3a peor de las tiranías atará á nuestros 
piés: la tiranía del capital. Nuestra 
condición será la del miserable irlan-
dés adscripto como siervo de la gleba, 
ú la tierra del Lord inglés: parias en 
imestro propio país. Pues bien: en 
nuestras manos está evitarlo, congre-
gándonos bajo la bandera de los Cen-
tros de Veteranos, que es la verdadera 
de la patria, porque está bañada con 
sangre y hecha girones á balazos para 
que "la tierra más hermosa que ojos 
humanos vieron" figurara en el con-
cierto de los pueblos libres. 
El Triunfo, de quien tomamos 
esos trozo?, dice que la institu-
c i ó n de Veteranos que acaba de 
establecerse en Gibara se m a n -
t e n d r á completamente alejada de 
las luchas p o l í t i c a s . 
De La Legalidad, de RernecTos: 
En junta directiva efectuada antes de 
ayer domingo, ha sido disaeltc el par-
tido Unión Democrática. 
Acordada ya la fusión con los repú-
bücanos y electo el primer comité del 
nueva partido republicano-conserva-
dor, la disolución se imponía. 
No existen ya ni republicanos ni de-
mócratas, ea e) sentido en que venían 
empleándose estos vocablos, 
Unos y otros han entrado á formar 
parte de la nueva colectividad, merced 
al potriótico concierto que ha unido ba-
jo una misma bandera política á todos 
los elementos conservadores de Cuba. 
Eí Camagüey pide al gobierno 
tome medidas para extirpar en 
aquella provincia el marabú que 
constituye, s e g ú n dice, una ca-
lamidad p ú b l i c a . 
Todos nuestros hacendados- escribe 
—se quejan amargamente del perjuicio 
de que son víctimas por la propagación 
rápida del marabú, y ven que la rique-
za camagüeyaua se hunde á pasos agi-
gantados, sin que les sea dable evi-
tarlo, porque aquí nadie puede hacer 
nada por falta de recursos; cada cual 
limítase á ver la mejor manera de salir 
adelante del estado de pobreza y aca-
so de miseria en que quedó por motivos 
de la pasada revolución, y así, sólo al 
gobierno toca investigar el mal que de-
nunciamos, y pedir inmediatamente 
una cantidad al Congreso, para exter-
minar, por su cuenta, lo que matará 
totalmente la riqueza de esta provincia. 
Así como en la Habana se pide di-
nero para el paseo del Malecón, noso-
tros pedimos medios para trabajar: 
queremos, sí, que se nos quite esa pla-
ga, tal vez una de las peores que nos 
podrían caer. 
D e s p u é s de los Consejos Pro-
vinciales, por supuesto. 
E l Presidente Roosevelt visita 
actualmente las Universidades, 
E n E s p a ñ a t a m b i é n son visita-
das, pero es por la G u a r d i a C i v i l . 
L a de Sa lamanca , famosa, aca-
ba de tener ese honor, de resultas 
del cual es posible que el Rector 
de la misma, el sabio U n a m u n o , 
h a y a recibido y a otra visita. 
L a de la E x t r e m a - u n c i ó n . 
*" * 
Quienes parece que no recibi-
rím esta ú l t i m a son los tres estu-
diantes de que nos habla el cable 
por la senci l la ' razón de haber 
muerto íi consecuencia de Ja pr i -
mera. 
V a y a nuestro aplauso al min i s -
tro de I n s t r u c e i ó m P ú b l i c a de 
Madr id por lo bien que lo hace. 
¡Que en vez $e di -parar tiros 
d e b í a disparar planes de ense-
ñ a n z a ! , , . 
.. Pero ¿cuáles ser ían peores, sien;-
do suyos? 
» ' # 
Y mientras tanto. S. M . el Rey 
pasa revista, á los reclutas del úl-
t imo reemplazo, y asiste con to-
da la corte á ta j u r a de ta ban-
dera. 
E s t a curiosidad de los cortesa-
nos no nos la explicamos bien. 
Y , sin embargo, nada m á s na-
tural que ver c ó m o j u r a n la ban-
M a l O l o r e n l a B o c a ; 
J£L "mal aliento" significa generalmente podredumbre 
en el estómago. Cuando la digestión es defectuosa. 
¿i alimento se fermenta y se pudre. Las 
P a s t i l l a s D r . R i c h a r d s 
facilitan la digestión y desinfectan el aparato digestivo. 
Son digestivas, antisépticas, tónicas. A'o son purgantes* 
Curan agruras, llenuras, indigestiones, nerviosidad. 




Vt. RicbarJg Dyspepsía Tablet Associatioo, Nueva York. 
CG 
dera los soldados d e s p u é s de ha-
ber visto c ó m o la pierden los 
generales. 
S in duda por'esto no as i s t ió al 
acto el minis tro de la Guerra . 
No se le habrá cerrado t o d a v í a 
la her ida que r e c i b i ó en Santiago 
de Cuba . 
E l general Linares 
Tiene una herida 
Que á la patria le duele 
i Y él se la cuida. 
Y es tan extraña 
Que, cuando á él se le cierra 
Se le abre á España. 
* « 
V a que hablamos do vis ita?, 
no deja tampoco de ser chocante 
la de E d u a r d o V I I al rev de Por-
tugal, 
. Esto , á raiz de haberse a n u n -
ciado que la escuadra americana 
rehusa ir á K i e l porque se pro-
pone hacer ejercicios de tiro en 
aguas 6 frente á las costas de 
una isla portuguesa, donde tiene 
grandes intereses Ing laterra , pu-
diera s e r sospechoso y hasta 
significar que el R e y E d u a r d o se 
propone t a m b i é n hacer ejercicios 
de al ianzas frente á posibles pre-
tensiones de los Estados Unidos . 
P o r algo nos d e c í a en su nota-
ble carta de ayer nuestro corres-
ponsal en Washington, hablando 
del siorm centre, ó centro, de tor-
menta existente hoy en la diplo-
macia m u n d i a l y representado 
por la U n i ó n A m e r i c a n a y Ale -
mania: 
Lo que agrava esa mala voluntad en-
tre AÍemania y la Unión Americana 
es que hay dos grandes influencias, In-
glaterra y Francia, interesadas en fo-
mentarla; Francia, porque la deleita 
todo lo que pueda enredar á Alemania 
en complicaciones; Inglaterra, porque, 
para su negocio, tanto la estorba el 
americano como el alemán. 
No h a y que fiarse de que Por-
tugal suponga poco hoy como 
n a c i ó n m a r í t i m a . E n u n a expe-
d i c i ó n hacia A m e r i c a p o d í a des-
e m p e ñ a r un gran papel, y m á s 
si con Inglaterra tratasen de vi-
sitar el nuevo continente A l e m a -
nia, I t a l i a y F r a n c i a , que hasta 
esto ú l t i m o pudiera servir para 
borrar los recuerdos del a ñ o te-
rrible. 
Cortamos de La República Cu-
hana: 
Es evidente que ahora las revolu-
ciones son aquí más difíciles, primero 
porque parecen menos justificadas, y 
después porque el interventor es más 
poderoso. Pero pueden presentarse cir-
cuujtancias que alteren esos datos. Y 
en último caso, no se fíe mucho el 
DriRIO en el Apéndice Constitucional 
para creer que aquí se puede hacer to-
do impunemente contra el pueblo. Con 
Apéndice y todo,si se hostiga á la fiera 
podría rebelarse, y hacer pasar más de 
un susto á los que la molestan que, 
por cierto, los peores están en casa, 
muy á mano para ser castigados antes 
de que lleguen en su auxilio sus alia-
dos de fuera. 
E s o de que en casa e s t é n "los 
peores" es nuevo en el colega. 
As í como es nuevo califiear de 
fiera al pueblo cubano, á quien, 
aunque lo fuese, no hostiga ni 
molesta nadie sino los que le 
adulan por la cuenta que les 
tiene. 
Y a , poco falta para que L a Re-
pública nos repita lo del "mo-
mento de sabrosa venganza," 
Imposible andar con miel y 
no pegarse los dedos. 
A n a l i z a n d o L a Biscusión l a 
carta del D r . Casuso que hemos 
publicado d ías pasados, y o n que 
habla de la necesidad de u n a selec-
c i ó n p o l í t i c a opuesta á la que re-
comendaba el Sr. S á n g u i l y en el 
Senado, dice: 
Si alguna selección debiera idealizarse 
en Cuba es entre la gente política que 
ha venido intluyendo en nuestra patria, 
desde primero de Enero de 1899 hasta 
los días que corren. 
Hemos visto cuál ha sido la obra fe-
cunda que han llevado á cabo esos ha-
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condados tan desdeñosamente tratados 
por el Sr. Sánguily.—Veamos rápida 
mente cuál ha sido la figuraque en el ac-
tivo de la nueva burocracia política,— 
Descontemos desde luego, la grandiosa 
obra realizada en instrucción primaria, 
en higiene pública y las relormas muy 
eficaces que se han hecho en los ramos 
de aduanas y correos, porque todo ello 
fué la obra esplendida del gobierno in-
terventor, obra que jamás se le agrade-
cerá bastante.—Separar la Iglesia del 
Estado, llevar la instrucción primaria á 
las clases más bajas de la sociedad, ex-
tirpar la fiebre amarilla; sanear las po-
blaciones; morajizar y mejorar conside-
rablemente los servicios de aduanas y 
comunicaciones, todo ese inmenso pro-
greso se lo debemos única y exclusiva-
mente á la política interventora,—No 
tan mal si nuestra actual burocracia 
mantiene las conquistas hechas bajo el 
poder, bajo la administración de los 
americanos. 
fGaál ha sido, pues, la obra esencial 
que han ejecutado en Cuba esos políti-
cos, cuya selección recomienda el doc-
tor Casuso en Itigar de la que tiene las 
simpatías del Sr. Sanguilyf 
Esa obra, hela aquí. Hasta ahora, 
que ha venido una saludable rectiíit a-
cióu, se empeñaron en dividir profun-
damente la solidaridad cubana, par-
tiendo en dos áKSus el» inentos constim 
tivos ó intepuutes. Olvidándose de 
que si un partido *ó*una facción puede 
hacer una revolución, no puede consti-
tuirse una nación, un Estado sin el con-
curso de la masa general de su pobla-
ción; se vió aquí como el designio pro-
tervo de excluir de las funciones del 
gobierno y administración á los ele-
mentos que iip quisieron ó no pudieron 
secundar la obra revolucionaria. Se ha 
visto clara la intención de postergar, 
acaso preterir, á tos elementos que no 
apoyaron esa obra. 
Se intentó convertir el nuevo régi-
men en algo así como un feudo, como 
un patrimonio de una pequeña parte 
de nuestra población. Se ha querido, 
en una palabra, mantener en una espe-
cie de capitis 'dinríuutio á importantes 
fuerzas sociales. ¿No corrió, hace tiem-
po, el rumor de que si el Ejecutivo no 
hubiese hecho cierto nombramiento, 
alguien, muy connotado,' se sentía dis-
puesto á combatir en el Senado la de-
siíiiiación del gran orador y estadista 
Montero para el cargo diplomático que 
se le ha confiado? ¿No se da ahora 
mismo el triste espectáculo de no ha-
berse podido dar una prueba de apa-
ciguamiento y conciliación llevando al 
Supremo al ilustre legista é ilustre cu-
bano que durante veinte años fué el 
jefe de aquel poderoso partido autono-
mista cine quiso hacer de Cuba un Ca-
nadá libérrimo? 
Esos mismos políticos que hasta es-
tos últimos tiempos no lian comprendi-
do que debían unificar á la conciencia 
cubana dentro de las nuevas institucio-
nes, mediante una profunda política de 
concordia y solidaridad, nos han hecho 
una constitución demasiado complicada 
y demasiado costosa para esta nación 
poco poblaba y debilitada grandemen-
te en el orden económico. 
S in comentarios. 
lis mmi wm 
A las ocho de la mañana empezará 
en la Santa Iglesia Catedral la fiesta de 
la bendición de los Eamos y distribu-
ción de ios mismos. 
Acto continuo será la procesión de 
ritual y terminada ésta se celebrará la 
misa de tabla, cantándose la Pasión á 
toda orquesta, como es costumbre. 
Antes del Evangelio final de la misa 
se leerá eú latín y en castellano la bula 
de S. S. el Papa León X I I I , creando 
la nueva provincia eclesiástica forma-
da por el arzobispado de Santiago de 
Cuba y los obispados de la Habana, 
Cienfuegos y Pinar del Río. 
Los nuevos obispos, según nuestras 
noticias, serán preconizados en el pri-
mer consistorio que se celebre en Koma. 
C A U T A ¡ E J A M B Í I E Ü ' 
Guanajay, Abril S de IDOS. 
Sr Director del DIAIÍIO DE LA MARINA 
Distinguido amigo: Terminada—por 
no fatigar á ios numerosos lectores del 
DIARIO, mi serie de artículos "La C i -
vilización Cubana", reclamo un lugar-
cito para dar las gracias á las muchas 
personas que de distintas partes de la 
Isla me han escrito en cariñosos térmi-
nos, demostrando con ello el interés 
con que es leído cuanto en ese periódi-
co se publica, pese, en este caso, á la 
humildad de la firma del autor. 
Aprovecho la ocasión para rectificar 
dos conceptos por mi vertidos, en los 
trabajos que llevaron aquel título. 
Parece no ser cierto el rumor que á 
mí llegó, de que el P. Arocha es can-
didato para ja mitra del liliputiense fu 
turo obispado de Vuelta Abajo. E l 
joven líepresentante,mi amigo, no aspi-
ra á más alta dignidad católica por aho-
ra y se halla bien en el espinoso campo 
de la política, donde tendrá que librar 
grandes batallas en defensa de la moral 
de las familias, amenazada por las pre-
maturas innovaciones de los modernos 
Kobespierre. 
Tampoco me expliqué claramente 
aludiendo al eminente Elíseo Giberga, 
una de las más legitimas glorias de es-
te país, con ocasión del incidente ocu-
rrido en los pasillos de la Convención 
Constituyente. 
Admirador fervoroso de sus presti-
gios, no he querido decir que, siquiera 
una sosa vez en su larga vida política, 
fuera él ligero ó incorrecto. 
Dije que no tuvo necesidad de decir 
lo que de Martí dijo, porque entiendo 
que él se olvidó de que no estaba en los 
corrillos de Representantes serios de un 
Parlamento, sino en medio de apasio-
nados, ciegos por el orgullo del triunfo, 
y que habían de-hacer arma política 
de una broma, objeto de escándalo de 
una conversación privada y castigo 
inapelable de un escándalo inmoti-
vado. 
Todos recordamos cómo se negó al 
hombre ilustre la defensa ante el enga-
ñado país. * 
Aquella fecha es memorable, lo repi-
to. Pero no porque Giberga hiciera 
nada fuera de sus hábitos serios, sino 
por la conmoción que ello produjo en 
la opinión sensata. 
Dicho esto, se nos perderá que haya-
mos omitido otros hechos y descuida-
do otros datos en los artículos referidos. 
Y usted, señor Director, reciba, por 
su bondad, mi más cumplida demos-
tración de gratitud. 
JOAQUÍN N . ARA.MBURU. 
Ü N A T U N D A D E P A L O S 
No produce tanto d a ñ o como 
un ataque de gripe.. JLos que no 
perecen en la estacada salen es-
tropeados y d é b i l e s ; s in fuerzas y 
sin apetito y el medio m á s breve 
de recuperar la salud es tomar 
sin p é r d i d a de tiempo el 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
que abrevia la convalecencia, 
abre el apetito, levanta las fuer-
zas y produce la vuelta del estado 
normal . 
A los pocos d ías de estarse to-
mando el Licor cíe Brea del doctor 
G o n z á l e z , desaparecen por com-
pleto la tos y el cansancio y las 
pllá'fcs y los dolores del cuerpo-
No hay peptoral ni reconstitu-
yente que pueda compararse con 
el LICOR DE BKKA del doctor G o n -
zá lez que ha hecho curas m i l a -
grosas y salvado la vida á n u -
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el Licor 
de Brea del doctor G o n z á l e z en 
todas las boticas acreditadas de 
la Is la y se prepara y vende en 
la H a b a n a en la Botica San José, 
calle de la H a b a n a n ú m e r o 112, 
esquina á L a m p a r i l l a . ¡P ídase e l 




Elíxir reconstituyente tónico 
de kola, cot a v tacto fosfatode 
do cal del 
nTTT) * RADICAJLMENTR lo« mareos, «lebill-
vUllxi <fcc. A las criandcias les propor-
ciona ávena y abundante leche. 
S t i l . Q O x 2 l £ i t A el irasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nQ-
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
c450 26-7 Mz 
D R . T A B O A D E L A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Practica todas las operaciones de 
la boca por ¡os métodos más moder-
uos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas tic todos los 
sistemas y materiales ca uso. 
sus precios limitados y favorables á 
todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
.>sv. 20-20 Mz 
F O L E L T Í X (2G) 
L A S DOS ROSAS 
¡VcTela psrfrts en m\h por 
C A R L O T A M . B R A E 3 I É 
y traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MARINA, por la señorita 
E S T H E R L U C I L A V A Z Q U E Z , 
(CO.VTÍNUAClOrf) 
—Deseabas hablarme de la comodi-
dad de estar despeinada, Gertrudis? 
—Xo.—dijo Lady Castlemaine con 
una sonrisa.—Deseaba decirte cuánto 
había gozado hablando con un héroe. 
Sabes. Isabel, que es diferente á los 
demás hombn s. 
—Si. es diferente—dijo la señorita 
Hyde con estraga expresión. —Te agra-
da realmente! 
—3íe agrada y me interesa. ¿Es ca-
sado. Isabel? 
—No,—replicó ella.—Los hombres 
como el coronel Lennox no se casan. 
—Amará á alguien. No comprendo 
valiente caballero sin bella dama á 
quien amar. 
— A nadie ama todavía. Si él distin-
guiera á alguna joven, esa sería pronto 
la reina dé la buena sociedad de Lon-
dres. 
preguntó Lady Castlemaine, mirando 
ano de sus dorados rizos, que tenía en 
la mano. —Estoy segura de que podrías 
ganar su corazón. 
—Tal vez—contestó su interlocutora 
con indiferencia;—pero, aunque tengo 
gran admiración por el coronel Lennox. 
no es el hombre á quien yo amaría. 
—Es un héroe, Isabel. ¿Has visto 
brillar sus ojos? Quisiera verlo exalta-
do: debe ser sublime. 
—Debe dar horror. —exclamó Isabel. 
—No quisiera verlo. ¡Desearías tener 
amistad verdadera con él? 
—Sí,—respondió Lady Castlemaine: 
—quisiera poder hablarle algunas veces 
—¿Quieres oir mi consejo. Gertrudis? 
No lo sentirás. jQuieies bailar con el 
coronel Lennox y convidarlo á tus re-
uniones? 
—Si,—replicó ella, 
—Podrás hacerlo si sigues mi conse-
jo, Gertrudis. 
—Dámelo,—contestó la condesa. 
- Xo hables de él delante de Lord Cast-
lenaine. . 
—¿Por qué?—dijo la joven. 
—¿Por qué, Isabelj 
—Voy á decírtelo,—replicó. Tenía 
en la mano un rizo del cabello color de 
oro, 3' extraña sonrisa plegaba sus la-
bios. Voy á decírtelo; tú no conoces el 
mundo como yo. Aunque el coronel 
Lennox e« el héroe de la temporada, el 
—¿Por qué no-lo serías tú. Isabel?— 
gran hombre del día. aunque es uno de 
los más bravos oficiales del Eeino, tie-
ne muchos enemigos. 
—Tienen celos de él.—dijo Lady 
Castlemaine. 
—Tal vez,—respondió diplomática-
mente la señorita Hyde.—El coronel 
Lennox tiene opiniones políticas parti-
culares. Su conducta durante la gue-
rra le trajo mil enemistades. 
—Eso no es justo,—esclamó Gertru-
dis. 
—No lo será; pero casi nunca se ha-
ce justicia en este mundo.—dijo Isabel; 
>• pensó en la injusticia que se había 
cometido con ella. 
—Los hombres están prevenidos unos 
contra otros,—prosiguió. 
No dijo una palabra de la verdadera 
historia del coronel: no mencionó sus 
costumbres que le hubieran hecho des-
agradable para la condesa: no explicó 
por qué no querían muchos estrechar 
su mano. 
Si Lady Castlemaine hubiera conoci-
do alguna de aquellas historias horri-
bles no habría vuelto á hablarle, y su 
adoración á los héroes se hubiera des-
vanecido. Creyó que era un hombre 
superior á quien rechazaban por sus 
opiniones políticas. 
Pero, Isabel,—repuso,—aunque Eo-
doj/o de dift^ute macera en po-
lítica, no dejará de comprender el mé-
rito del coronel. 
—No digo que no lo comprenda, sino 
que tiene, hacia él algo de antipatía, 
una leve sombra. 
—No le he oido mencionad su nombro 
—dijo Lady Castlemaine. 
—Ni yo tampoco—respondió Isabel; 
—pero en su obstinado silencio cuando 
todo el mundo habla de, él veo su poca 
simpatía. ' 
—Si es así—replicó Gertrudis—no 
importa. No pretendo que todos los 
amigos de Rodolfo sean de mi agrado, 
ni que todos los míos le gusten. 
¡Al fin! ¡Al fin!—estuvo á punto de 
gritar Isabel. 
L a semilla había caído en buena tie-
rra. Cultivándola con esmero llegaría á 
ser una planta vigorosa. 
Con exquisita delicadeza podría con-
s. i varia mientras no se viera desarro-
llada. 
—Por supuesto—respondió tranqui-
lamente—hoy el marido y la mujer son 
independientes y escogen sus amigos. 
—Tal vez no deba tener un amigo 
que no agrade á Rodolfo—dijo Gertru-
dis pensativa. 
¡Ah!, el arbolito corría peligro de 
perecer. 
—Por eso te he dado mi consejo. No 
tienes más que dejar que el tiempo ha-
ga que Lord Castlemaine aprecie al Co-
ronel. Si tú le dices que deseas invi-
tarlo á tus reuniones se negará. ¿No lo 
com prendes, Gert rudis? 
—Sí—replicó ella—lo comprendo. 
— Mientras que si eres discreta, se 
desvanecerá la prevención del Conde 
y podrás tratarlo como á un amigo de 
ambos. 
—Pero cual es tu consejo?—preguntó 
Gertrudis. —Dímelo. 
Los labios de Isabel palidecieron y 
sus manos temblaron. 
—Seguiría siendo amiga del Coronel 
Lennox sin que Lord Castlemaine lo 
supiera, algunas semanas, y luego él lo 
aceptaría por inevitable. 
—No me parece muy bien hecho. 
Además. Rodolfo nos acompaña siem-
pre. 
—No siempre. Tú vas al Parque so-
la; Lord Castlemaine asiste al té pocas 
veces; va al club; tú vas sola á algunos 
bailes y también á la Opera. 
—No sabía que nos separábamos con 
tanta frecuencia—dijo la joven esposa 
algo triste. 
Isabel Hyde consideró que había di-
cho bastante. Una palabra más habría 
hecho que Lady Castlemaine defendiera 
la causa de su esposa y rehusara aque-
lla amistad. Habló de otras cosas; pe-
ro en la distracción que se leía en el 
rostro de Gertrudis, comprendió que la 
aemilla de la rebelión germinaría. 
No existía esposa más fiel que Lady 
Castlemaine-, amaba al Conde con tier-
no amor; solo pensaba en é l 
Pero su imaginación estaba cautiva-
da por lo romántico de ser amiga de 
aquel héroe incomparable. No creía 
hacer mal. Sería amiga suya y más tar-
de lo diría á su esposo. 
Isabel hablaba del baile de disfraces 
que se efectuaría en Raneleigh House, 
residencia de la Duquesa de Raneleigh, 
y que sería la fete de la temporada. 
¿Qué traje has elegido?—preguntó. 
¡STo he pensado en eso todavía. Ire-
mos como Rebeca y Rowena. Isabel? 
Oon un Ivanhoe entre las dosf— 
dijo Isabel riendo.—No, Gertrudis, pen-
Baremoa algo mejor. 
Ella no durmió esa noche; porque en 
su imaginación veía crecer vigorosa-
mente la planta que había sembrado. 
X X V 
L A S D03 ROSAS 
En los días siguientes á donde quie-
ra que fué Lady Castlemaine oyó ha-
blar del Coronel con entusiasmo. 
Seguía siendo el héroe del dia. 
Había ya quien creía que se exage-
raban sus defectos. Toda dama á quien 
él dirigía sus atenciones llamaba hacia 
ella sus miradas. Se le consideraba una 
autoridad en belleza, en política y en 
asuntos militares. 
B I A M I O D E 1 , A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - A b r i l 4 d e 1 9 0 3 . 
i s c e í á n e a 
No sabemos si en son de con-
sulta ó de amistosa advertencia, 
nos i n d i c a u n suscritor si la pa-
labra neuróticos, usada por noso-
tros donde esbozamos nuestras 
primeras impresiones sobre l a 
obra m á s reciente de Vargas V i l a , 
es tará bien puesta así ó si por de-
rivarse de l a voz neuros, d e b í a ser 
n e u r ó s i c o s . 
P o d r í a m o s remi t i r a l curioso á 
lo. legislado por l a A c a d e m i a E s -
p a ñ o l a que trae en su diccionario 
el t é r m i n o tal como lo escribimos 
nosotros y no de n i n g u n a otra 
manera. 
L a pregunta, s in embargo, pue-
de entenderse hecha á sabiendas 
de l a n o r m a que nos i n d i c a la 
Academia , sea porque el suscri-
tor no sea m u y partidario de aca-
tar, s in examen, los fallos de l a 
docta c o r p o r a c i ó n , sea porque 
p r e s t á n d o l e reverencia, siempre se 
le h a y a antojado pedirle cuentas 
en este caso. 
S i esto es as í á la A c a d e m i a , 
no á nosotros, que n i somos aca-
d é m i c o s n i vamos para ello, es 
quien d e b i ó dirigirse nuestro 
apreciable comunicante . 
P o r nuestra parte podemos ase-
gurarle que í e s buenos autores 
que hemos l e í d o , cuando ut i l izan 
esa d i c c i ó n del tecnicismo m é d i -
co, neuróticos escriben siempre, y 
nosotros creemos que hacen bfen; 
porque las voces derivadas de un 
sustantivo griego cambian siem-
pre ó casi s iempre l a rad ica l en 
t. D e hepos ( h í g a d o ) deriva-
mos e p á t i c o ; de hipnos ( s u e ñ o ) 
derivamos h i p n ó t i c o , y por este 
estilo hemos formado u n a por-
c i ó n de voces, y a salidas del 
griego y a do u n derivado caste, 
l lano m á s p r ó x i m o . D e caos-
caóticos, de rigomos, r i g a m á t i c o , 
de anurios, anuriótico. 
Nueva York, Marzo 2U dé 190S. 
E L T R A T A D O 
D E R E C I P R O C I D A D 
Tras nua gestación muy laboriosa y 
tan prolongada que ha pasado los lími-
tes normales ha dado á¡ luz el Senado 
americano el tratado del canal intero-
ceánico sano y robusto y tan contra-
hecho y deforme el de: Eeciprocidad 
con Cuba, que ni el más insigne ¡de los 
ortopédicos, colocándolo en los moldes 
legislativos que le han sido trazados, 
pudiera enderezarlo por el camino de 
las necesidades prácticas de la vida pa-
ra que fué concebido. 
Como en los antiguos tiempos en que 
se consagraban las grandes victorias 
guerreras con un sacrificio sangriento, 
las huestes de la mayoría republicana 
que llevan el estandarte de la política 
impulsora del Presidente Roosevelt 
han inmolado el cordero cubano en aras 
del triunfo brillante del canal de Pana-
má, que renace de casta legítima sajona 
sobre el ancho surco que trazó el genio 
preclaro de Lesseps, para que sirviera 
de tumba á su ideal, á su prestigio y á 
su fortuna. 
Las exigencias partidarias reaccio-
nando en diversos sentidos en la at>-
mósfera turbulenta de la Cámara Alta, 
la ponderación de grandes intereses an-
tagónicos y el desate de grandes fuerzas 
oratorias han venido limando con la 
frialdad del hierro los derechos de la 
joven República engarzados en el Tra-
tado de Reciprocidad, haciendo retro-
ceder paso á paso á. los que quisieron 
mantener su integridad, hasta colocarlos 
fuera de las líneas marcadas para el 
combate leal, dejando abandonadas en 
la arena la justicia y las promesas de-
bidas á la nación pequeña que ha cum-
plido con hidalguía y abnegación ejem-
plar, las penosas obligaciones que le 
hicieron pesar sobre sus destinos en 
período de cristalización institucional, 
guando su estrella asomaba pálida 6 in-
decisa en el cielo de la Convención 
Constituyente. 
Tal como ha salido el esperado con-
venio de las complicadas redes de la se-
sión extraordinaria no tiene viabilidad 
sin antes pasar por un nuevo periodo" 
de incubación en los laboratorios de la 
Cámara de Representantes y ya suenan 
rumores y vaticinios do oposiciones y 
resistencias en aquel ambiente donde 
se mueven enemigos antiguos del tra-
tado cuya labor constituye una amena-
za para su salvación. 
L a ratificación del tratado con la en 
mienda dilatoria impuesta por la coali-
ción de demócratas y remolacheros 
equivale á su derrota en cuanto á Sus 
efectos inmediatos, y demuéstralo ese 
gran barómetro de las cotizaciones, que 
sube ó baja según son diáfanas ó.som-
brías las perspectivas del mercado, 
que en el caso presente ha marcado 
descenso en el precio de los azúcares 
antillanos. 
Es además cosa sabida que los mons 
truos mueren generalmente al nacer, ó 
nacen muertos, porque ellos represen-
tan en las manifestaciones de la vida 
orgánica una rebeldía contra las leyes 
de la naturaleza que encuentra su cas-
tigo en la propia incapacidad para des 
arrollarse dentro de las líneas dé nor-
malidad que regulan la existencia y las 
anomalías de que adolece el Tratado, 
con violación de la lógica y de los pre-
cedentes á que dede amoldarse, pueden 
ser causa de su muerte prematura y la-
mentable. 
Su artículo X I previene: aque ha de 
ser ratificado por las correspondientes 
autoridades de los respectivos países, 
que las ratificaciones sean cangeadas 
en Washington tan pronto como pueda 
ser antes del 31 de de Enero de 1903 
que el tratado empezará á regir diez 
dias después de cambiadas las ratifica-
ciones continuando en vigor por el tér^ 
mino de cinco años á contar de la fecha 
de su institución, y año tras año des-
pués hasta Ja expiración de un año del 
día en que cualquiera de las partes 
contrarias haya notificado á la otra su 
intención de que quede extinguido. 
Aunque es costumbre que los trata-
dos de comercio concertados entre dis-
tintos países surtan sus efectos desde la 
fecha de su ratificación la especifica-
ción de que este no empiece á regir 
hasta diez dias después no altera en lo 
esencial la naturaleza del convenio, 
que tampoco queda perturbada por el 
hecho de haberse cambiado la fecha, 
por nuestro consentimiento, del 31 de 
Enero al 31 de Marzo. 
Pero algo muy distinto acontece con 
el alcance de la cláusula que exige: 
que el tratado no tenga efecto hasta 
después de haber sido aprobado por el 
Congreso. 
En el departamento de estado en 
Washington predomina el criterio de 
que el tratado no adquiere su madurez 
y fuerza legal mientras no sea aproba-
do por el Congreso y que es casi im-
practicable efectuar el cambio de rati-
ficaciones de un documento que carece 
de la integridad de los atributos indis-
pensables á la existencia jurídica, de un 
tratado. 
Si esta opinión llegara á prevalecer, 
el cambio de ratificaciones tendría que 
posponerse hasta el próximo invierno 
en que reanuda sus sesiones la Cámara 
de Representantes, quedando violado 
el artículo X I que prescribe que esta 
furmalidad fundamental se cumpla an-
tes del 31 de Marzo y pereciendo por 
consiguiente el convenio por prescrip-
ción. 
: No cabe duda que la acción del Se-
nado ha tejido una maraña en derre-
dor del interesante documento que po-
ne á prueba el talento de los estadistas 
americanos y la penetración y sagaci-
dad de su poderoso patrono el Presi-
dente Roosevelt, pero por espesa y com-
plicada que ésta sea no ahoga entre sus 
mallas las esperanzas de la superviven-
cia del tratado. 
E n defensa de su salvación ha sido 
convocado el Senado de la República 
de Cuba en sesión extraordinaria, y 
aunque los apremios del tiempo limita-
do no dejan espacio para una discusión 
elaborada de las nuevas bases del con-
venio, que no vulneran la rectitud de 
sus líneas fundamentales, es justo pen-
sar que logre la sanción legal de la ra-
tificación, porque en aquel ambiente 
debe vibrar aún el eco simpático délos 
conceptos elocuentes y aún más patrió-
ticos que elocuentes, que brotaron de 
los lábios de un distinguido senador 
por Pinar del Río en merecido encomio 
de la excelencia y la justificación del 
famoso tratado, y la lógica y la verdad 
que circulaban por todo el cuerpo de 
su enérgico discurso no pueden menos 
que haber producido impresión dura-
dera en el ánimo de sus ilustres cole-
gas. 
Puede además considerarse subsis-
tente el principio de que un tratado 
que no es ejecutivo cómo ley munici-
pal es no obstante válido como obliga-
ción internacional y los precedentes y 
fundamentos que lo sostienen se esca-
lonan desde los tiempos de Washing-
ton, el creador de la República, hasta 
los muy recientes de MacKinley, el 
mártir de la patria. 
E l primero declaró en una famosa 
respuesta á la Cámara de Representan-
tes en 1795, que el tratado de Jay tenía 
fuerza legal internacional á pesar de 
que para que fuese operativo requería 
ulterior legislación, y el tratado de 
París celebrado por el último, al ter-
minar la guerra con España en 1S9S 
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por el cual se cedían y transferían te 
rritorios y posesiones mediante el pago 
de veinte millones de pesos, se conside 
ró vigente desde el momento de su ra 
tificacióu por el Senado, apesar de que 
la Cámara de Representantes tenía que 
votar el crédito para el pago de canti 
dades indispensables para su virtuali 
dad. 
Idénticos efectos surtió el tratado de 
compra de la Luisiana en 1803, á pesar 
de que requería el trámite de aproba 
ción del crédito por la Cámara Baja. 
E n 1871 los Estados Unidos firmaron 
un tratado con Inglaterra deslindando 
ciertos derechos en la cuestión de las 
pesquerías con la Gran Bretaña y tras 
currieron seis años antes que el Con 
greso votara el pago de cinco millones 
y medio de pesos estipulados en el con 
venio, ¿y no es acaso evidente que In 
glaterra hubiera tenido en todo tierap 
derecho á sostener la validez del trata 
do desde el instante de su ratificación? 
E l caso nuestro guarda resaltantes 
analogías con estos ejemplos históricos, 
y es que en el fondo de estos acuerdos 
gravita una gran responsabilidad mo 
ral por parte de las naciones contratan 
tes. 
E l honor nacional exige el cumplí 
miento de la palabra empeñada, equi 
valen á una especie de juramento so 
lemne que garantiza el mantenimiento 
de las promesas y compromisos acepta 
dos por aquellos poderes, á los cuales 
concede la constitución en términos 
generales la facultad de hacer trata-
dos. 
Y el ejercicio de esos poderes no ha 
dado lugar jamás en los Estados Uni 
dos á disparidad de resoluciones ni á 
conflicto de atribuciones, ni hay temo 
res de que estos sobrevengan mientras 
se ejerciten de manera prudente y cau-
telosa, dentro de una armonía conven-
cional, en actos que guarden cierta 
coordinación de autoridad y se encau-
cen por canales bien definidos de bene-
ficio nacional. 
E l punto continúa abierto á discu-
sión y las opiniones tan divididas como 
el ismo de Suez por las aguas mezcla-
das de dos mares. 
A l vuelo recojo algunas del periódi-
co que surge palpitante, de interés en la 
alborada de cada mañana, circula con 
febril impaciencia y muere con la no-
che, para renacer como el sol, siempre 
con el mismo nombre y siempre distin-
to, lleno de nuevos encantos y radiante 
de luz. 
E l Evening Post de esta ciudad, en-
carándose con los venerables senado-
res dice: uLa enmienda se nos antoja 
una jugada para retardar la reciproci-
dad con Cuba y en gran manera una 
ratificación para el entierro." 
E l Journal of Commerce considera el 
acto consumado por el Senado como 
desprovisto de todo espíritu de sana 
política y de patriotismo." 
E l New YorJc Times está sangriento 
en su ataque, diciendo: " E s este uu 
capítulo vergonzoso de puro egoísmo y 
torpe codicia, y -no es su lado menos 
vergonzoso la estúpida conducta segui-
da por los demócratas. 
'Los senadores procedentes de los 
Estados del Sur, productores de azú-
car, tienen disculpa por su devoción á 
los intereses locales y á la opinión de 
sus constituyentes, pero los senadores 
demócratas como entidad debieron ha-
berse inspirado en todas las condiciones 
que les ligan al interés del partido pa-
ra apoyar el tratado y dejar á sus opo-
sitores republicanos que lo combatieran 
abiertamente con la visera levantada. 
Si este es uno de los frutos de la 
jefatura de Mr. Germán se puede decir 
sin embajes que en nada abona su re-
putación. 
"Pero lo más doloroso es que la ven-
ganza de esa postergación no cae sobre 
ninguno de los dos partidos, sino que 
pesa directamente sobre el país. 
"Ha hecho difícil él Senado que un 
ciudadano americám>'pueda mirar á un 
cubano con la frente levantada." 
No escasean los que discurren de 
opuesto modo y para muestra voy íLco-
piar la opinión del Sun de esta ciudad, 
que fué en un tiempo fervoroso devoto 
de la causa cubana y que á juzgar por 
su nombre, " E l Sol,'^ debe ser muy lu-
minosa: dice así: Lá sección séptima 
del artículo primero de la constitución 
previene que todas las leyes encamina-
das á levantar ingresos y fijar tributa-
ción tengan su origen en la Cámara de 
Kepresentantes, pero que el Senado 
puede proponer ó concurrir con en-
miendas como en las otras leyes." 
"Basándose en la teoría de que el Se-
nado y el Presidente, sin la participa-
ción de la Cámara ó sin la aprobación 
del Congreso como cuerpo legislativo, 
puedan promulgar una tarifa por me-
dio de un tratado en el caso de una so-
la nación extranjera, se deriva que 
pueden hacer lo mismo con todas las 
naciones con las cuales sostenemos re-
laciones comerciales." . 
Por una serie de tratados el Presi-
dente y el Senado llegarían á arreglar 
la tarifa por completo fijando los ingre-
sos por derechos de importación sin 
darle audiencia á la Cámara en la ma-
teria." • 
"Esta suposición es por supuesto ab-
surda, porque priva á la Cámara del 
derecho constitucional de iniciativa en 
las medidas que se relacionen con las 
fuentes de ingresos de la nación y echa 
por tierra un sistema completo de le-
gislación concurreute en cuestiones de 
medios arbitrios." 
No he de dejaren el tintero á la "Ga-
ceta del Azúcar de Eemolacha" que 
considerándose parte en el litigio pre-
senta su escrito de defensa. 
No abundan en la estructura de óste 
los fundamentos legales que vendrían 
á darle consistencia y fortaleza y más 
parece parapeto engañoso de l que 
cuelgau imágenes efectistas y el man-
to del patriotismo traído á mal pro-
pósito para cubrir el egoísmo y la co-
dicia de un grupo restringido de logre-
ros acaudalados. Por fortuna el proce-
dimiento no es nuevo, ni está de moda, 
ni posee la virtud de impresionar al 
pueblo, que está dotado aquí de muy 
bueu sentido práctico. 
Es cosa por demás sabida que el tra-
tado cou Cuba no oprime la producción 
indígena de azúcar, porque para ambas 
hay ancho campo en el mercado consu-
midor, y aun caben con holgura Puerto 
Rico y Hawai y otros concuiTentes más 
gruesos que vienen de más lejos. 
E n cambio abre puchos cauces de de-
sagüe á muchas industrias y manufac-
turas de la Unión, inaugurando un sis-
tema de regadío económico, que al fer-
tilizar las relaciones comerciales entre 
ambos países promete fruto abundante 
de ganancias para los fabricantes ame-
ricanos. 
L a ' 'Gaceta'' referida se explica de es-
te modo: " A veces la suerte del combate 
cambia en los últimos momentos. In-
cidentes aparentemente insignificantes 
en sí mismos con frecuencia deciden 
cuestiones trascendentales y así puede 
acontecer en el caso presente." 
"Quizás una afirmación que se ha 
deslizado en el informe de la comisión 
de relaciones exteriores del Senado cu-
bano acerca del propuesto tratado sea 
suficiente para decidir el triunfó á fa-
vor del principio de "protección". 
"Después que el Presidente había 
asegurado que un veinte por ciento de 
rebaja en los derechos de aduana no 
lastimaba al azúcar doméstico de re-
molacha, después que senadores pro-
minentes han declarado que el princi-
pio de protección no corre riesgo en 
sus manos, después que la oficina de 
publicaciones del trust áe azúcar ha 
difundido por toda la extensión del 
país que no se pretende causar daño 
alguno al productor de azúcar domés-
tica, la comisión del Senado dice en su 
informe: " E l efecto del tratado en 
cnanto al azúcar será hacer triunfar al 
azúcar cubano en la larga lucha cou el 
azúcar de remolacha". 
" L a afirmación es tan clara como la 
luz del día. Ciertamente qiie esos se-
ñores no hablan con ligereza é impru-
dencia. Ellos representan el azúcar 
cubano y saben lo que el azúcar cuba-
no desea y espera del propuesto trata-
do. Y expresan sus ideas abiertamente 
en su afán de asegurar la ratificacióu 
del tratado por el Senado cubano". 
'Si el azúcar cubano ha de ganar en 
la lucha con el azúcar de remolacha, 
claro está que ésta ha de perder. Ese es 
el problema, bien planteado. Natural-
mente los cubanos quieren que gane el 
azúcar, cubano y, por estrafío que sea, 
parecía hasta ahora que el pueblo ame-
ricano pensaba de idéntica manera que 
los cubanos y quería que ganaran los 
azúcares cubanos y perdiera la remola-
cha. Ciertamente que eso sería el re-
sultado inevitable de la política pro-
puesta por la administración". 
Y preguntamos nosotros: ¿Es eso pa-
triótico? ¿Es eso racional? Los cubanos 
son patriotas y, ¿acaso han dejado de 
serlo los americanost Si lo son deben 
sumar sus esfuerzos por el triunfo del 
azúcar de remolacha, y no por hostili-
dad á Cuba sino en justa defensa de las 
ndustrias nacionales. Haced justicia á 
Cuba, ciertamente. ¡Más! más aún, sed 
generoso con ella. Pero no es justo, ni 
generoso, sino completamente tonto, ir 
á un clima tropical y darle á un hom-
bre vuestra levita, vuestro chaleco y 
volver después al invierno del Norte á 
morirse de frío". 
E l proceso va revistiendo interés 
dramático, es más, se desarrolla con 
todos los caracteres emocion\ilcs de un 
drama, tiene varios actos y entreactos, 
escenas conmovedoras, personajes atrae-
dores que declaman ante el público con 
entusiasmo é inspiración, no carece de 
argumento y aun puede añadirse que 
es un tejido de argumentos, y solo fal-
ta que se complete con uu desenlace 
sensacional. 
A medida que avanza la obra y se 
desenvuelve la trama se va revelando 
el resultado fiual, que como en los dra-
mas de la buena escuela no puede ser 
otro que el triunfo de la moral y de 
la justicia que están de lleno del lado 
de la Kepública Gentil, que joven é 
nexperta va resolviendo, sin grandes 
tropiezos, el dificilísimo problema del 
gobierno propio en la alborada do su 
existencia independiente. 
G. DOLZ. 
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LA OKDEN 168 
E l Gobierno Militar, eu 17 de Mayo 
de 1902, dictó la Orden n9 168, la cual 
preceptúa, en sn artículo 1?, que desde 
esa fecha NO SON EMRAEGABLES los sa-
larios de los empleados. Como quiera 
que los jueces, interpretando mal la 
orden, estaban dictando providencias 
de embargo contra sueldos personales, 
que eran cumplidas, unas veces sí y 
otras no, por los pagadores, el Consejo 
e Secretarios, celebrado el 23 del pró-
ximo pasado mes, acordó que la buena 
interpretación de esa orden era que 
NO SON EMBARGABLES IOS Salarios de 
los empleados. Y resulta que, á pesar 
de esa interpretación, le fué desconta-
da á algunos empleados, el día último 
de mes, la quinta parte del sueldo, ya 
porque los jueces no lo hayan hecho al 
conocer la buena interpretación de la 
Ley. E n este caso el llamado á poner en 
su lugar el espíritu y sentido de la orden 
es el Sr. Secretario de Justicia; porque 
no puede sustentarse el criterio de que 
Ley se aplicará bien interpretada 
desde que así lo hizo el Consejo de Se-
cretarios y no se cumplirá de esta ma 
ñera desde que se promulgó. 
COMITÉ REPUBLICANO 
D E L BARRIO DE GUADALUPE 
Este Comité en sesión extraordinaria 
celebrada el día 1? del actual acordó 
por unanimidad remitir al Asilo 
"Huérfanos de la Patria'' las sumas de 
sesenta y cinco pesos veinte centavos 
"feu plata española y catorce pesos 
ochenta centavos en oro, también es-
pañol, cuyas sumas se habían entrega-
do, por el Secretario de dicho Comité, 
al doctor Fortunato Sánchez Ossorio 
con fecha 27 de Febrero de 1901 para 
soconerá las víctimas del incendio de 
los Almacenes de Madera de D. Pedro 
A. Estanillo, sumas que devolvió el 
doctor Ossorio el día 28 de Marzo úl-
timo. 
OTRA EXPOSICIÓN 
E n la reunión celebrada anoche en 
los salones del Centro Asturiano por los 
artistas concurrentes al certámen de los 
señores Vilaplaua, Guerrero y Compa-
ñía, entre otros acuerdos, se tomó el de 
exlübir en el acreditado establecimien-
to <rEl Piucel," los carteles rechazados 
por el jurado, los cuales deberán lle-
varse á dicho establecimiento hasta las 
seis de la tarde de hoy sábado. 
E L PASAJE D E LOS CARROS ELÉCTRICOS 
L a Empresa de los tranvías eléctri-
cos, debidamente autorizada para ello, 
ha dispuesto que, á contar desde el día 
13 de Abril de 1903, el precio del pa-
saje en los carros de la Empresa sea de 
cinco centavos moneda americana ó sie-
te centavos plata española. 
Las transferencias se seguirán emi-
tiendo en los mismos puntos que hasta 
la fecha, á saber: 
Belascoaín y San Lázaro. 
Belascoaín y Neptuno. 
Belascoaín y San Rafael. 
Belascoaín y Reina. 
Belascoaín y Monte. 
Belascoaín y Vives. 
Galiano y Trocadero. 
Galiauo y Neptuno. 
Galiano y San Rafael. 
Galiano y Reina. 
Angeles y Monte. 
Florida y Vives. 
No se darán billetes de transferencia 
en cambio de otras transferencias, sino 
solamente cuando se pague el pasaje en 
efectivo. 
Durante el servicio nocturno, la tari-
fa será dobl e. 
E n las oficinas de la Empresa, Empe-
drado niim. 34, se venden billetes cou 
las rebajas siguientes: 
3 billetes por una peseta plata. 
15 biletes por un peso plata. 
110 billetes en libro por 4 pesos 60 
centavos moneda ameriéana. 
También de los conductores en los 
mismos carros, podrán obtenerse bille-
tes á los siguientes precios: 
3 billetes por una peseta plata. 
. 15 billetes por un peso plato. 
Los libros de 100 billetes sólo podrán 
obtenerse en las oficinas de la Compa-
ñía, Empedrado n? 34. 
MONTEPÍO D E L COLEGIO NOTARIAL 
Llamamos la atención sobre el anun-
cio que aparece en la sección correspon-
diente, llamando á las interesadas á co-
brar la pensión del mes de Marzo próxi-
mo pasado. 
SUBASTA 
E l día 1̂  de Julio, á las dos de la 
tarde, se efectuará en la Secretaría de 
Hacienda la subasta para la extracción 
de los restos del Maine, en la bahía de 
la Habana, Alfonso X I I en el Mariel y 
buques de guerra echados á. piqueen 
Cuba y Manzanillo. 
Será de la propiedad del que resulte 
rematador todo lo que se encuentre con 
los. restos. 
Para la extracción del Maine no po-
drán utilizarse explosivos. 
LOS TRANVIAS ELÉCTRICOS 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
autorizado á la "Ha vana Electrit Rail-
way Company" de acuerdo con el in-
forme favorable del Ayuntamiento de 
esta ciudad, para que previo el anun-
cio al público durante un período de 
diez días, establezca en sus líneas la 
tarifa de cinco centavos oro americano 
ó siete plata española, que le fueron au-
torizados por la orden de 15 de Octu-
bae de 1901, que declara legalizadas las 
nuevas líneas. 
E L F E R R O C A R R I L CENTRAL 
Evacuando consulta del Alcalde Mu-
nicipal de Ciego de Avila sobre si en el 
próximo presupuesto el Ayuntamiento 
puede consignar entre sus ingresos la 
parte proporcional que le corresponda 
por los kilómetros que el Ferrocarril 
de Cuba recorre en aquel término; la 
Secretaría de Hacienda ha resuelto que 
dicha Compañía no tributará por su lí-
nea á los Ayuntamientos sino al Esta-
do, conforme á la orden número 463 de 
1900, ó sea con arreglo á las utilidades 
que obtenga, y que ni el epígrafe 120 
de la Tarifa 2* del Subsidio, ni la Cir-
cular de dicho Centro de fecha 3 de 
Agosto de 1900" tienen aplicación al 
Ferrocarril de Cuba, porque uno y otra 
se refieren á las "líneas férreas de vía 
estrecha ó ancha, de fuerza animal ó de 
vapor de propiedad particular-\ caso en 
que no resulta comprendida la Compa-
ñía de que se t rata. 
E L M U E L L E DE CASILDA 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas que disponga un 
reconocimiento y redacción, de presu-
puesto de las obras necesarias en el 
muelle del Estado en el puerto de Ca-
silda. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Auxiliar numera-
rio la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad do Barcelona, el Auxi-
liar excedente de la de la Habana don 
Pedro Vosa y Fillart, con la gratifica-
ción anual de 1.750 pesetas. A dicho 
señor Vesa se le reconoció por Real or-
den de 21 de Febrero último el dere-
cho al percibo de los dos tercios de la 
gratificación, desde la fecha en que ce-
só la soberanía do üdp aña en Cuba. 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Hlsto-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me: 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIGIENICO DEL DOC-
TOR TABOADELA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquéllas 
que se emplean pura la desinfección é hi-
giene de la boca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elixir dentífrico del DR. TABOADELA, 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 





Del D r . Taboadda 
Se encuentran en todas 
las perfumerías y boti-
cas de la isla. 
2852 26Mza6 
L'egritinia pulpa cíe (aimirimlo l:i me-
jor que se conoce es laque vende Luis 
ArmentoroH. Recibe órdenes. 
C 5S8 26-1 Ab 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOR 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Cnración i t e S ^ l t e f 0 ^ 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION teySi^l™ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO f ? 7 f f l j 
pAVnO y el mayor aparato fabricado 
n a i Uu A. por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
orpnTflU DE ELECTROTERAPIA en 
OiiuljIUll general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TI rn^DDI sin dolor en las estreche-
IiLljUiuULlOiO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A , 
C554 1 Ab 
A L A S F A M I L I A S 
6 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos bo-
lados, cremas y mautecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y NcptiuiO 
TELEFONO 616 
C5S5 1 Ab 
R . E L r O J E S • 
K c y s t o n c ' E I g í n 
Oui-ab los y E x a c t o » 
THE KEYSTONB 
: WATCH CASE CO. 
' B i U k l t t l J a M l « W 
rWlndelphia, U.S.A. 
La FÍbrica (J« Releje* 
(« mas tleja 7 la ma« 
grande en A/«erica. 
JFUihjJeriaa , tde la 1*1* a* Cab» 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i c n de k m ñ ^ - A b r i l 4 d e 1 9 0 3 . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
FAKA EL 
D I A R I O D ü L A M A B i y A 
Madrid, 10 dr. ATarco de 1905. 
Los coir\lloros tic tati ^rdencR militares 
fle ("iii:Ur:iv:i, AUñutara y Montosa se 
rtnmkToii «'ii uipítulí» el día tres por la 
tuañana, A las omv, en la iglesia de la 
Donoepción Iteal üé t^alntrava, para so-
lemnizar H vicésimo <ininto aniversario 
de la eUvciAn y roronaeión de Su Santi-
dad León X I I I . 
Primen) ni dijn una misa solemne, y á 
?ontinua< i()u se oautó un 7e Deitm en ac-
?ión de diarias. Asistiemn los duquos de 
Sessa, marquosos ÍU' Mina, Romana, Al -
•uihla, VWo do Violase»), líormitia y Vo-
Ulla do l^bn); condes doSuporunda, Ho-
Villa^i^edt) y Anudar do Iuostrilla; viz-
K)nilo ti*' Roda; señoros Morales de Se-
lion, funeral Arroquía, Portillo, Jaraba, 
Caro, n.iruuevo, Urries, Arguelles y otros 
varios. 
J)es¡)iics do la eoromonia, qnc fuó muy 
potcoiuéj se acordó telegrafiar ¿\ Su Santi-
3ad felieitándolo, y pasar (\ visitar -al 
Nuncio. 
La fiesta colohrada en la capilla do las 
Reales Cahallorizas fuó también notable. 
Lo mismo puedo deeirse do la funeión 
tn la iglesm del KeaJ Monasterio doSe-
Kojcaa Comendadoras do Santiago; lunción 
ju(! celebró el Capítulo do Caballeros do 
?6ta onlon militar. La antigua capilla de 
bvejoro ejecutó la gntn misa de Eslava á 
toda orquesta, cantando al ofertorio el 
hermoso y tan conocido Tu es Pefrus, 
nunca imls oportuno que en la solomni-
ilad que se celebraba, ú la que siguió no 
jnenos .solemne Te D-um, con su Divina 
Majestad de manifiesto. El Capítulo, 
presidido por su Comendador mayor de 
León, duque de Sotomayor, fuó nutrido 
Domo pocos, y asistieron entre muchísi-
mos caballeros mjís, los de la Orden: du-
^ue de Btjar, marquóí de Tovar, condes 
ie Vilana, Codillo, Campillo y Cerraje-
ría; generales Loygorrí y Andrade, y so-
pores Morales de los Ríos, Antolincz 
{deán do Lugo), Barnuevo y Rodrigo de 
ViJlamayor, López de Ayala, Falcón y 
Tril lo Figuoroa. 
En el amplio y suntuoso coro del Mo-
nasterio se hallaba, & su vez, congregado 
el Capítulo do Señoras comendadoras, bar 
jo la presidencia de la venerable señora 
doña Elisa Fcnulndez de Córdoba, co-
mendadora mayor. 
El Roy, gran maesiro y administrador 
perpetuo por autoridad apostólica de las 
Ordenes ndlitares, que á ÉDáa de estos tí-
tulos, ostenta el do ahijado de Su Santi-
dad León X I I I , tuvo según dicen los pe-
riódicos, la iniciativa pcrsonalísima de 
presidir un Capítulo general en su real 
capilla, para solemnizar tan fausto acon-
tecimiento; pero el riguroso luto y la tan 
Reciente pena que hoy aflige á toda la 
real familia, ha sido musa de que las cua-
trti se hayan reunido por Capítulos, se-
ún-acostumbran, en sus respectivas ígle-
ias; así es, que igualmente que los de 
antiago en las Comendadoras, lo han 
verificado en la iglesia de la Concepción 
Real de Calatrava los de esta Orden y los 
üe Alcántara y Montosa. 
Terminadas las ceremonias so dirigie-
Ijon á Su Santidad expresivos cuanto en-
tusiastas y respetuosos telegramas, por 
eouducto del señor cardenal Rampolla, 
íiuien, en su actual y antiguo puesto de 
Secretario de Estado, no ha olvidado se-
gum monto lo Q.ue las órdenes militares 
representaron y continúan representando 
en un país en quo tantas simpatías dejó 
cuando desempeñó el cargo do Nuncio 
apostólico. 
En la Nunciatura hubo recepción y 
banquete, también para solemnizar el re-
cuerdo glorioso de la coronación de Su 
Santidad León X I I I . 
A la recepción asistieron el duque de 
Sotomayor. el marqués de la Mina y el 
$eñor Coollo, en representación del Rey, 
^e la Reina y de la Infanta doña Isabel} 
>demás, lodos los ministros, algunos sub-
feecretarios y altos dignatarios. También 
asistió el principé de Asturias, acompa-
fiado del marqués de Hoyos. 
El banquote fué do diez cubiertos. Sen-
táronse a la mesa monseñor Rinaldini, 
el arzobispo dimisionario de |Manila y 
los obispos do Madrid, Sión, Sigüenza, 
^Pamplona y Palencia, y monseñor Croci, 
monseñor Sibila, secretario y auditor de 
la Nnneintura respectivamento, y el deca-
no do ta Rola, Sr. Ruiz. 
El día (i, íi las cuatro menos veinte de 
> fardo, dió á luz, con toda felicidad, un 
Robusto niño la Princesa de Asturias. A 
fin lado se oncoutralian, adem.ls del Prín-
cipo, la Reina y laínfanta Isabel; las du-
quesus de Santo Mauro y San Carlos; la 
condesa viuda do Toreno, en funciones de 
camarera mtiyor cu ropreaontución de la 
condesa de. Sásfngo; la marquesa de Moc-
tezuma, y los doctores Ledesma, Grinda 
y Alabern. 
A las dos de !a tarde, y al notarse los 
primeros síntomas, fueron avisadas las 
personas á quienes había de ser presenta-
do el nuevo Infante.! 
Los primeros en llegar A Palacio fue-
ron el ministro de Gracia y Justicia y el 
Director general de los Registros, señor 
Ladera. El señor Montero Ríos no asis-
tió por encontrarse enfermo. También 
se hallaban en las habitaciones de los 
Príncipes los jefes superiores de Palacio, 
de Alabarderos, del Cuarto Militar y de 
la Escolta Real, y los señores Loriga y 
marqueses de Hoyos y Mesa de Asta. 
El Rey, que estaba probando unos ca-
ballos en el Campo del Moro, apenas tuvo 
noticia de I« proximidad del alumbra-
miento de su hermana, regresó á Palacio 
por la rampa de Caballerizas, guiando el 
coche en que se estaban verificando las 
pruebas de los caballos. 
La presentación del nuevo Infante se 
bizo por el Príncipe de Asturias con arre-
glo al ceremonial consabido, saliendo el 
principo á la cámara donde estaban reu-
nidas las personas antes mencionadas 
llevando íi su hijo en una bandeja de 
plata. 
El doctor Ledesma, como médico de 
cabecera, fué quien envolvió al recién 
ndeido en ricos pañales, y colocándolo en 
dicha bandeja lo entregó al duque de 
Vistahermosa, quien lo presentó al Prín-
cipe de Asturias. 
Terminada esta ceremonia, el obispo de 
Sión, seguido de todos los individuos de 
la real familia, del gobierno y de la alta 
servidumbre palatina, se dirigió á la real 
capilla, donde en acción de gracias se 
cantó un solemne Te Deum. 
A l nuevo Infante se le ha concedido el 
Toisón de Oro, el gran collar de Car-
los I I I y la gran cruz de Isabel la Cató-
lica.1 
En Palacio se pusieron álbums, que en 
pocas horas se llenaron de firmas. 
Con la solemnidad propia de tales ca-
sos, al día siguiente, á las doce, se verifi-
có en la cámara de los Príncipes de As-
turias el acto de inscribir al nuevo I n -
fante en el libro-registro especial, desti-
nado á las personas do la real familia. 
E l día 16 se celebrará el bautizo, por 
ser el día del cumpleaños de la condesa 
do Caserta, que con su esposo apadrinan 
al nuevo nieto, representándoles en el 
acto los duques de Calabria. 
Se verificará el bautizo en la Sala de 
GasparinI, donde se colocará el altar y la 
pila llamada de Santo Domingo. Bauti-
zará al Infante el obispo de Sión, y asis-
tirán al acto, además de la real familia, 
el gobierno, los presidentes de las Cáma-
ras, grandes de España, damas y alta 
servidumbre de Palacio. 
La nodriza tiene veintiún años; se 
llama María Josefa Arrieta, y es guipuz-
coana. Ha sido recomendada por los se-
ñores Churruca, de Bilbao. Ganará trein-
ta pesos mensuales y equipos completos. 
La marquesa de Argüelles ha experi-
mentado notable mejoría en su estado de 
salud. Esta distiuginda señora no reci-
birá este año á sus amigos el día de San 
José, en que celebra su santo, por no es-
tar concluido el esmerado arreglo do su 
nueva morada de la Huerta, y haber em-
pezado ya á desalojar el hotel de la callo 
de la Paz. 
Escriben de Biarritz que allí reina mu-
cha animación.- Se verifican bailes en el 
Casino en honor de la gran duquesa Olga, 
en el hotel de Inglaterra, en la villa de 
los marqueses de Baroja, en la de los 
condes de Heeren, en el Country Club, 
dada por los marqueses de San Carlos de 
Pedroso, funciones de teatro, cacerías, 
excursiones en barcas, paseos en carruaje 
y en burro y conciertos en el Casino. Por 
las tardes se juega al golf. 
De españoles ce encuentran allí la du-
quesa viuda de la Torre y sus hijos los 
príncipes de Rotchonbey y condes de 
Santoveuia; los marqueses de Alcedo, 
Baroja, Valladares y San Carlos de Pe-
droso; los condes de Almaraz, Heeren y 
Real, los príncipes Pignatelii de Aragón, 
etc., ett. 
La otra noche hubo un asalto en el 
elegante hotel que en la calle de Saúco 
ocupan los señores de González Alvarez. 
Las jóvenes se presentaron con hermosos 
pañuelos de Manila. La concurrencia, 
muy distinguida. Jugaron al tresillo la 
señora Pardo Bazán, la condesa de V i -
lam, D. Federico Rojas y Alonso, el 
marqués de Leijas, D. Manuel Fernández 
Loays, y el señor Verges, el conde V i -
lan, D. Mariano Agrila, D. Manuel L i -
nares Astray y el señor González Alva-
rez. Asistieron las duquesas de Noble-
jas y viuda de este título; las marquesas 
de Prado Alegre, Conquista y Leijas; las 
condesas do Vilana, Oliva de Gaytan y 
Ramiranes; la vizcondesa de los Asilos; 
las señoras y señoritas de Cauthal, Lina-
res Astray, Bermudez Puente, Ezpeleta, 
Bargés, Puerto, Díaz Martein, Santa 
I I » I G S - E : S T I V o 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a P A P A Í N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO I GASTRITIS 
GASTRALGIAS,DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES. ETC. 
L,̂ «,C01*'TA AI' ACADAR DB C0MER RASTA PARA. CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mavor en i'artm: EL TROüETTE, is, ruedes Tmmeubles-Industriéis. 
ixijir «1 Sello de U Union de los Fabricantes sobre el Irasco piri «ritar las Wsifieaciocii. 
IDoipositoa en todas las jprinoi^saea ^arm.aaista. 
V E R D A D E R O S 
O L L A R E S R O Y E R 
E l e c t r o - i x x a g r r i e - t i c o s 
^Centra las C O N V U L S I O N E S y para 
facilitar la J D e n t i c i ó n d e l o s N i ñ o s 
Desconflfirse de Jas Fnlsiflcaciones 
Teaoro de Ia« Madre-
2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t i n , 2 2 5 , P A R I S 
T KN TODAS FARMACIAS T DBOQCaRIAS 
Pmidmria ile les Rijct 
6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 MEDALLAS DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
DB 
G r U E S Q U I N , FaríDa^nlico-Qníinico 
PAñ/S - 1 1 2 , rae da Cherche-Midi - PARIS. 
La JUVENIA deruclve al pelo blanco ó á. las barbas grises el color natural, desde 
M CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente loofensira. 
DcpofHaríot en LA HABANA : Tinta da JOSÉ BARRA y Bije, y en las prinripatai Casas. 
Ana, Polanco, Montalvo, Ochando, Lon-
poria, Martín Aguilera, Orellana v 
Uíloa, Pineda, Barrante. Bermejillo, 
Prendergast, Martínez Cadrana, Grases, 
Otero, Díaz, Orosco, Guiroga Trawinan, 
Colón y Bertodano, Soler, Bodríguez 
Blanco, etc. 
Percances: 
En una partida de "Polo" quejugaban 
la otra tarde en el Hipódromo los condes 
de Montijo y Narros; el embajador in-
gléss, Luis Bermejillo, el marqués de 
Santo Domingo, Santos Suarez y Fran-
cisco Sanjuanena, ocurrió un lamentable 
accidente á este último. Cayó del caba-
llo, y sufrió una conmoción cerebral. 
Más percances: 
Encontrándose los duques de Tarifa en 
Sevilla, en la finca llamada E l Ventorri-
llo, acompañados del hermano de la du-
quesa, D. Luis Medina Garvey y su 
señora y D. Mariano Villalonga, comie-
ron de un salchichón procedente de un 
cerdo que había matado el capataz de la 
finca. Todas las personas que comieron 
del salchichón que les sirvió aquel, el ca-
pataz, cayeron enfermos. - Analizado el 
productor resultó estar plagado de t r i -
china. 
Villalonga marchó íl Bilbao, cayendo 
enfermo al llegar. A l saberlo el duque 
se le telegrafió dicióndole que estaba t r i -
chinado. 
Además de los duques están atacados 
don Luis Medina y su esposa, el Sr. V i -
llalonga, una doncella de la duquesa, dos 
criados de los señores Medina, la dodri-
za, la mujer de un hijo del capataz; en 
fin once. E l estado de todos inspira al-
gún cuidado, especialmente el de la du-
quesa y la mujer del capataz. 
El ejercicio cinegético de correr liebres 
ha sido uno de los favoritos de la aristo-
cia madrileña, teniendo arrendado para 
estesporí la Venta de ta Rubia. Allí se 
reúnen de vez en cuando los socios, y 
según oportunamente recuerda un distiiiv 
guido cronista, lucieron su gallardía da-
mas tan distinguidas como la actual du-
quesa de Medina Sidonia, que fué llama-
da con justicia en su juventud la primer 
amazona del reino, y jinetes como el con-
de de Salvatierra, el marqués de Bogara-
ya, el de la Bomana, José Luis Alvareda 
y otros que pasaron á mejor vida, con-
tándose entre los veteranos que aun v i -
ven el conde de Peña Bamiro, el duque 
de Denia, el marqués de Santa Genoveva, 
Federico Huesca y algunos más. 
La afición no ha decaído, y los jóvenes 
de hoy imitan á sus predecesores. En la 
última reunión, el marqués de la Mina, 
montero mayor del Rey, fué víctima de 
un desgraciado accidente. Iba al galopo 
el caballo que montaba, cuando metió en 
un hoyo las patas delanteras y cayó, des-
pidiendo al ginete. 
Su hermano, el duque de Montellano, 
y otros amigos recogieron al marqués, y 
con gran cuidado le trasladaron en un 
automóvil á su palacio de la calle de 
Santa Isabel. Allí le reconocieron los 
doctores Ledesma y Madinaveitia, apre-
ciando la rotura del omoplato izquierdo y 
varias contusiones causadas por la vio-
lencia de la caida. 
La esposa del marqués (Silvia Xique-
na) y su madre, la duquesa de Fernán-Nu-
ñez, que so hallaban pasando unos días 
en su posesión L a Flamenca, do Aran-
juez, regresaron á Madrid en cuanto tu-
vieron noticia del desgraciado accidente 
para prestar sus cuidados al enfermo, que 
se halla mejor. 
Los marqueses de Marín están pasando' 
en Berlín por grandes tristezas. Su hijo 
Repe, que tuvo un desgraciado accidente 
en las carreras do caballos de la anterior 
primavera, accidente de que di á ustedes 
cuenta? ha sufrido en dicha capital una 
operación grave, que duró tres horas, ad-
mistrándole el cloroformo. Las úl t imas 
noticias son que ha sobrevenido una 
complicación peligrosa. 
Se ha concedido Real Licencia para con-
traer matrimonio á D, Joaquín Sanchiz y 
Quesada, hijo del finado marqués viudo 
de Casa-Saltillo, con la señorita María del 
Carmen Alvarez Moya y González de 
Castrón, hija de los condes de Chacón. 
En el próximo mes de Mayo tendrá lu-
gar la boda de la señorita. Carmen de Sauz 
y Avilés con D. Pedro Heredia y Carva-
jal, hijo del marqués de Bedmar. 
En esta semana el arzobispo de Barce-
lona, cardenal Casañas, bendecirá el enla-
ce do la señorita Isabel de Urruela, con 
D. Luis López, sobrino del marqués de 
Comillas. 
La señora viuda de Cos-Gayón ha pe-
dido la mano de la señorita Fernanda Mu-
ñoz para su hijastro D. Luis Cos-Gayón. 
El general D. Mariano Fernández de 
Henestrosa y Santisteban, recientemente 
fallecido, ha legado el tercio de libre dis-
posición á sus sobrinos el duque de Santo 
Mauro y á sus hermanos y al marqués de 
Villadarias y á los suyos; sus caballos á 
su hermano D. Luis, y los tercios de legí-
tima y de mejora á su viuda doña Ange-
la Puentes Bustillo y Arrieta, y á su hija 
la marquesa de Magaz. 
La señora de Udaeta (Isabel Soriano, 
q. e. p. d,), en su testamento deja herede-
ros á su viudo y á su hermano, el mar-
qués de Ivanrey; legados de importancia, 
entreoirás personas, á sus sobrinos, los 
jóvenes Soriano y Scholtz, hijos de los 
Ivanrey; á la marquesa viuda de Bogara-
ya, á la señorita Luz Gaviria, á los po-
bres, á su servidumbre y para misas. 
Rosario Pino, aplaudida actriz españo-
la, que dentro de poco embarcará oon 
rumbo á la República Argentina, consul-
tó á la insigne Gabriela Réjane, actriz pa-
risiense, sobre los gustos del público de 
Buenos Aires. 
"Yo, decíala Réjane, no puedo dar á 
usted consejos. Guíese de su talento, y 
acertará. Cuando se dispone, como le ocu-
rre á usted, de ternura, de gracia y de 
distinción, se está segura de triunfar. Las 
damas argentinas abominan la perversi-
dad artística. En cambio, acogen con efu-
siva simpatía toda obra en que no se las-
time su pudor ni sus ideas de la moral. 
Usted alcanzará allí un gran éxito. Yo se 
lo pronostico. Su repertorio es el más aco-
modado á aquel ambiente, á lo menos las 
obras que yo he tenido el placer de ver á 
usted representar." 
Dicen que Matilde Pretel, celebrada t i -
ple de zarzuela, se retira de la escena. No 
sólo ha ganado, desde los primeros pasos 
de su profesión, los primeros sueldos aquí 
y en América, y tiene fortuna pensonal 
suficiente para vivi r como le plazca, sino 
que, á Juzgar por lo que la prensa indica, 
se casa. Y, según parece, el caballero que 
la pretende la «lijo, sobre poco más 6 me-
nos: —"Matilde: acabó tu carrera artísti-
ra; proban'is á olvidar la vocación pasan-
do un año sin salir al teatro. SI vences, y 
In esrena no tiene recuerdos ni atractivos 
para t í , nos casaremos; y como en la 
prueba no es justo que pierdas los suel-
dos, admite este pequeño obsequio para 
alfileres." Diciendo esto, el caballero dejó 
¿obre uua mesa un papel que decía: Pá-
guese al portador la cantidad de S50.00C 
pesetas. 
Nada más por hoy, sino que he leído 
Fiyaro-Foskk, que me parece notable pu-
blicación; que felicito y deseo prosperida-
des sin cuento á la empresa; que agradez-
co infinito el recuerdo; que admiro el in-
genio de todos los que han escrito tan lin-
dos pensamientos destinados á otras tan-
tas postales; que doy la enhorabuena á 
las señoras, señoritas, caballeros y coba-
lleritos, cuyas respectivas colecciones han 
obtenido premio; que vuelvo á reclamar 
de Manuel Ecay ese retrato que ahí veo 
dedicado á mí (miles gracias), y que no 
he recibido; que he leído varias veces el 
lindísimo escrito de Márquez Sterling; y, 
en fin, que conservaré siempre tan ame-
nísimo número, digno de todas las ilus-
tradas firmas que lo avaloran. 
Otras cosas: 
Todos los días envío unas cuantas pos-
tales, de las cuarenta ó cincuenta que en 
estas óltimas semanas l l e v o escritas. 
Cuando hayan ido todas, irá la lista. 
Perdonen, repito, mi tardanza; es invo-
luntaria; atribúyanla, queridas mías, no 
á mi voluntad, que no puede ser mejor; 
sino á mis quehaceres, que son muchos. 
En la próxima crónica Ecos, contesta-
ré muy gustosa á la pregunta que Una 
cidmna tiene á bien hacerme. 
Y, por hoy, adiós, amigas mías. 
SALOMÉ NÜÑRZ Y T O P E T E . 
E S P A Ñ A 
V A S C O N G A D A S Y N A V A R R A 
T E E R I B L E TEMPORAL 
¿?an Sebastián 3.—Se ha desencade-
nado un terrible temporal. 
El aspecto del mar es imponente. 
Los buques surtos en el puerto han 
tenido que reforzar las amarras. 
El tránsito por las calles es casi im-
posible; tal es el peligro que representa. 
El huracán arroja á las calles trozos 
de zinc y chimeneas. 
Los alambres de los teléfonos caen 
arrancados. 
Ha destrozado la marquesina que se 
estaba instalando en la estación de 
Amaro. 
También ha causado destrozos en la 
estación del Norte. 
Se ha llevado la techumbre del la-
vadero del muelle. 
Muchos focos eléctricos hau sido des-
trozádoá. 
Ha arrancado de cuajo algunos ár-
boles. 
Se han registrado varios accidentes, 
afortunadamente ninguno grave. 
Témese que á causa del hu racán 
haya habido algunos naufragios. 
Bilbao 3.—El mar presenta un as-
pecto imponente. Está enfurecido de 
una manera no conocida hasta la fecha. 
Es una inmensa vaga. 
En toda el Abra no se ha visto du-
rante el día más que uaa rompiente de 
olas enfurecidas, chocando unas con 
otras de de modo incesante. 
Algunos buques entraron con averías. 
DOS NAUFRAGIOS 
Bilbao 8..—Se han perdido otros dos 
vapores de la matr ícula de Bilbao. 
E l primero denominado MíravUla, 
áef^ Compañía Naviera Vascongada, 
naufragó en viaje de Bilbao á Rotter-
dam con cargamento de mineral. 
La tripulación fué salvada por el va-
por Austria, el mismo que recogió tam-
bién la del Bilbao, perdido días atrás. 
E l Miravilla era un gallardo buque 
de 3.300 toneladas. 
E l otro buque perdido es el Arriluce, 
de la casa Uribe y Equiran. 
Naufragó cerca de Rochefort, donde 
corrió un horrible temporal, quedando 
completamente desarbolado. 
Los tripulantes se salvaron atados á 
maderas y objetos flotantes. 
Una enorme ola arrebató la cubierta 
y á un fogonero, que pereció ahogado. 
El xúloto resultó herido levemente. 
UN F R A I L E ANTE E L JURADO 
Pamplona 9.—En la Audiencia pro-
vincial de Pamplona se ha reunido hoy 
el, tribunal del Jurado para juzgar al 
R. P. Evangelista de Ibero, fraile ca-
p^ichmo del convento de dicha capital. 
E l interés despertado por el proceso 
ha llevado al Palacio de Justicia un 
inmenso gentío, compuesto de gran 
parte do sacerdotes y estudiantes semi-
naristas, viéndose también entre el pú-
blico que invadía la sala algunas se-
ñoras. 
Hizo el fraile la relación del sermón 
pronunciado el 8 de A b r i l últ imo en la 
Catedral de Pamplona, asegurando que 
no fué su ánimo excitar á la rebelión, 
sino excitar á los católicos vascos á lu-
char contra la impiedad. 
Manifestó ser totalmente inexacto 
que en su sermón profiriera las pala-
bras que se le lian atribuido. Negó 
también que hiciera llamamiento algu 
no á los católicos para que se lanzaran 
al campo con armas, é igualmente re-
chazó la imputación de haber excitado 
á los católicos para que expulsaran y 
barrieran á los liberales de las urnas 
electorales. 
Seguidamente desfilaron ante el Ju-
rado, como testigos, todos los canónigos 
de la Catedral, los cuales, con ligeras 
variantes, afirmaron que en el sermón 
que escucharon de labios del procesado, 
no apreciaron cargos n i excitaciones 
contra ninguna agrupación polít ica y 
únicamente consideraron la oración de 
fray Evangelista como un llamamiento, 
en terreno legal, al pueblo católico. 
Afirmaron también estos testigos que, 
caso de haber proferido el predicador 
las palabras que se le atribuyen, hu-
biérale retirado la palabra el prelado, 
que asistía á la solemnidad religiosa. 
Después de esta prueba, el fiscal y 
el representante de Ja acción popular 
retiraron la acusación contra el proce-
sado. 
En vista de la petición de las acusa 
cienes, el presidente preguntó al pú-
blico si había alguien que sostuviera la 
acusación contra fray Evangelista, y 
no habiendo contestado nadie á la inv i -
tación legal del presidente, fué absuel-
to libremente y puesto en libertad. 
A S T U R I A S 
E U E R T E TEMPORAL EN E L PUERTO 
Gijón 2S.—En las primeras horas de 
la madrugada se ha desencadenado en 
mu stro puerto un violentísimo viento 
Sudoeste, que hizo temer por la suerte 
de los buques aquí fondeados. 
A las tres de la madrugada la sirena 
del vapor alemán Ayax pidió auxilio á 
causa de faltarle un cabo de proa. 
A los pocos instantes acudieron ma-
chos marineros del muelle, y gracias al 
rápido auxilio prestado no ocurrió más 
contratiempo. 
Los demás buques han ten ido que 
reforzar las amarras. 
A N D A L U C I A 
B O T A D U R A D E L " P E D R O L U I S LAOA V E ' 
Cádiz 23.—A las dos y media de es-
ta tarde ha sido botado al agua con to-
da felicidad el Pedro Luis Lacave, sien-
do la madrina la esposa de don José 
Lacave. 
El barco se hallaba espléndidamente 
empavesado y pintadas sus bandas con 
los colores nacionales. 
En el momento de cortar la madrina 
la cinta de seda y deslizarse el buque 
so oyeron numerosos vítores de los 
obreros del astillero. 
Una banda militar amenizó el acto. 
Los invitados al acto fueron obse-
quiados con esplendidez en las oficinas 
de la gerencia, brindándose por la 
prosperidad del astillero y por el nuevo 
vapor. 
El numeroso público que asistió á la 
botadura ha felicitado á los ingenieros, 
señores Rechea y Fuster, por el exce-
lente resultado. 
SE VE FAVORECIDO ÁCTUALMENTi 
E L B A Z A R I N G L E S 
94 y 96, A G U I A R 
¿ ÍWA v^UC • (le sus mercan-
cías, por la morticidart de sus 
precios y por la formalidad de 
sus negocios. 
A 
L a s S e ñ o r a s ; ~ r ; 
organd í s , géne ros blancos d i 
hilo, creas, warandoles, cami-
sones, sayas, blusas, vestidos 
hechos y toda clase de con lec-
ciones. 
L o s C a b a l l e r o s t ; ~ ; 
de el modesto trajo doainorira-
na, de casimir y alpaca, hasta 
el distinguido Sniocking ó el 
a r i s tocrá t ico frak, camisas, ca.1-
zoucillos, pañuelos , corbatas, 
etc., de todo gran surtido. 
G I R O S D E L E T R A S 
YsnñA* Kvpléndida oo. 
iUUUd. lección de t ra-
jes de hilo, alpaca, y casinnr eü 
mi l variadas formas. 
L o s 
J . - A u . I E S o . n o O Í S 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principaJes plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
cas las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 7S-23 En 
N . G E L A T S Y C o m e . . 
IOS, Aguiar. IOS, esquina 
á Ainarqura. 
Hacen pagos por el oable. facilitan 
cartas de crédi to y giran letras 
á corta y larya vis la. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma 
Nápoles. Milanj Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así cu-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
c29S 156-15 Fb 
G. Lawtoa Clis f CdMía 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
c540 
Transferencias por el caWe. 
10 78-l°Ab 
J . 
(S. en C.r 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Ptv-
rís^ sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 15(5-1 En 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, NApoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc^ etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Sant a Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Saucti Bpiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C537 78-1 Ab 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras k corta 
y larga vjsta y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H.B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
C535 78-1 Ab 
N i n g u n a p e r s o n a oI;Ll;;; 
í l ebo 
ar 
al hacer sus compras, visitar e| 
" B A Z A R I N G L E S " secura d< 
h a l l a r e r a n e c o u o m í a » 
C 521 alt 4d-27 4a-27 
, MEDICACION 







L A C A R I D A D 
Tejadillo 3 S 
ación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas, Con-
valescencia y todas 
las enfermedades 
del estómago. 
esq. Compostela. Híbana. 
c 5S<3 26-lAb 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E X I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A, escjulna á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G 
r• • • • • • • • • • • 
NUESTROS BEPRESERTARTES ESGLIMOS | 
<> para los Anuncios Franceses son los • 
I SmlHAYENCE F A V R E J C 1 | 
^ 18, rus de la Grange-Batefiére, PARIS * 
Con el 
A G U A 
S A C C A V A 
y las B ^ H B - A ^ 
recobran su color primitivo. 
T I N T E NUEVO INSTANTANEO 
con base exclusivamente vegetal 
áUÜA SACCAVA 
es de u n empleo fácil. 
RESULTADOS INFALIBLES. 
No mancha el cütis ni la ropa. 
E . S A C C A V A 
Perfnmisla-Qolmico 
16, rué du Colísée, P A R I S 
En La Habana: Viuda de J. SARRA é Bija 
GRANULADO, 
de 
o v o 
GRAGEAS 
al 
L E C I T H I I I E 
B I L L O N 
MEDICACIÓN FCSFÓREA 
que ha dado los mejores resultados en todos los ensayos1 
hechos por las celebridades médicas francesas y en los] 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
C O N V A L E C E N C I A , 
R A Q U I T I S M O , E S C R O F U L A S , 
DETENCIÓN D E C R E C I M I E N T O , 
C L O R O - A N E M I A , * 
F O S F A T U R I A , D I A B E T E S , ETC. 
F . B I L L O N , Farmacéutico^ 
4S, rut Piarn-Charron, 4Ŝ  
P A R I S 
Dspotitartot «a -L* Habin* : "Vlvidet d o J O S E FC. Fe, A. ó K i l o . 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA. FOSFATURIA 
Ou . r a . c i f t n aseg-uracUi . p o r I t t 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
F i l ^ o r a a ca - ramalac io 
La LECITINA es el único fosfato orgánico absolntamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
Deposiarios en La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Kljo, j es Udai las banu Farmarfa». ^ 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.--Abril 4 de 1903. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER o 
L a sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco y media de la tarde. 
Pres id ió el 4? teniente do Alcalde, 
doctor Llerena. 
E l Cabildo se dio por enterado de 
una comunicac ión del Secretario de 
Obras Públ icas , participado que ha or-
denado á un inspector que examine las 
calles del barrio del P i l a r para que pro 
ponga la separación de las que se en-
cuentra en mal estado. 
A propuesta del señor Rosas, se acor-
dó, por unanimidad, la suspens ión de 
las sesiones durante la Semana Mayor. 
Se acordó citar á ses ión para revisar 
el acuerdo relativo á la ce lebración de 
sesiones permanentes, con objeto de que 
éstas se efectúen solamente los lunes, 
miérco les y viernes, de cuatro á seis de 
Ja tarde. 
A pet ic ión del señor O l i v a se acordó 
que se traiga al Cabildo en una de la^ 
p r ó x i m a s sesiones la conces ión al tran-
v ía elóctrico, para ver si la Empresa 
de dichos tranv ías tiene derecho á co 
brar el pasaje doble por las noches. 
A propuesta del concejal delegado 
/del mercado de Tacón, señor V ida l , se 
acordó no conceder permiso para esta-
blecer puestos ó anaqueles en los dos 
arcos de dicho mercado, que dan á las 
calles de .Aguila y Galiano, y mandan 
do retirar los que hubiere en la actúa 
lidad porque imposibilitan el acceso a; 
mercado. 
Se despacharon otros expedientes d( 
poca importancia y se l evantó la se-
s ión. 
E r a n las seis de la tarde. 
El w í c í N e Pola. 
Habana, i ? de Abr i l de 109S. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Hemos visto con entera satisfacción 
que ese DIARIO, en el d ía de ayer si 
ocupa del servicio p e n o s í s i m o que 
presta el Cuerpo de Po l i c ía , y con e 
ñn de que no nos desampare y siga poi 
el camino que ha emprendido, por 1< 
que le deberemos eterna gratitud, h 
remitimos una not¿i del servicio qm 
prestamos los desgraciados vigilantes 
para que V d . con su elevado criteri-
juzgue y haga el uso que crea conve 
uiente de si se puede ó no prestar c 
servicio tan penoso, que ni los anima 
les pueden desempeñar .sin enfermarse 
De V d . respetuosamente. 
V A R I O S V I O L A N T E S . 
SERVICIOS DE POLICIA DE LA HABANA 
D e 4 . : Í 0 p. m. del (lia 1 á 5 . 3 0 a. m. 
del d ía H, van transcurr idas 8 5 ho-
r a s . - D i s t r i b u c i ó n de ellas. 
S E R V I C I O S : 
De 4.30 p.m. ft 11.oO p.m. Posta.. 
11.30 p.m. sia.m. del^. Reserv 
5 a.m. (i 7.30 a.m. Posta 
„ 7.30 a.m. it 9 a.m. Desayuno.... 
9 a.m á 10.30 a.m Reserva 
10.30 a.ni. á 12 a.m. Almuerzo. 
12 a.m. ú 5.30 p.m. Posta .... 
5.30 p.m. ¿17 p.m. Comida... 
,, 7 p.m. á 11 p.m. Reserva .. . . 
l l p.m. íl 0.30 a.m del 3. Posta 
5.30 a.m. á 4.30 p.m. Franco ... 
4.30 p.m. á 11.30 p.m. Posta... 
„ 11.30 p.. m. á 6.30 a. m. del 4. Frc 
„ G.30 a.m. íl 12.30 a.m. Posta... 
12.30 a.m. á 2 p. m. Almuerzo. 
,, 2 p.m. á 7 p. m. Reserva 
7 p.m. (\ 11 p.m, Franco 
,, 11 p.m. íl y.30a.m. del 5. Posta. 
Resumen de tas So ohoms: 
De servicio de posta en la ealk 
con ¡das y venidas para pasar lis-
ta en la Estación 
De reserva en la Estación para 
condueir presos, llevar pliegos i1 
las autoridades, practicar diligen-
cias dte citaciones y los mandados 
pariticnlares que quieran el Capi-
tán y Oíieiales 
Para un desayuno, dos almuer-
zos y una comida , 
Suman los servicios 
Tiempo que nos queda para 
dormir, asearse y hacer otras di-
ligencias, sin eontar cuando hay 
que ir íi la Corte y prestar otros 
servicios extraordinarios 
























nese bien detenidamente lo que se deja 
manifestado en el presente estado, y el 
que tenga conciencia que diga si es 
justo ó injusto el servicio que de o r d i -
nario prestamos los desgraciados vigi-




M Centro de Deueiidientes 
L a Asoc iac ión de Dependientes del 
Comercio, incansable en su afán de 
prestar el mayor n ú m e r o de servicios 
•Á esta Sociedad en la cual vive, ha de-
terminado, como hemos dicho en edi-
ciones anteriores, y como pueden ver 
nuestros lectores en la secc ión de anun-
cios sobre enseñanza, establecer duran-
te el d ía clases de todas las materias 
que comprende una instrucc ión prima-
ria completa. 
Los nombres de los profesores que 
han de dirigir esta instrucc ión, vetera-
nos de la enseñanza con una gloriosa 
hoja de servicios, son la mejor garan-
tía para los padres de familia que de-
sean dar á sus hijos só l idos conocimien-
tos y sana doctrina. Pues con maes-
tros como Parri l la , Bel l ver, etc., y con 
los recursos con que cuenta la opulenta 
Asociación de Dependientes, | no hay 
qué decir que los métodos , los procedi-
inientas, el material de enseñanza, todo 
será de lo más moderno y adecuado al 
íiu que la benemér i ta inst i tuc ión se 
propone-
Acudan, pues, íl las oficinas del Cen-
• ro todos los padres que por la modesta 
•auna de $1.50 mensuales quieran que 
jíis hijos tengan una buena educac ión 
intelectual y moral, al mismo tiempo 
iue disfruten de todas las d e m á s venta-
as que la A s o c i a c i ó n ofrece á sus 
niembros. 
No dejaremos la pluma sin tributar 
in caloroso aplauso al señor don Asen-
áo Sanjuán, entusiasta Presidente de 
a Secc ión de Ins trucc ión , á quien se 
Jebe la iniciativa de las clases diurnas, 
isí como del nombramiento del doctor 
Parr i l la para dirigir todas las que se 
dan en la A s o c i a c i ó n , i m p r i m i é n d o l e s 
de este modo unidad y organizándolas 
con arreglo á las exigencias de la Peda-
gog ía moderna, y á las necesidades más 
urgentes de los alumnos que á ellas 
concurren. 
Otro d ía hablaremos t a m b i é n de las 
Conferencias populares que desde el 
domingo 19 del corriente se darán en 
a misma A s o c i a c i ó n . 
LIBIOS 1 A C T I L I M D 
E n a L a Moderna P o e s í a , O b i s p o 
135, se acaban de recibir por este úl t i -
mo correo, las siguientes obras: 
Real Academia E s p a ñ o l a : Nueva edi-
c ión de la G r a m á t i c a de la Lengua Cas-
tellana. 
A lcántara : E d u c a c i ó n intuitiva, lec-
ciones de cosas y excursiones escolares. 
Nueva edic ión notablemente reformada 
y aumentada. 
Carlota M. B r a e m é : L a Moderna Ce-
nicienta. 
Juan Pérez Z ú ñ i g a : Camelarlo Zara-
gatono, para el presente año, con mo-
nos de X a u d a r ó . 
Armando Palacio V a l d é s : L a Aldea 
perdida. 
R a m ó n del V a l l e I n c l á u : Corte de 
amor. Privilegio de honestas y nobles 
damas. 
Luc icn Arreat : L a Moral en el Dra-
ma, en la Epopeya y en la Novela. Pu-
bl icac ión científ ico-fi losófica. 
Fel ipe Trigo: L a Sed de A m a r . 
Antonio María Poveda: E l Derecho 
en ja vida. Estudio-memoria l e ído en 
los ejercicios del grado de Doctor. 
Duquesa Martcll: 150 platos de sopas 
y salsas. 
Menéndez y Pelayo: Tomo I I de A n -
to log ía de poetas l í r i cos castellanos. 
Giner: Li teratura nacional y extran-
jera . Ant igua y moderna. E n dos 
parles. 
Romero y Girón y Garc ía Moreno. 
Instituciones J u r í d i c a s y P o l í t i c a s de 
los pueblos modernos. A p é n d i c e X í I I 
Estados americanos 1901. 
íiE ÜEÍHfRLBNDS OISÍillERIES. LIMIÍEO. 
Z O o . l f t - - - - S c i l i o c i e t x x x I F L o t t o x ' o L - E i i s a . 
MI 
TheNctherlands Ycast & Spirita Co. Ltd. , en Delft, establecida en 1SG9. 
The Delft Distüléry (antes: van Meerten & Zonen) Delft, id . en 182-1. 
The Relherhiuds titcam Distiltery, Ltd. (antes E . Kider len , id . en 1SG0. 
The Mallerics, en Schiedam.—The Xetho lands Ycast Í0 Spirits Co. Ltd. (an-
es: .Tules Verstraete & Co. en Bruges ( B é l g i c a ) . 
Y Falirícaiites ile las s ipíci i te marcas reputadas en el imniílo entero, á sato: 
La. ginebra l eg í t ima " E L H O L A N D E S " — E l aromat.icSehnapps " K I D E R L E N " 
E l L icor Ginebra "en botellas de cristal, K I D E R L E N " 
E l Representante de " T H E N E T H E R L A N D S D I S T I L L E E I E S L t d . , 
.Mr. G . Gieben que se encuentra en la actualidad en la Habana y permauecerá 
iquí algunos meses para personalmente dirigir sus negocios, t endrá gusto en 
atender al comercio en general en la oficina de los 
S r e s . H I N Z E & C o . , A c u l a r n i l m e r o 1 3 4 . — A g e n t e s G e n e r a l e s 
p a r a l a I s l a , d e C u b a . 
alt c 602 4 Aí) 
E M U L S I O N CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición'de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s eulermedadcs del pecho. 
C 504 26-21 Mz 
Ac 
DE T H E WEST INDIA OIL R E F G . Co. 
para cilindros, máquinas locomotorasy fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
:85 
Tenemos, pues, que prestar G3 horas 
de servicio ordinario cada 8o que se 
pasa de tiempo, y para descansar y 
otros asuntos 22 horas. A h o r a e x a m í -
T E N I E 
c5r>4 
A B A N A , 
1 Ab 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S DE R A B E L L 
. d e 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a , 
•«> m 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano número 98, HABANA. Apartado númerp 675. 
C 5*8 
ANGEL C, BETANCOÜRT 
E x - M a j i s t r a d o del T r i b u n a l Supremo 
ABOGADO. 
Se hace cargo de asuntos judiciales, adminis-
trativos y contenciosos-admimstrativos. 
Bufetei Empedrado 30 y 32, de S íl 10 a. m. y 
de 12 á 4 p. m. Al ,, 
Domicilio: Ancha del Norte 223, altos-
3068 2GA3 
H. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
C 531 alt 13-il MZI 
G. 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 
3931 
SANTA CLARA 25 
26-A2 
DR, ADOLFO 0, DE BÜSTAMAMTE 
Ex-Internodel Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de «a p>el. t-ou-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1/00. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
3040 S6^2 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
Piel.—Sífilis.—Vias Urinarias. CONSULTAS: 





DR. J. FiAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio ^'Quinta del 
K e y . " Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trooadero. 
3110 2GAbl 
J U A N B . Z A N G R O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pen 
cíales, medidas do tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 f\i p.m. 
C 54S 1 Ab 
Francisco &. Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 514 1 Ab 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 ü 2 y de 6 .1 7.-PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 545 1 Ab 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 516 1 Ab 
Diariamente consultas v operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 547 1 Ab 
D r Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C . de Benef icencia y Maternictad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirrirgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar lOSJí.—Teléfono 824. 
C 6tS 1 Ab 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
11». á 1. Teléfono S54. Egido núm. 2, altos, 
C 549 1 Ab 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos, 
do 12 íl 3. Industria- núm. 71. 
C 650 1 Ab 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C651 l A b 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 552 - l A b 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 553 1 Ab 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimlcnto hidroterápico Reina 39. 
c530 1 Ab 
Dr. Gabriel Casuso 
Catediático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C550 lAb 
PELAYO GARCIA 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
C5fl0 1 Ab 
D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta c u eiifermedailos de los 
ojos y <lc los o í d o s . 
Consultas de 12 á 8. Teléf. 1787. Campanario 160 
C556 1 Ab 
Dr. Enrique Núñez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 6. 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno. 48. Telé-
fono: 1212. 
C676 i-Ab 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 3G 
C487 ! Ab 
D R . M A K I C H A L 
Cirujano Dentista de las Unic idades de 
Colombia. Costa Rica y Habana.-Ex-Uepreson 
tante de Óosta Rica en el 3er. Congreso MCdico 
Pan Americano.—Neptuno 78. 
c 493 21 Mz 
D R . R . C 
OPULISTA 
Jefe de la Policlínica del D> LOPEZ durante 
tres años.-Consultas de 12 á 2.-Manrique 7á, 
bajos.—Para los pobres f l al mes. 
C 459 ¿° iU 
D r . E r a s t u s W i l s o n M . D . 
DENTISTA 
Horas: De 8 á 4. Calzada del Monte 51, íren-
te a^2rqUe de COlÓn' 26-13 Mz 
Virgilio (le Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Teléf . 976. 
c 506 22 Mz 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. . . 
Consultas de 1 íi 3, en su domicilio. Inquisi-
dor 37. c 505 22 M z _ 
D R . J O S E A . P K E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—ConsulUvs de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 497 21 Mz 
R i c a r d o D o l z 
Ha traslado su domicilio y bufete A la callo 
de Empedrado n. 5.—De9 a 11 a. ni. exclusiva-
mente para asuntos judiciales. 2713 26Mz24 
E n i i q a c H e r n á n d e z C a r l i n a 
Alfredo M a m a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. JesQs María 20' 
225 76-S E 
Dr. 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. ai.) - De 2 ¿15 p.m.) 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef.l 412 
G B 
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lünes. miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
DR. ADOLFO REYES 
E N F E R M E D A D E S de! E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris. 
Consultas de 1 íi 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874. c 447 7 Mz 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfor-
medades de Señoras,—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 499 21 Mz 
Dr. Ábraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
2275 20-12 M 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a i i t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
c476 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 58. 26-18 Mz 
S. Cando Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c 464 
H A B A N A 5 5 . 
13 Mz 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 500 26-21 Mz 
Doctor Enrique Eorfiionda 
Especialista en PARTOS enfermedades de 
NIÑOS y de la sangre (venéreo sífilis) 
Consultas de 12 á 2 Sol nümero 52. 
Gratis sólo á los pobres 
2138 20-8 Mz. 
Dr. C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
E l profesor Bar inágá , que t a m b i é n 
lo es, educado cu los E E . U U . enseña 
Ar i tmét i ca Mercantil , Tenedur ía de L i -
bros, Ing lés , etc. Tiene-s/emp/v? alumnos 
norte-americanos de Castellano, domi" 
nando así la enseñanza de ambos idio-
mas, conociendo a d e m á s muy bien la 
lengua francesa. Calle E . n. 8. Vedado. 
3102 4-4 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe (le Cfínira del D r . If 'echcrrti 
P a r í s según certificado 
Horas de consulta de S á 10 a. m. y de 12 A 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 2813 26-28 Mz 
Doctor J o s é A . T a b o a d e l a 
MEDHÍO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médicas 
y quirúrgicas. 
Consultas diarias de 2 á 4,—Neptuno 47 
2852 26Mz26 
GARLOS DE ARMAS 
De 12 á 4, ABOGADO 
26-26 Mz 
Aguiar 19 
D E L C O M E R C I O D É L A H A B A N A 
SECCION DE INSTRUCCION. 
Secretaría. 
CLASES DIURNAS. 
Acordado por esta Sección el establecimien-
to de clases diurnas para niños do 0 a 15 años, 
en las que se explicarán todas las materias que 
abarcan la enseñanza primaria elemental y su-
perior, y habiendo autorizado la Directiva de 
la Asociación la realización de este nuevo be-
neficio social siempre que se llenen las condi-
ciones eme se fijó, se anuncia que desde hoy 
queda abierta la inscripción de alumnos en el 
local del Centro de 11 a 1 de la mañana y de 8 
a 10 de la noche todos los dias no festivos, has-
ta el día 15 del mes actual. 
Habana í? de Abril de 1903. 
E l Secretario, F. Torrens. 
3085 15A3 
M r . A l f r e d B o i s s i é , A c o s t a 17. 
Ü No siendo comerciante, sino profesoi4, cede 
"al costo" algunos grafófonos con lecciones de 
inglés, francés y castellano, grabados por espe-
cialistas en los tubos. 2961 20-31 Mz. 
TINA PROFESORA DE INSTRUCCION, pia-
^no y francés, se ofrece para dar clases á do-
micilio ó en su casa. Merce 21. 
2960 9-31 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras; Millos Martinon. 
—Enseñauza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, íleligión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
2864 18-Mz28 
LIBROS É IMPRESOS 
l E » DEl WICW d i 
POR U 
F r a n c i s c o J a v i e r B a l m a s e d a 
SEGUNDA EDICION NOTABLEMENTE CORREQLD 
Y AUMENTADA *! 
E s t a obra consta de í> tomos, trataudA 
cada uno de ellos, de lo siguiente. 
TOMO lí—Cultivo del Tabaco, Cacao Cnf 
Maí?., Henequen.Algodóny kan, 
TOMO 2:-Cultivo de las Patatas, fcrani * 
Cocotero.Abejas, Plátano, OañaSi 
Azúcar- Boniatos, Arroz. Pisa ü"? 
ní, Sorgo y Bosques artilidale¿ 
TOMO 3:—Es ampliado con tratados sol^-
Cría de Gallinas, Pavos, Anades S 
Palomas, Sobre el Muermo, La Rn 
bia, Mordeduras de culebras venp 
nosas. Formación de Potreros Abnl 
nos, Alcoholes etc. ' 
E l precio que marca esta Obra es de cg CQ 
Oro Español, pero esta casa la ofrece al púbiiiv! 
en general á |3 Oro Español. * lco 
C 529 alt 15-31 ME 
ATAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
^ d e Soledad M. de Duran.—En esta herniosa 
casa toda de míírmol, se alquilan esplfindidaá 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados íl familias, matrimonios ó personan 
d, pudiondo comer en su habita-do moralida , _ 







i iu ther ford (N. P. ) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrece 
a los que deseen aprender el Inglés y se halla 
nermosamentesituada á 9 millas de New York. 
Para informes dirigirse á J . Barquín, Riela 
18, Apartado 567. 2158 52d-S Mz 
TJN PROFESOK CON TITULO DE LICEN 
ciado en Filosofía y Letra« y con personas 
quo garanticen su competencia v lnóralidad,gé 
ofrece íi los padres de familia y* directores do 
planteles de educación para dar clases do 1! y 
¿. enseimnza y de anlieación al comercio. Din-
T o n p o y a d a de 1 9 0 3 
E l día 15 de este mes de Febrero se abre al 
público la temporada Oñcial que dura hasta el 
dia 25 de Mayo. 
Este año encontrarán los señores temporadis-
tas algunes mejorab en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce & 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanaes 
y caballos para el viaje. 
Segün noticias hay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta hermoso. 
C 29-1 alt 50-15 Fb 
C^E compran varias casas de un precio que no 
k-exceda de $8.000 oro español, en esta ciudad, 
prefiriéndolas en el barrio de Colón. Titula 
ción al cotriente y sin intervención de corredo-
res O'Reilly 30, A. J . Pérez de Alderete, de 12JÍ 
á2><. 3393 44 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona eu comis ióu el cobro do 
liaberes pasivos, • íuuaiouarios civiles, 
d e v o l u c i ó n de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español . 
Dirigirse íí Antonio G . Béjar, Almi-
rante u. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D . José Ma* 
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c404 alt 30-1 Mz 
un solar yermo ó de fabricación antigua, de es-
quina, de unos treinta metros de frente por 
cuarenta de fondo, medidas aproximadas, pre-
firiéndose en el barrio del Arsenal, alrededor 
de la calle Economía. Escribir á B. P. Apartar» 
do n. 85, Jlabana. 2929 15-M31 
M I E L D E A B E J A S 
Y C E R A A M A R I L L A 
SE COMPRA EN T E N I E N T E R E Y NUM. « . 
2850 ' 8-28 
m . 
En la noche del día V. se ha extraviado una 
leontina de oro. Se estima mucho por ser UB| 
recuerdo de familia. Se gratificará con lo qua 
pida al que la entregue en Galiano núm. 58. 
3007 lt-2 3m-3 
S O M B R E R O S 
para señoras se ha puesto en venta un gran 
surtido propios para la estación á precios de 
situación. Se hacen y se reforman. Se vendei| 
adornos para los-mismos. Aguacate 80, á un* 
cuadra de Obispo. 8075 8-3 ^ 
Pe inadora . — E s p e r a n z a Castro. 
Discípula de Emilia Sánchez.se ofrece á las 
señoras de gusto en peinado. Peina á domlcH 
lio. Precies módicos. Recibe órdenes Consula» 
do 8¿. Teléfono 17 y 98. 8012 26A2L 
HOJALATERIA DE JOSE PÜ1G. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cona* 
trucción de canales de todas clases. OIO. En 1» 
misma hay depósitos para basura, botijas y 1$* 
rros para lecherías. Industria esquina a Colón. 
c525 20-27 Mz . 
SOMBRERERA Y CORSETERA. 
Se reforman sombreros desdo UN PESO y 
hacen Corsés desdo UN CENTEN. Compostela 
122, entre Jesús María y Merced. 28n__8^I 
L A I N D I A P A L M I S T A 
Manual de Quiromancia con grabados ex-
plicativos para aprender á leer en íaJ3}an?' 
De venta únicamente Anchajdel Norte 203, A> 
4273 15-2o ^ 
G r a n tren ele lavado chino 
I > E ! J O S I E S X J E E I 
Calle 11 núme 14, (Vedado) frente á la ÍS1.09'̂  
Prontitud, economía en los precios y wit»» 
trato á la ropa, que se lava ú mano y no ^ f"\ 
pica sustancia alguna que la perjudique, v isi 
hace fe. 2077 l.-^lnj^ 
A L A S 8 E Ñ O K A S . . 
L a p c i n a í l o r a inadrjlefia C atalina tt© 
J i i n é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel G5, entre Sao 
Nicolás y Manrique. 2600 ^ O - ^ M ^ 
P A R A - R A Y O S or 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema in0"crn }-tt, 
edificios, polvorines, torres, panteones .V ,° 
ques, garantizando su instalación y uiate L i l 
Reparaciones de les mismos, siendo reC0^ p-, 
dos y probados con el aparato para may0l-i„1i# 
rantía. Instalación de timbres eléctricos. ^"-T 
di os indicadores, tubos acústicos, líneas te|^a^ 
nicas por toda la Isla. Reparaciones d | 
clase de aparatos del ramo eléctrico, b 
rantizan todos los trabajos. Compostela <• 
0000 20-2óMz_r 
y abrigos y se entalla a aoií p',rta 
precios económicos. Se dan lecciones cíe ̂  . 
á casa y domicilio. En la misma su herma 1 ¿ 
Peinadora, ofrece sus^serviclos á domicuiui 
40 centavos peinado. 
2486 
Reina 48, altos. 
26 -18 Mz 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller íe Tinloreria. . ^ 
Con todos los adelantos de esta industrm. 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ac sen 
ra como de caballeros, dejánoolaa como n9e.|íS 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domici» j 
á recoger los encargos mandando aviso por . 
telefono 630. Los trabajos so entregan en 
ras. Especialidad tinto negro. Precios móciicj-" 
arreglados á la situación, tina visita .1 esta cas» 
Ŝte tifie un flus por f2.50 plata y se limpia 
TENIENTE R E Y 68, F R E N T E A SARRA; 
C 468 26-12 M2̂  
PEINADORA.—Dolores Osorlo acaba de reci 
^ bir los últimos modelos de los peinados u 
última novedad, Coh especialidad para pO**»" 
á cuatro pesos plata, también hace Pe,n!l^{-
sueltos en su casa y á domicilio: precios moai 
eos, admite abonos por meses y tiene fsP.c --T 
lidad en teñir el pelo garantizando su trabaja 
Teléfono 280, 
203G Animas número 15, 26-1 M2 
D I A R I O D E L A MARINA--Edic icn de la nufiana.--Abril 4 de 1903. 
G A C E T I L L A 
GRAN FUXCJÓN BENÉFICA. — Abre 
esta uoche sus puerías eí teatro de Al-
bisn pura una función extraordinaria 
organizada por la Junta Central de la 
Oniz Roja Expañola, en la Habana, á be-
nelicio de los fondos que se recaudan 
para erigir en Madrid un monumento 
consagrado á perpetuar la memoria de 
los soldados y marinos que murieron en 
las guerras de Cuba y Filipinas. 
Tres zarzuelas, de las que siempre 
BOU aplaudidas por los asiduos & Albi-
su, llenan el programa. 
V a primero E l puñao de rosas, (\es-
jiXLés, Gigantes y Cabezudos, y, por últi-
mo, E l cuñao de Rosa. 
E l papel de Carmen en E l puñao de 
rosas lo hará Amadita Morales, y el de 
la protagonista en E l cuñao de Rosa, 
Esperanza Pastor. 
L a separación de Soledad Alvarez de 
la compañía de Albisu motiva estos 
cambios. 
E l éxito de la función, por el objeto 
que la motiva, puede darse por seguro. 
Ko queda un sólo palco. 
SÁBADO DE PASIÓN.— 
Reza, me baoes un bien: A la alta nube 
he do seguir do tu plegaria el vuelo, 
y osos instantes viviré en el cielo, 
pius mirando hacia arriba, el alma subo! 
M. S. Fichar do. 
COSAS DE LOS INGLESES.—Eefería la 
prensa europea últimamente los duros 
castigos á que habían sido sometidos 
algunos Policiales de granaderos d é l a 
guardia. 
Muchos de aquellos jóvenes, que en 
BU mayor parte pertenecen J! familias 
distinguidas, salieron con las espaldas 
hechas una breva á fuerza de correa 
zos. 
Coincidiendo con estos sucesos, ocu-
rrió que una noche entraron dos apues-
tes caballeros en un teatro londinense, 
y, » pesar de que la representación ha-
bía comon/ado, pennanecían de pie de-
lante do sus butacas. 
Los espectadores que había detr/ís 
protestaron diciendo:—¡Que se sienten! 
—rQtie se sienten!—dijo toda ta sala— 
y los caballeros impertérritos. 
Entonces salió una voz del paraíso 
diciendo: 
—No se pueden sentar. ¡Son do la 
guardia! 
U N INVENTO PRODIGIOSO.—Bien ha-
cen los propietarios del famoso estable-
cimiento Bazar Fin de Siglo en frotarse 
las manos con íntima satisfacción, por-
que la fortuna se les ha metido por las 
puertas de su casa, que si la clausuran 
desdo el Miércoles Santo hasta el Sába-
do do Glorio, con objeto de pasar ba-
lance ¿ sus existencias, al abririas tras 
el repique de campanas con que cele-
bra la Iglesia la Kosurreccíóíi del Re-
dentor, lo hacen sabiendo que el público 
va ú invadí)- sus salones, no sólo para 
proveerse de las ricas y variadas tolas 
que allí se encierran, de los objetos de 
perí'uiuoría. juguetes y sodas, &. ^ J 81-
no del incomparablo almitlón Uquido, 
marca "Iris", que constituye' ésa no1 
vedad do quo liablaimps íil principioj 
Ante numerosas personas se hizd en 
la casa, hace pocos días, la prueba do 
la iucoiufc'ustibilídad do las tolas satu-
radas con ose almidón, y todas ̂ queda-
ron absortas de la eficacia del procedi-
. miento, que resiste las caricias del 
fuego y no afecta al géíiero empapado 
cu él. 
Muchos se apresuraron ú adquirir él 
maravilloso preparado, y el opulento 
M. Gould. propietario del renombrado 
hotel "Waldoi-ft-Astoria", el más 
grande establecimiento de su clase en 
el mundo, descrito ya en el DIARIO, 
llevó muestras del almidón líqurdo 
í 'Iris", ganoso do preservar con él las 
elas de su casa, sobre todo los mosqui-
eros y cortinas. 
L I C E O DE GUANADACOA. — E l simpá-
tico Liceo ác \a, villa prepara una gran 
fiesta. 
Trátase de un baile de disfraz que 
ofrecerá el domingo do Resurrección 
patrocinado por las directivas de honor 
do los clubs Solitario, liando* Punzó y 
Fxindo Azul cuyas respectivas presi-
dentas son las señoritas Belén Ortega, 
Elisa Castañedo y Fidelia Costales. 
Habrá tren, para el regreso á la Ha-
bana, á las tres de la madrugada. 
Otras varias fiestas tiene en cartera 
el Liceo. 
A todas concurrirá, presírándole su 
valioso y seguro apoyo, la juventud de 
Onanabacoa. que no en balde es el L i -
ceo, ese Liceo 4110 guarda tantas dulces 
memorias, el centro tradicional, de la 
cultura de aquella sociedad. 
Todo cuanto allí se haga por sostener 
el Liceo será siempre, para los que co-
nocomos su brillante historia, su pres-
tigio de tantos años, digno de los ma-
yores aplausos. 
AMBICIÓN.— 
No só al verte qué pienso ni qué creo, 
ni si Dios te ha juntado á mi destino 
para sor luz que alumbre á mi camino 
6 roca on que se estrelle mi deseo 
Misterio extrafio en tus pupilas leo, * 
que mezcla con lo humano y lo divino; 
iya tesoros de goces adivino! 
pra eternas penas entre sombras veo! 
Me llevan hacia tí fuerzas extrañas 
?ue unas veces me obligan á quererte 
y otras funden el odio en mis entrañas. 
No juegues de ese modo con mi suerte, 
quoá ese dulce mentir oon que me engañas 
prefiero la verdad que mo da muerte. 
Xarciso Díaz de Escovar. 
F E L I Z VI^JE.—Por la vía de New 
York embarca esta tarde con rumbo Á 
Europa, nuestro amigo D . Vicente Pe-
roda, el simpático Pereda, dueño de la 
elegante camisería de su nombro. 
El viaje de Pereda no tiene otro ob-
jeto que el de recorrer los centros prin-
cipales de la moda eu busca de nove-
dades. 
Pronto estará de vuelta, allí, en aquel 
flamante saloncito de la favorecida ca-
misería de Habana 71, donde acudirá. 
Como siempre, su numerosa parroquia 
en pos de artículos que tienen invaria-
blemente el sello de la más refinada 
elegancia. 
Lleve el amigo Pec»da un viaje lleno 
¿©.felicidades. 
PARA LA BANDA ESPAÑA.—Por día 
aumenta la animación para asistir á la 
gran fiesta teatral que en su honor y 
beneficio ofrece mañana la popular 
Banda España. 
L a venta de localidades ha sido real-
mente extraordinaria. 
Hé aquí sus precios: 
Grillés platea y primer piso 
sin entrada $12-00 
Idem segundo y tercer piso id. 8-00 
Palcos S-00 
Palcos principales primer pi-
so ídem 600 
Palcos segundo y tercer piso 
ídem 3-00 
Lunetas ídem 100 
Butacas ídem. O SO 
Asientos tertulia idem 0-G0 
Idem paraíso ídem 0-40 
Entrada general 0-50 
Idem tertulia 0 40 
Idem paraíso 0-30 
E l teatro de Payret estará mañana, á 
no dudarlo, de bote en bote. 
E E REY POETA.—Si hay algún so-
berano que merezca el título de poeta, 
es sin duda el emperador del Japón, 
cuyo amor á la poesía se manifestó ya 
en la infancia y crece más cada día. 
Todavía era un niño cuando compuso de 
veinf isielo á treinta estrofas de las lla-
madas Wa-ka, que constan de treinta 
y una sílabas. 
L a emperatriz también es muy afi-
cionada á escribir versos, pero lio los 
hace con tanta facilidad como su espo-
so; cada mes toma la pluma solamente 
un par de veces p ra componer dos ó 
tres estrofas. 
L A NOTA F I N A L . — 
A p¡opósito do un milagro de longo 
vidad. 
—Su \ da se alarga de día eu día. 
—Con ele. toj pero eso es una contra 
riedad. La v da es una cosa tan rara, 
que mientras más se alarga más 
se acorta. 
Primef par;ido, á ¡¡O lautos. 
Mácala y Navarrete, blanus, contr 
Irán y Pequeño de Abundo, az. les. 
Primera quiniela dupla, á (> tantos. 
Mácala y Oloscoaga, Isidoro y Mi-
chelona, Ynrrita y Arnedillo, Cecilio y 
Abando, Irún y Machín, Petit y Tro 
cct. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Cecilio y Trocet, blancos, contra Is i -
doro y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á (> tantos. 
Abadiano, Urresti, Pasieguito, Iba-
cota. Eibar y Alí Menor. 
• POR MAS DE SESENTA ANOS. * 
E l .¡AUAU 
mcTTTO T HIEN PrtOBAI>0. 
^ÍXTK I>K IA SIU. ÎXSI-OW. 
ciado por"MrLr>ONI?S PE MAPT>ES, jinra dtis hrjes, os el 
PERIODO DE DÉSneiüN.con KXIJO COMPLETO. TRAN-
' QUIUZA h la CRUTITUA, Am.AXQá L\S tXCIAS. ALIVIA 
Í0DO8 LOS POLOItteS, CURA EL CÓLICO VEKTOr-O. y es el 
«lejor remedio por» la MARUEA Vo venta ch loe nOTICAS 
del mando eDt«ró. Pedid, 
, . EL JAIUUE CALMAME Í>K L i 8JU. WIXSLOW. 
« 'ílQ.AOESTSlS.ííTyoL- ( c -
rrrr \—1 , , «Sr 1 .—¡ ~ 
SAbese de nntigiio í]iie;l» nicdicnción fcrruírinoí<.i cs-
tA indicad» paro huj señoras que padecen do anemia y 
• oalambros fie eslftiijajío, \>nrn la»- t'̂ 'jones durante e1 !>'•• 
ríf>do de sn desarrollo y para los niños palillos y linlá-
ticos, deFganados; pero" también se sabe que muclio;: 
médicos IÍI bían renunciar ti este cnérRieo tratomientn 
á causa dol estréfiitHlcnto que produec; el Jlicrro G-i-
rard ha venido :'i salvnr esta diticultad pues siendo un 
reco;>stituyentc de primer orden no produce estrefii-
iaÍe*ito y yutes por el eontrftrio lA-iula á establecer el 
curso regular de lus funciones intestinales. 
í y , | • • — .. 
• La reunión perfecta dé la creosota con los principios 
esenciaieff del tieeitc de hígado de bacalao, tal es el m/-
rito efectivo del .VOIY/H/O/ Creosotado de Chopotraul. y la 
aclaraeii'in de su eficacia en las enfermedades del pecho, 
grippes y catarros crónicos. 
c a o mm i n MIM 
S E C C I O N DV. R E C R E O Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección para celebrar nn 
concierto sinfónico-cliSaico-rolisioso, éste ten-
drá efecto en la noche del Martes Santo, día 7 
del corriente mea; tomando parte la Sociedad 
de Conciertos Populares que dirige el maestro 
Martin, con el valioso concurso de las señori-
tas Cíe mencia Oanzíílez Moré y Marqot Monte-
ro Piñelro. 
Las puertas se abrirán días ocho de la noche 
dando comienzo el Concierto á las nueve en 
punto. 
También estií autorizada esta Sección para 
celebrar un Gran Baile de sala, que se efectua-
rá en la noche del Domingo, día 12 de este mes 
Pascua de Resurrección, 
Para tener derecho Á la entrada á ambas fies-
tas será rcqiiisit.o indispensable la presentación 
del recibo del corriente mes. >• 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir, quien también tendrá en su poder los 
recibos que por falta de tiempo no hubiese co-
brado en el domicilio de los señores asociados 
que podrán recogerlos á la entrada. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla en 
v.Kor el artículo 11 del Reglamento d^estaSec 
fn i1 ?"C1dlAe af.í: " H Sección podrá impedir 
la entrada ó retirar de los salones del Casino 
durante las fiestas que en él se celebren á la 
persona o personas con quienes estime oportu-
no adoptar cualquiera de ambas medidas, v no 
estará obligada á dar explicaciones de su pro-
ceder á los que sean objeto de ellas." 
Habana Abril 4 de 1903.-E1 Secretario, Ra. 
mon ArguelLes. Q 4 Ab 
CRONICA RELIGIOSA 
DÍA 4 D E A B I U L 
Este mes está consagrado A la Resu-
rrección del Sofior. 
El circular está en San Felipe. 
Santos Isidoro, arzobispo de Sevilla, v 
Teófilo, míírtir. ^ 
La Semana Santa siempre se ha mirado 
como un tiempo de indulgencia y de re-
misión. Los príncipes y los magistrados 
cristianos, en atención al perdón y gra-
cias que Dios dispensa <l los hombres por 
los méritos de la pasión y muerte de Je-
sucristo, hacían abrir las cíírceles mien-
tras duraban estos días de las divinas mi-
sericordias, y conformando, por decirlo 
así, su policía con la de la Iglesia, que re-
conciliaba los penitentes, y los admitía 
el altar, perdonaban & los reos, y les re-
mitían en todo ó en parte la pena que 
merecíansus delitos. 
Esta eo.-tunílire no está del todo aboli-
da. De loque acabamos de decir, se infie-
re la singular veneración que en tocto 
tiempo han tenido los fieles á esta sema-
na privilegiada, eu la cual se obraron lo.-
más grandes misterios de nuestra religión, 
y on la cual el Señor derrama tan abun-
dantemente los tesoros de sus grandes mi-
sericordias sobre todos los fieles. Todo nos 
convida á pasarla en aquel espíritu de re-
ligión, que debe animar todas nuestras 
acciones. 
L a elección y la celebridad de los ofi-
cios, la misteriosa magostad de las cere-
monias, el duelo universal de la Iglesia, 
todo nos predica compunción, contrición 
y penitencia; todo nos instruye y nos en-
seña. Son estos unos días los más santos, 
por los grandes misterios que se celebran, 
pero cada cual debe santificarlos con san-
tos ejercicios. Son días de indulgencia, 
dice San Crisóstomo. ¿Un cristiano debe 
hallar dificultad en perdonar? Es, pues, 
necesario, que todos se perdonen recípro-
camente, que se reconcilien y renuncien 
todo resentimiento, si quieren tener par-
te en las gracias que Jesucristo nos mere-
ció con su pasión. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
"Misas solemnes. — En la mayor parte 
de los templos. 
'Se suspendo el Circular hasta el día 12 
que so expone en la Iglesia en que se ha-
hía suspendido, y por la tarde se hace la 
procesión. ; 
Mny íiostre Arctiicofradia 
D E L 
Erigida rn la Parroonia de Guadalupe 
La Jnnta Directiva de esta Corporación ha 
acordado que en el presente año se verifiquen 
con todo el auge y esplendor posible las fiestas 
de Semana Santa, costeadas por esta Archico-
fradía, eñ el orden y manera siguiente: 
Abril 5. Domingo de Ramos,—A las 8 de la 
mafinna: Distribución y Bendición de palmas, 
procesión, pasión y ñatea cantada. 
Jueyes Santo.—A las 8K de la mañana: Ofi-
cios Divinos. Sermón de Institución, Comunión 
genéral, Procesión y visita al monumento. 
Lavatorio.—Tendrá efecto á las 5 de la tar-
de. 
Viernes Santo.—A las 8 de la mañana: Oficios 
Divinos, Adoración de la Santa Cruz por todos 
ios cofrades, demás fieles y procesión. 
Sábado de Gloria.—Bendición de laPilaBau-
:isinal, Profesías, Letanías cantadas y misa so-
lemne á las 8!4de la mañana. 
Domingo de Resurrección.—A lasSUde la 
mañana: Gran fiesta con sermón y procesión 
por las naves del Templo. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los 
Síes. Cofrades, á fin de que asistan á los referi-
dos cultos, condecorados con la medalla de la 
institución. 
XOTA.—Los hermanos y hermanas que no 
ro i turran á la fiesta de Raracs, pueden desde 
• I ixpresado día hasta el Jueves Santo, xnan-
.i.ir & buscar las palmas al Almacén de la Cor-
poración, situado en el patio de la Sacristía de 
ia Parroquia, prévia presentación del recibo 
del mes de Febrero. . > , •, 
Lfts velas ác\ monumento se repartirán a do-
micilio después del Domingo de Resurrección, 
Habana, Marzo 31 de 1903.—El Rector. Ldo. 
Manuel Roban. — El Secretario, Ignacio R. 
Ituarte.—El Mayardomo, José Casanovas. 
C—COI 4-4 
I G L E S I A D E B E L E N 
El lunes 6 primero de mes, dedicado á las al-
mas del Purgatorio. 
Los ejercicios empezarán a las siete y media 
de la mañana, seguidos de la misa de comu-
nión con cánticos. 
Ganan indulgencia plenaria los socios que 
confesaren y comulgaren. 
A. M, D. G. 
31C0 2.-4 
I g i e s s a d e S a n F e l i p e . 
S E M A N A SANTA. 
DOMINGO DE RAMOS:—Por la mañana, á 
las 8, tendrá efecto en esta Iglesia la solemne 
bendición de las Palmas, procesión y misa so-
ic.mne con la Pasión cantada. NOTA.—Por la 
tarde A las BU ejercicios de costumbre y proce-
sión con la Sántísim» Virgen del Carmen, por 
impedir en eLscgundo domingo el circular. 
.JUEVES SA.NTO:-Por la mañana, á las 6>¿, 
misa solemne con comunión general, y la pro-
cesión con el Señor al monumento. Por la tar-. 
de ú las 3, el labatorio con sermón. A las 5 mai-
tines cantados: • t 
VIERNES SANTO:—Por la mañana, á las 7, 
darán~ principio los oficios solemnes de este 
día. A las V2d sermón do las siete palabras. 
Por la tarde á las 6^, el Via Crucis. 
SABADO SANTO:—A las 7 de la mañana, se; 
comenzará, la solemne ceremonia de este día. 
DOMINGO DE RESURRECOI.ON:—A las 3 
de la mañana maitines cantados y ¿continua-
ción misa solemne y procesión con el Santísi-
mo. A las S'¿ misa cantada de costumbre. Por 
la tarde los ejercicios espirituales acostumbra-
dos en otros domingos álas6>¿ y procesión con 
el Santísimo del Circular. 
LUNES DE PASCUA:—En este día, después 
de la misa cantada á las 8, se dará, la bendición 
papal al pueblo y ganaran la indulgencia ple-
naria los fieles qiie comulgaren en este día o en 
el anterior. 30G4 3-3 
Iglesia déla Y- 0. T. 
d e S a n F r a n c i s c o . 
El próximo viernes 3, á, las 8V¿ será la solem-
ne misa cantada en honor de la Santísima Vir-
gen de los Dolores, en la que predicará el Rdo. 
P. Fray Victoriano Pardo, franciscano. Por la 
tarde ft las 5'̂ , el ejercicio de las "Tres Ho-
ras": de la Virge n al pié de la Cruz, en la que 
predicará el Rdo. Fray Antonio Vázquez, fran-
ciscano. E l Domingo de Ramos, á las de 
la tarde, el tierno ejercicio del "Señor én el 
Aposentillo" en la que predicará el Rdo. P. 
Frav Gregorio García, franciscano. La Sema-
na áanta,'las funciones do costumbre con el 
sermón do las '-Siete Palabras" el Viernes San-
to por el Rdo. P. Guardian de los Francisca-
nos. 2996 8-1 
Primitiva Real y muy Ilíre. Arclricofraílía 
D E 
M- Sima, de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
n 542 V, Ab 
S F B J I O T E S que se h a n de p r e -
i l i c a r en los p r i m e v o s (i m e -
ses fiel ( tño 1903 , en l a S a n t a 
If f les ia C a t e d r a l . 
Abril 9—Los dolores de Nuestra Señora, pre-
dicador Sr, Canónico Claros. 
Abril 12—Pascua de Resurrección, predicador 
un P- Escolapio. 
Abril 19—Dominica in Albis, predicador un 
P; Dominico. 
Abril 2(>—Dominica 2: después de Pascua, 
predicador Sr. Penitenciario. 
Mayo 3—Domini .-a 3. Patrocinio de S. José, 
predicador un P. Dominico. 
Mayo 10—Dominica 4.' después de Pascua, 
predicador un P. Franciscano. 
Mayo 17—Dominica 5: después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del Señor, predica-
dor nn P. Dominico. 
Mayo 31—Pascua de Pentecostés, predicador 
un P. Jesuita. 
Junio 7—Domingo de la Santísima Trinidad 
predicador.un P. Escolapio. 
Junio 11—Santísimo Corpus Christi, predica-
dor un P. Escolapio. 
Junio 14—Domingo de infraoctava de idem, 
predicador un P. Carmelita. 
Junio 18—Oct-ava del Santísimo Corpus Chris 
ti, predicad»r Sr. Canónigo Claros. 
Junio 21—Sermón 2. deíaSantisima Trinidad, 
predicador un P. Dominico. 
Junio 28—Sermón 3 de la Santísima Trinidad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciario. 
C U A R E S M A 
Abril 9—Jueves Santo Sermón de Mandato á 
lae tres, predicador un P. Dominico, 
Abril 10—Sermón de Soledad después de los 
oficios de la tarde, predicador un P. Dominico. 
N O T A : 
El Coro principia á las siete j media desde el 
21 de Marzo hasta 21 de Septiembre. En las 
fiestas de la Purificación de Nuestra Señora, 
Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, y 
Corpus Christi principia á las ocho, y el día de 
Resurrección álas cuatro y media de la ma-
ñana. 
E l Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Apostólico 
de la Diócesis de la Habana concede 80 dias de 
indulgencia á los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la exalta-
ción de la fé católica, conversión de los peca-
dores, extirpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Iglesia. 
Sin licencia del Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de Paula Baí-nada y Aguilar. 
ningún predicador podrá encargar el sermón á 
otro ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del Iltmo. y RIQO. Sr. Arzobispo 
Administrador apostólico mi señor. 
Alfredo V. Caballero, 
Pbro. Secretario. 
C0MLMCAD0S. 
IA COMPETIDORA GADITANA 
CRA\ FABRICA DE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda» de M a u i t e l Ca7uacho 
é J l i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA C458 26-d-10 4a 15 Mz 
S O L K I T I D E S . 
<̂ E DAN |500 ORO EN HIPOTECA.—El dine-
^ro es de un menor. Dirigirse á Jesús del Mon-
te 345 de 12 á L No se admiten corredores. 
3131 4-4 
TINA CRIANDERA peninsular, cariñosa con 
_ los niños, con buena y abundante leche y su 
niño que se puede ver, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la recomiende. Informan 
Galiano 75, por San Miguel, accesoria C. 
3091 4-4 
S E S O L I C I T A 
un tenedor de libros. Si no tiene buenas re 
c omendaciones que no se presente. " E l Mun-
do, " Galiano y Animas. 3099 4-4 
SE SOLICITA 
una criada para el campo. Empedrado 73, al-
tos. 3101 4-4 
TJN joven peninsular desea colocarse de cria-
do de mano en una buena casa. Sabe cum-
plir con su obligación y desempeñar cualquier 
trabajo que le manden hacer. Tiene buenas 
recomendacioues. Informan San Lázaro 255. 
3118 4-4 
TEJADILLO 19, BAJOS 
Se solicita una manejadora, que sea formal. 
3112 4^ 
r\OS señoras peninsulares desean colocarse, 
- uná de cocinera en casa particular ó T^ta-
blecimicnto, y la otra de criandera á leche en-
cera, que tiene buena y abundante. Tienen 
fjuien responda por ella. Informan Paula 5. 
f ? 3096 4-4 
T j N PRIMER DEPENDIENTE DE FARMA-
^ CIA se solicita en la Botica San José del 
Dr. González, Habana núm. 12, de 8 á 3. 
3106 4-4 
iHESEA colocarse para manejadora unaseño-
^ r a de color que tiene personas que respon-
dan de su conducta y educación. Informan 
San Rafael número 52. 
3103 4-4 
J^ESEA colocarse una señora peninsular para 
^acompañar una familia á España de mane-
jadora o criada de manos; y también entiende 
de cocina, San Nicolás n. 2 informaran. 
2597 4-21 
T)ESEA COLOCARSE para criado 6 portero 
-•̂ un peninsular que ha estado en las mejores 
casas de la Habana, sabe cumplir con su obli-
gación v quien responda por su conducta. Te-
niente Rey n. 64. 3128 1 4-4 
TJNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
*- criada de mano. Es trabajadora y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la garan-
tice. Informan Corrales 114. 
3123 4-4 ' 
«Í^SOLICITAN: una criada de mane - una 
^manejadora, ambas peninsulares de m Joña 
edad y sin pretensiones y que sepan sus obliga-
ciones, si no reúnen dichos requisitos es inútil 
que se presenten -̂ Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Dirigirse de 12 a 3 a Manrique J3, ba-
jos. 3020 4-4 
p N JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
1 de cocinero en casa particular ó estableci-
miento. Sube el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Egido 9. 
- 8086 4-3 
T I N PENINSULAR qne lleva algunos años en 
L Cuba y sabe su obligación, .desea colocarse 
de criado de mano 6 camarero, tiene quien 
responda por él. Zulueta y Animas, Recreo de 
Colón, café, darán razón. 3076 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos, peninsular de moralidad, 
y también se necesita una cocinera de color 
que sepa su obligación. San Lázaro 362. 
3079 4-3 
C O C H E R O 
un joven sin familia, desea colocarse en una 
casa particular, la persona que lo solicite pue-
de dejar aviso. Empedrado 23. 3072 4-3 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocarse 
L para todos los quehaceres de casa á excep-
ción de cocina. Sabe coser a máquina y a ma-
no, tiene buenas referencias. Informan Tenien-
te Rov 49. 3071 4-3 ... 
TTNA'PENIÑSULAR desea colocarse de cria-
V da de manos, es cumplidora con su deber y 
tiene personas que la garanticen. Informan 
Piala del Vapor, altos de la Diputación. 
3070 4-3 
T\ ESEA COLOCARSE una cocinera peninsu-
^ l a r en casa particular ó establecimiento. 
Tiene buenas referencias y no se coloca menos 
de dos centenes: informan Bernaza 18. 
3061 4-3 
"DARA PORTERO ó encargado de alguna casa 
de vecindad, se olrece un peninsular de me-
diana edad sin pretensiones de sueldo y que 
pueda trabajar en el portal de zapatero; tiene 
quien acredite su buena conducta. Darán ra-
zón Monte n. 4. 3077 4-3 
TTNA señora inglesa que ha sido directora de 
L un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su-
morada. San Nicolás~207, casi esquina á Sfon'-
te, altos de la panadería. 3088 2G-3 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de color que sea formal 
Prado 42 altos. 
3087 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sea de mediana edad, 
sepa su obligación y tenga buenas referencias 
Muralla S3, informan. 
30S4 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca para una corta familia que 
contienda de cocina. Vedado calle 9 núm. 140. 
3073 4-3 
V N matrimonio de mediana edad con una niña que molesta muy poco, sino la quieren 
van sin ella, y de las mismas casas y ouenas 
que han estado responden por nosotros. Son 
inteligentes y saben desempeñar bien sus obli-
gaciones, de todos los quehaceres de una casa, 
informan Animas 58, Cuarto 19, sin pretensio-
nes. 2078 4-3 
V I R T U D E S 111 
se solicita una criada de mano. 301á 4-2 
TTNA criandera peninsular de tres meses de 
^parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan en Egido n. 9. 
3016 4-2 
n E S E A COLOCARSE un joven de cochero. 
Gloría 84, una criada de mano y una cocine-
ra. Corrales 263. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas, 
*3011 4-2 
SE SOLICITA 
para nn inatrimonio solo nna cocine-
ra blanca y qne ayude en alíí-una lim-
pieza de la casa. Tiene qne dormir en 
la casa. Sueldo $12 plata. Darán ra-
zón calle 2 nüm. 11, Vedado. 
3015 4-2 
P r a d o 5 8 
Se solicita una criada de mano que sepa co-
ser bien 'á mano y máquina y que tenga buenas 
recomendaciones. 8030 4-2 
C E SOLICITA una criada para ayudar con 
^los niños y limpiar los cuartos. Sueldo $8 pla-
ta; y una niña de color de 11 á 14 años. Se le da-
rá sueldo ó vestirla v calzarla. Cepero 4, esqui-
na á Sto. Tomás, Cerro. 3028 4-2 
TTNA CRIANDERA peninsular con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. También se coloca una muchacha para 
criada de manos. Dan razón en Teniente Rey 
n. 58. 3019 4-2 
Se solicita nn cocinero 
ó cocinera para el Vedado F n. 24. Sueldo doce 
pesos plata, debe saber su obligación. 
3017 4-2 
C E DESEA saber el paradero de Jpaquín Bra-
^vo, de edad avanzada, de Pontevedra, de ofi-
cio panadero, que residía en la Habana y cuya 
actual residencia se ignora. Para dar noticias 
de él dirigirse á Maloja 109, casa de empeño de 
Angel Campos. 3025 4-2 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 a 18 años para el servicio 
de una casa particular, ha de ser trabajador y 
formal y con personas que lo recomienden.— 
Habana y Sol, altos. .7)_'3 4-2 
"nESEA COLOCARSE una joven peninsular de 
-^criada de mano ó manejadora, tiene quien 
responda por ella, es cariñosa para los niños. 
Informan JPaula n. 1, altos de la bodega. 
3048 4-2 
T)ESEA COLOCARSE una señora peninsular 
•^de cocinera en establecimiento o casa par-
ticular, cocina á la española y á la criolla, es 
limpia v sabe cumplir con su obligación; en la 
misma nay una criada de mano y manejadora, 
Aguiar 48, altos. 8051 4-2 
/"'RIADA Y MANEJADORA, se desea una jo-
^ven peninsular que no sea recien llegada que 
sepa reparar ropa á mano y máquina. No tie-
ne que fregar pisos ni servir mesa ni hacer 
mandados por haber criado. Informan Vílle-
gas 70. 3036 4-2 
H A B A N A 71, ALTOS 
Con sala, saleta, cuatro habitaciones, cocina, 
inodoro y baño, se alquila en diez centenes.— 
La llave en los bajos.—Informa el Administra-
dor del DIARIO DE LA MARINA, de 12 á 5. 
S E S O L I C I T A N 
buenas sombrereras de señora y niñas, buena 
costurera de lencería, buena modista y corta-
dora una peinadora y dos señoritas para el 
mostrador, denendientas que hablen inglés. 
Todas con referencias y sabiendo su obligación 
sino que no se presenten. San Rafael 34, in-
formarán. 
8029 4-2 
S E S O L I C I T A N 
una buena cocinera y una criada de mano que 
sepan su obligación y que sean limpias, se de-
sean informes, Aguacate 69 altos. 
3050 4-2 
TTN JOVEN peninsular honrado y de muy 
^ buenas costumbres, so ofrece para aprender 
el comercio en cualquier ramo quesea, sin pre-
tensiones de sueldo. Darán razón Sol n. 8 
8031 4-2 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color, que sepa su ofi-
cio, y sea aseada. Lealtad 128 al lado ael 128. 
áM? 4-2 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario que sejia trabíya,r, 
Aguila esquina á San Miguel. 
3043 , 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven para ayudante de cocina 6 cualquier 
otro trabajo ó criado de mano. Informan An-
cha del Norte 271. . 3038 ' 4-2 
TNA CRIANDERA PENINSULAR, de dos 
meses.de parida, con buena y abundante le-
ché desea colocarse á leche entera, con su niño 
que so puede ver. Tiene qû en̂  la reqomicn-
de y no tiene íncoilvenlente en ir aT campo.—J 
Informan Ncptuno 207. 3048 4-2 
Ti ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA _penin-
•^sular de criandera de 4-nSeSfes'dff p&rttíá, con 
buena leche y abundante y tiene un niño que 
se pu'rdc ver* v bm nas rooomcmlaciones. In-
formarán Morro 22. % 3007 4-1 -
locarse á leche entera. Tieno qiúer|. 1» reco-
miende. Prado 50 y Belascoain Isl batica. 
3001 4-1 
Se solu-itaii 
una profesora de instrucción para dar clase á 
dos niñas 3 horas al día, que sepa toda clase 
de labores, piano é inglés. Casa Blanca, Ma-
riiia n. 12. 2999 4-1-
TTNA criandera peninsular do dos meses de 
^parida, con buena y abundante" leche, desea 
colocarse á leche entera. Se puede ver su niña 
y tiene quien la garantice. Informan Muralla 
n. 89. 2992 4-1 
T)ESEAN COLOCARSE dos muchachas pe-
-*-^ninsulares, una de cocinera y otra de mane-
jadora, tienen quien responda por ellas. Infor-
man en Aguiar 72, bajos, entre O-Reilly y San 
Juan de Dios. 2962 4-1 
p A R A MANEJADORA O CRIADA DE MA-
-'• nos desea colocarse una.peniusular que tiene 
muy buenas recomendaciones y es, muy cari-
Vives 172. ñosa con los niños. Informan 
2976 4-1 
D E S E A COLOCARSE UNA GENERAL L A -
-^vandera en casa de moralidad ó para Hotel, 
es¡cumplidora v formal y tiene referencias. In-
forman Santa Clara 39. 2977 8-1 
Una señora joven 
que no se marea, desea pasar á Barcelona 6 
Cádiz cuidando niño 6 señora sola, solo por el 
pasaje. Informan en el despacho de anuncios 
de este periódico. 2978 8-1 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno 111, El Clavel. 2981 4-1 
TTNA señora peninsular, de dos meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse do criandera á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Ü-Rcilly 42 
2984 4-1 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó sean metal llanco l9 de 1- y 
4 taños de plata fina, 
acata de llegar el gran surtido. 
12 cnclnllos para mesa. . . í?8-50 
12 tenedores para mesa. . . $7-60 
12 cnclmias para me-sa.. . $7-50 
12 cncliaritas para café. . . $4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
«fe «Sr, á precios sin competencia. 
C 57 4 1 Ab 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber: tiene quien responda por ella.— 
Informan San Lázaro 271. 298Í 4-1 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
2982 4-1 
TjESEAN COLOCARSE una criandera de doe 
-^meses de parida, á leche entera, que tiene 
buena y abundante, y una criada do mano 6 
manejadora. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Animas 68. 2979 4-1 
C E SOLICITA UN PORTERO que haya esta^ 
^Hn f»n imiv huenas casas de esta ciudad v oue 
mas condiciones. Prado 
•**"ANE.IADOR A para dos niñas, se necesita 
L -"-una de mediana edad para un pueblo do 
campo cerca de la Habana, sueldo 10 pesos 
plata, dirigirse después de la una, 35 Mercade-
res. 2974 4_i 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene buenas referencias. In -
forman Concordia 182. 
2968 4-1 
T\ESEA COLOCARSE en casa particular un 
-^excelente cochero blanco y esgrabador do 
caballos de práctica mas do 20 años. Informan 
Lamparilla esquina A Compostela, accesoria do 
la barbería, tiene quien le garantice, S. Rodri-
gue^ 2972 8-1 
S e s o l i c i t a 
u na criada de mano blanca en Monta núme-
ro 2, D. 
2971 4-1 
T)ESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
-^peninsular sabe bien su obligación, tieno 
quien lo recomienda, Teniente Rey 80, entre 
Aguacate y Villegas, carnicería. 
2963 . 4-1 
DESEAN colocarse dos peninsulares, una do cocinera en casa particular ó establecimien-
to, y la otra de mediana edad de criada de ma* 
no. Saben desempeñar bien su obligación y 
tienen buenas recomendaciones. Informan 
Villegas 101. JOOO 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, sueldo $8 y una niña do 
11 á 14 años, sueldo $5. Jesús María 122. 
3003 4-1 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 248 bajos, una verdadera cocino 
ra que traiga buenas referencias y se quede á 
dormir en la colocación. 
2989 4-1 
O E DESEA colocar una Joven peninsular do 
^criada de manos 6 manejadora, sabe coser 
un poco, es cariñosa con los niños, informan 
San Lázaro 360, altos. i 
29S3 4-1 
Q E DESEA COLOCAR una señora de alguna 
•^edad para servir á la mano y coser ó para 
servir á una señora sola, hay personas que in-
formen por su conducta, Paula número 0. | 
29S0 4-1 _ 
para uua iuduatria de importancia en 
el campo, un socio con uu capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 577 1 Ab 
Q E DESEAN INPONER $50,000 en hipoteca 
^sobre alguna ó algunas fincas urbanas en esta 
capital y sólo en buenos puntos, preüriéndoso 
lugares comerciales. Dirigirse al Apartado 252, 
Habana. 2874 8-29 
TTNA JOVEN peninsular se ofrece acompañad 
^ á nna familia 6 señora de respeto por el pa-t 
saje, que salga para Santander ó Coruña, cal-
zada del Monte 199, informarán. \ 
2846 8-28 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de por-' 
tero ó encargado de algrna casa de veoindad.' 
Dirigirse á A costa 61. cuarto interior. G 
TTÑÁ PERSONA, QUE PUEDE DAR B U E -
nos referencias, que ha sido mayordomo do 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
Q 23 En 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Aduar-
naa. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tapto en la Habana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DIARIO. GK 20 ,! 
N SEÑOR PENINSULAR desea colocarsd 
de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos deslinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G 3 Mz 
S e n e c e s i t a n 
200 trabajadores para las minas de Maricl. 
2800 ; ' 110-26 
1 A AGENCIA míís antigua de la Habana.—* 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-» 
deraa, criados, manejadoras, cocineros, coche-» 
ros, porteros, repartidores^ trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en nipo-t 
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. ¡ Aguiar 84. Teléfono 486. ' , 
27á9 26-25 Mz 
r JN PENINSULAR DE MEDIANA EDAIJ que conoce la contabilidad y corresponden-, 
cia comercial, so ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta.' 
aependiepte de escritorio- cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de notel. Habla y escry 
be el francés, portugués y castellano. Buenaá 
referencias. Desea oolocarsé en casa de comerá 
ció, fábrica 6 almacén para cualquier cargo dq 
escritorio. Eu esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. Q \ 
TfÑSR.PENINSÜLAR DESEA ENCONTRAIÍ 
^ una colocación para un ingenio de 'pesodoif 
de caña ó mayordomo, es práctico en el paísj 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete A facultar jomaleroa 
para ingenios ó fincas; informarán en el "0104 
rio de la Marina"; adettiás se solicita una poivk 
tería, tiene buenos referencias. Aguacate 19. Q. 
t E ofrece una persona competente para ad-» 
^ministrar coluros ó airijir algún establecí-» 
miento, de quinealloría y joyería ó cooperar & 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación anáio* 
ga, lo mismo en la ciudad qne en el campo; pa-
ra más informo dirigirse al administrador del 
' Diario de la Marina". G 11-Jn 
A ntigua Agencia La Primera de Aguiar do 
- ^ J . Alonso y Villaverde- Teléfono 450. Es-
ta es la casa más acreditada que facilita un 
servicio decente de criados y dependencia al 
Comercio de todos giros con buenas recomen-» 
daciones; no equivocarse llamen el Teléfono 
450. Se facilitan trabajadores para el campo. 
2045 26-22 M 
ALQUILERES 
S e a l q u i l a n 
los hermosos y amplios bajos de la casa Agnila 
98. En la casa de Préstamos del lado está la 
llave. Informes "La Sección X." Obispo 85. 
3095 4-4 
B e l a s c o a i n 2 2 
Están ya pintados estos hermosos altos in-
mensos salones y escalera, todo marmol, ven-* 
tiladas y fresoae habitaciones, hermosa entra-* 
da independiente, empujen la puerta y subáis 
en los mismos informan. 
3130 4-4 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Neptuno 188; con todas las co-
modidades para una familia. La llave en el 19(1 
é impondrán Salud 29 6 Cuba 64. 
3094 4-4 
TJNA joven peninsular desea colocarse d« 
r* criada de máno eh una buena casa. Es activa 
y sabe desempeñar bien su obligación. Tieno 
quien la recomiende. Informan Morro 9. 
8124 4-4 
ü N JESUS MARIA 71 se alquila un local alta 
-^con balcón corrido á la calle, suniamenta 
fresco, suelo de marmol, 4 departamentos es-
paciosos y uno chico. 
8122 4-4 
Ce alquila, ca la caaa salud 23, una gran co-
0cina propia para un tren de cantinas con sa 
entrada independiente, en la misma se alqui-
lan expléndidas habitacionefl juntas 6 separa-
das, informau en el café 4 todas horas. 
3116 8-4 
E 
N casa de familia de moralidad se alquila una 
habitación á hombres solos: se cambian re-
ferencias. San Juan de Dios 6 bajos darán ra-
zón. No hay niños. 
8105 M 
Q E ALQUILAN habitaciones altas y bajas, con 
•^muebles 6 sin ellos, con servicio de cnado, 
entradaá todas horas, catí» respetable, pues nj 
se admiten niños para evitar los molestias ê  
Consalado 126. 3119 4-4 
Se alquila 
un gran local en Picota 12, propio para una 
gran Industria 6 taller. Informan San Rafael 
n. 4. 3120 84 
/ DE CUADROS AL OLEO ¿te hermosos paisajes, marinas, escenas familiariares, flores y bodegones, todoa 
\de lo más selecto, á precios baratísimos y para todas las fortunas. 
) IJIMPÁRAS DE CRISTAL, de bronce y de nikel, modelos nuevos y preciosos, fabricación inglesa. 
( MIMBRES.—^4111 llegado los sillones estilo CANÓNIGO, cómodos como ningún otro asiento. PEÍAS REMESAS 
. . L A A M É R I C A D E J . B 0 R B 0 L L A . - - C 0 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 , Y 0 B R A P I A 6 1 . Ab 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A -Edición de la mala¿a."Abril 4 d( l í ) 0 8 . 
Cnnndo todós los pasajeros habían 
dcsceudfdo del barco. Lilis quedó solo 
ou el muelle. Los marineros descarga-
ban las mercaneías. cantando. A lo le-
jos se oía el sonido de una campana. 
Luis se sentía muy emocionado. 
A l lin estaba en Sú tierra de Fran-
cia, tan aruieMk'meníe deseada, y ha-
cia la Giial durante tanto tiempo se 
habían dirigido ^us sueños de emigra-
do. Ton iVecueucia la había buscado 
más allá de la mar inmensa. 
Los negocios marchaban bien en el 
Brasilj el cielo era azul; su casa blan-
ca, rodeada de palmas, sonriendo con 
sus elaras vidrieras; pero él tenía en 
el cora//in el recuerdo de un bello p a í s 
donde ios soldadv)á llevan pantalones 
rojos. 
Hasta el soplo del aire le parecía 
una brisa lejana venida del otro lado 
del Océano. 
Algunos dias pasaba ante el Consn-
íádo de Fram-ia para ver los tres glo-
riosos colores ílotaudo en el l ímpido 
Ciclo. 
Una noche dijo: 
—Ks preciso que yo vaya allá aba-
jo....No quiero morir sin haber vuelto 
á mi país. 
Las eanlidadcs reunidas, los nego-
cios arreglados, las largas horas sobre 
el mar. mirando las oliis,' con los ojos 
puestos en indecisas lejanías; todo esto 
pasó bien pronto, y el* "steamer", hu-
meando y rugiente, lo depositaba una 
bella mañana en el muelle de Burdeos. 
Las gentes circulaban atareadas. Se 
o ían gritos de mercaderes y canciones 
de grumete. Los almacenes ostentaban 
las'muestras de géneros. Esta activi-
dad, este, movimiento, encantaron á 
Luis. .Recordaba los vastos horizontes 
siieneiosos del Brasil, admirando el 
bk-neslar, el lujo civilizado que le ro-
deaba. Sentía una gran ternuni por to-
das las personas que pasaban á su lado 
que eran sus rompa!riotas. 
A un eUremo de la calle encontró á 
un viejo mendigo. 
Casi lloró viendo su miseria,sin com-
prender que se dejara á un infeliz en 
la di'sosperación y que nadie se apre-
surase á soeorrerle. 
Llevó la mano a l bolsillo y dió al po-
bre cinco iuaneos. Hubiera querido te-
nci millones, para decirle: ''Toma, yo 
ti- amo; lodo esto es tuyo'". 
Eii el caté donde había entrado Luis 
pidió periódieos. Nunca los leyó en el 
Brasil, pues preléría no saber nada, y 
reeiliió una alegría iníantil cuando l u -
yo en sus manos esas hojas impresas 
en lengua IVaneesa y que le hablaban 
de cosas dé Francia. 
A medida qne fué leyéndose resistía 
á creer ÍO que veían sus ojos y su c,Oiia-: 
/ón se un presionó dolorosamente. Sólo 
trataban de políliCii, de odios de par-
tido, discordia^ intestinas. ' luchas ira-
tricidas. üno insn l l aba alEjévcitOi; otro 
á la Magistralni-a; aquel á los sacerdo-
tes y algunos al jelé del Estado... 
Luis saltó de su asiento lleno de in-
dignación. Todo lo que él amaba, todo 
lo resprlado. todo lo que allá abajo ha-
bía tenido en su corazón como reliquias, 
puras y veneradas, porque esto cons-
tituía para él la Francia grande, y glo-
riosa, era aquí manchado por sus pro-
pios co!npatrioU.s...y ellos, mismos, se 
destrozaban entre SÍ, injuriándose, 
amena/ándose. . .¿Qué viento de locura 
soplaba, pues, su pais? Luis arrojó los 
periódicóá y salió del cafó pálido, con-
movido. 
Un l uido lejano que se acercaba hi-
zo palpitar su corazón. ¡ U n regimien-
to! Luis corrió para verlos. El regi-
miento pasa, el sonido de las corne-
tas emociona al emigrado, como la me-
lodía más hermosa del mundo. Los 
soldados tenían arrogantes (¡guras y 
Luis hubiera gr i lado:—' ' ¡Miradlos! . . . 
¡Qué bravos mozos!"—Pero las perso-
nas «pie pasaban no parecían sentir la 
misma emoción. 
Cuaudo aparece, la bandera., Luis se 
descubre con un gesto respetuoso y ad-
mirable, donde,palpila toda su fe pa-
trióliea. Entonces un transeúnte, con 
las manos en los bolsillos, volvió la es-
palda v Luis creyó notar en. esto un 
movimiento de desprecio. 
Lüis estaba profundamente triste 
cuando subió a l tren que había de con-
ifcicirle á su ciudad natal. Sus primeros 
pasos sobre el suelo de Francia eran 
muy dolorosos. Ahora podía regocijar-
se esperando otras emociones más dul-
ces; la bienvenida de! país de su iufaii-
cia. donde estaban los rincones fami-
liares y los recuerdos queridos. 
Después de tanto tiempo, no tema ya 
familia; ptro aún estarían en el país los 
amigos de la infancia, uno de ellos so-
bre todo. Eugenio Reguault, el compa-
ñero preterido, con quien tanto jugó en 
la niñez. 
¡Esas cosas no se olvidan nunca! 
Luis forja novelas en su fantasía y 
cree ver á su antiguo amigo rodeado de 
su mujer y de sus hijos, en medio de 
una felicidad resplandeciente. 
El tren se detiene y Luis baja, vien-
do nuevas casas que cubren los solares 
de otros tiempos: siente una profunda 
melancolía ante estos edilicios que no 
le conocen; las gentes tampoco le cono-
cen. Se vé solo, perdido, extranjero en 
su propio país y le invade una sensa-
ción de arrobamiento brutal v doloroso. 
A la mañana siguiente, Luis llama 
en casa de su amigo. 
—¿Está en casa M. Kcgnault? 
La criada responde: 
— E l señor está ocupado, y uo creo 
que pueda recibirle. 
— Dígale que es Luis, que regresa de 
América. 
Los minutos pasan. 
Luis espera en el helado vestíbulo; 
la criada reaparece. 
—El señor dice que tiene hoj7 muchas 
ocupaciones, y ruega que le perdone 
usted... Si quiere usted volver... 
—Ciertamente; volveré. De ninguna 
manera quiero incomodarle. 
A lo mañana siguiente vuelve, y la 
criada le dice: 
—El señor no se encuentra ahora en 
casa. 
La sensación de. aislamiento acre-
cienta en Luis, y la tristeza se apodera 
de su corazón. 
¿Por que Réguanlt uo le había dado 
una cita? 
¡Era incomprensible! 
Fuá mañana la criada tuvo compa-
sión y le dijo: 
—Sí; el señor está aquí. 
Mientras esperaba en el vestíbulo 
Luis oyó una voz descontenta que 
decía: 
—¿Por qué ha dicho usted que es-
taba? 
¡Era la voz de Reguault, del amigo 
de lá i'nñincia! ¡La voz de bienvenida! 
Luis tuvo intenciones de huir de esa 
voz tanto tiempo deseada; pero una 
puerta se. abrió bruscamente, apare-
ciendo Regnault; 
. . ¡ ^ h ! }í\ amigo. ¡Qué grata sor-
presa!... So.y: muy dichoso de volverte 
á ver... Éstov tan ocupado/ que sólo 
Tú me 
tan ocu-
pm do estar algunos minutos... 
dispensarás. ¡Tengo una vida l 
pada! ., • . • i 
f • *** 
No, Luis uo lo disculpaba; no volve-
r í a á pisar los umbrales de aquella 
casa. 
Kntonces comprendió que había per-
dido sil sitio en aquellas existencias. 
Ellos tenían su organización, su fun-
cionamiento, sus ruedas. Luis quedaba 
'fuera de estas ruedas y ahora venía á 
ser íin intruso. 
—1 ínbiera hecho mejor en no volver— 
pensaba. 
Sus pasos lentos, en armonía con la 
tristeza (pie llenaba su alma, lo condu-
jeron á un extremo de la población. 
Un corro de, nifnis juga-ban en medio 
de la calle cogidas del talle, con acti-
tudes precozmente femeninas. Al pasar 
Luis, una de ellas destacóse del grupo, 
gritando con alegría: 
—Jínenos días, primo. 
¡Qué beso dió el emigrado á la l inda 
niña, única persona que lo saludaba 
cariñosamente en aquel país de su in-
fancia! 
Y fué, sin dna, aquel beso el solo 
instante; de felicidad que llegó á su 
alma con la dulce caricia del recuerdo, 
después de haber cruzado el Océano. 
JUAN MADELINE. 
O F I C I O S 94 
ee alquila, la llave en la accesoria de la esqui-
na de Inquisidor, iuíormes Acular !í2. 
soas 6 8_4 
V e d a d o . 
Se alquila la hermosa casa Calzada 86. In-
formes, Bafeit "El Mundo", Cialiano y Animas 
. 3127 íj-l 
Se alquila la hermosa Chalet Baños número 
33, esquina 17, á donde va la línea eléctrica, 
tiene .sala, comedor, seis cuartos, baño, inodo 
ro, además tres cuartos para criados y toda co-
modidad para una familia de gusto. 
Informan Vedado calle 17 número 24. 
3060 . 4-3 
QE alquila en Ohrapia 57 esquina ¿i Composte-
la un m^guracu apartamento en los altos 
compuesto de sala. 6 inaKníñcaa habitaciones 
cocina jMjano, <.-s muy fresca y completamente 
Independíenle, puede utilizarse para escrito-
rios, notaría 6 familia por estar muy bien de-
coradas, en la misina informan. 
3113 4.4 
Se a l n u i l a 
•.a moderna y fresca casa Trocadcro 33, imptof 
drán en Campanario 49. 3221 8-4 
S e a l q u i l a n 
acabadas de pintar las casas de la finca El Re-
creo de,las tres Rosas, situadas en el paradero 
de Bucnavista, Marianao, una es de madera 
capaz para una numerosa familia, las otras 
todas de mamposteria, la principal, que es ca-
paz para dos numerosas familias tiene pisos 
°f ",ftr.mo'..esta se alquila si se quiere amue-
Diada, las citadas casas tienen preciosos Ifcr-
f . ^ S ai rf d?.don ademas so arrienda el terre-
í.^nf™ Ia h ^ a ^ la calzada con grandes pla-
a r t «^ '^ .mb,10nse priendan las caleras de 
áiSiameSto ^ S C W 2 bien hendidas dan 
cá% DrinHnnJ ^niire4a9 de cal5 '^rmes en la 
de Tcnie^tP K^? I**™* yon la Habana calle 
97^ y n6nif?'-o 28, Brea y Noguira. 
alt 10-24 
. ® 0 ^ i Q t v i l l a , 
¡a casa Aguila 43, sala, comedor v cinco habi-
taciones. La llave en el 45 Para inr^,,,Ja 
Pérez Alderete, O'ReiUySO A. d V S ^ f S ^ 
3032 4̂ 8 
E n punto céntrico para comerciantes 
ee alquila la casa calle del Cristo núm. 8. In-
forman en la calle de la Habana 112. dondR 
está la llave, de S á í. 
3063 " 2t-2 2m 3 
C E ALQUILA la casa calzada de Vives 154, 
0cntrc Figuras y Carmen, con sala, saleta, 5 
cuartos, baño, estenso patio y todos sus servi-
cios sanitarios r- Portales, se á& en proporción 
con buenas gai 1 •: :•>. Informan Habana 210. 
SOSO 4-3 
S E A L Q U I L 
dos gabinetes que dan á la calle, cop ó sin co-
mida, San Nicolás 207, casi esquina a Monte; 
• • „ 4̂ 3 
g E ALQUILA la casa Concordia 113, de za-
guán y dos ventanas, sala, antesala, come-
Hn V f rüc ̂  83La!t2Íéá y doS Para cr ikos, pa-tio y traspatio, baño, etc. Todos los pisos de 
A£S& -«La ,laVe enfrent« «1 el 98. Informan Amistad- «8 3090 4-3 
S c a f f i ^ 1 Pn?lt03 ^Pend ien te s de la casa 
<=(-,? P ^ ? ^ Belasconm n. 105} .; esquina a Je-
sús Peregrino, cempuestos de recib dor, sala, 
dos gabinetes, 4 cuartos corridos y 2 mnk en la 
foHo«ai'ngrain ccTedo<r' coc¡na. inodoros, baño 
raal u L l T 5 ^ n]árn\o] y mosaicos, mampa' 
ras y la\abos. En la misma está la llave v de 
su ajuste y condiciones en Reina 129. informa-
lOl 3031 15A3 
V E D A D O 
la espaciosa casa n. 4G de la Línea entre Baños 
y b., caoaz para dos familias,con toda clase de 
comodidades y gran patio con árboles. La lla-
ve en el 44. Informan en Amargura 15. 
3069 4_JJ 
A M I S T A D N . 20 
se alquila una casa con tres cuartos, sala, sale-
ta, cuarto de baño 6 inodoro, acabada de fabri-
ca¿,.Y á la moderna, en diez centenes. 
En la misma otro departamento en seis cen-
tenes, con sala, dos cuartos, cocina, cuarto de 
modlrnk 0^0, COn PatÍO y azotea' todft á ,a 
La l!na-̂ e eQ la misma de S a 10 y de 12 a 4. 
8-2 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa Tejadillo n. 42, entrada llf 
e^PeVI?l?nte' Sa\a' c°™dor, 4 cuartos ?o?¡na 
^ • ' ^ ,lave en los bajos informes Jesfis Ma-
1 30o8 4_2 
SE ALQUILA la fresca ventilada v esnaciosa 
calle de Jesús María núm. 17, los altos tienen 
d r l S U ^ L a l , a - - - P o n " 
3035 g.2 
S E D E S E A 
tomar en alquiler aua casa en Maria-
nao por la temporada, para regular fa-
milia. 
Informarán en Zuhieta 71 
3028 4-2 
CB ALQUILAN hermosas habitaciones con 
"^todas las comodidades, y una sala baja con el 
zaguán, es propia para escritorio ó estableci-
miento y si desean algunas habitaciones más. 
En la misma se adornan sombreros á 50 cts. So! 
n. 11. 3037 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Lamparilla n. 59, 
en la bodega esquina á Aguacate ñu 53 está lá 
llave d informan en Prado 22. 3044 4-2 
t^E ALQUILAN los magníficos altos índeDéCr 
^dientes de Escobar 77. escalera de mármol y 
timbre eléctrico en su cánsela, comedor, her-
mosa sala de tres ventanas y 5 cuartos, mam-
paras y uisos de nuevos de mosaico, cocina, 
baño y ducha é inodoro. La llave en los bajos, 
y para su ajuste Subirana 2, (Carlos I I I ) . 
3032 4-2 
T e n i o n t o - K e y rf, 11 
se alquila esta casa, propia para almacén 6 es-
tablecimiento importante. Informarán en la 
Notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate nú-
mero 128, de 12 á 3 p? m. 3022 26-A2 
SE ALQUILAN 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D., 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
3018 26A 2 
(^E DESEA ALQUILAR una casa en condicio-
^ nes sanitarias, sala, comedor y ocho cuartos, 
y lo demás. Informan en el despacho de anun-
cios de este periódico. 3014 8-2 
Q̂ E ALQUILA en 10 centenes oro español una 
^ casa calle del Indio n. 13, entre Monte y Ra-
yo, con sala, saleta, 2 cuartos bajos y l altos, 
con todas las comodidades higiénicas para per-
sonas de gusto. También se alquila en 24? oro 
Asidla SI?!: 3009 4-2 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
la casa Oficios n. 60, se alquila. Informes en 
Reina n. 78, de 4 á 5. 2870 S-28 
V e d a d o -
Calle 7 número 135, una casa de 5 cuartos, sa-
la, comedor, cocina, baño 6 inodoro, la llave en 
el núm. 130 de la misma calle, Dr. Altonso 
2837 loMz27 
En 17"centenes se alquilan los bajos üc la casa Reina n. 22, compuestos de gran sala, co-
medor. 5 espaciosos cuartos de 21 pies de ancho 
por 2i de largo, baño, 2 inodoros, 3 caballeri-
zas, portero, entrada independiente, muy 
fresca y acabada de arreglar: en la misma el 
portero y en Reina 91, impondrán. 
2815 
CE ALQUILA la espléndida casa Reina 129, 
K-acabada de decorar, compuesía_ de sala, an-
tesala, seis cuartos, comedor, baño, inodoros, 
cocina, patio con flores, toda do pisos de már-
mol y mosaicos, mamparas y lavabos. En la 
misma informarán. 2805 13-MzJi 
Ce alquila el espacioso alto de Monte 38, entre 
^ Aguila v Angeles. Tiene 6 cuartos y uno al-
to, sala, saleta, etc. Es cómodo é higiénico. Su 
precio módico. La llave é informes en los ba-
jos. 2778 15Mz2G 
en un grandioso edificio acabado de construir 
con todos los adelantos modernos, situado en 
uno de los más céntricos y pintorescos puntos 
de la ciudad, Prado n. I . contiguo al Malecón 
y los parques, con vista á la bahía. Tienen com-
pleta instalación de agua, luz eléctrica, bana-
dera, servicio sanitario, etc. Se alquilan con o 
sin muebles á precios convencionales. Ep la 
casa hay restaurant. 26-25 m2 
p A R A Fábrica de Tabacos, se alquila en el 
1 Rincón una hermosa casa de manipostería 
propia para esa industria, es la Onica casa del 
pueblo que tiene llave de agua. Informan en 
la fábrica de aguas minerales "La Habanera," 
Belascoaín v Escobar. 
2747 " 1.5-2-) 
& e a 
les entresuelos de Prado° n. 18, compuestos de 
sala, cuatro cuartos muy ventilados. Precio 
*26-50, la ll.ne en los altos. Obispo S7, informa-
rán. 2965 8-1 
Z u l n é t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones- con 
balcón á la calle, otras intorioros y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independíente por Animas. 
Precios módicos. Injórmará el por-
tero íi todas iioras. 
C 503 1 AlV 
. SE ALQUILAN 
hermosos, frescos y elegantes entresuelos pa-
ra bufete, escritorio fi oficina, en la calle de 
.Empedrado n. 5, frente á la Catedral. luformu 
el portero. 2991 • • • 6-1 
l'n cuarlo en 3 luises 
• , ,< . TJ o : 
y otro pequene en un centén, á personas reco-
mendables. Neptuuo 02, bajos, entre Galiano 
y San Nicolás. 3002 8-1 
CE ALQUILAN dos habitaciones seguidas, 
Apropias para una familia por lo grandes y 
ventiladas, es casa particular, tienen vista á la 
calle y piso de mármol. Industria 122, casi es-
quina á San Rafael. 2991 8-1 
R e i n a n . 2 4 
se alquilan unas hermosas habitaciones, se to-
man y se dan referencias. 3003 -̂1 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilar. 
Inibitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1630. 
2973 26-Abl? 
O B I S P O 137 
setilquilan dos (2) hermosas y frescas habita-
ciones, una de las cuajes con vista.á la calle. 
3000 1 8-1-
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy frescas y ventila-
d^n con balcón ú la calle,, tiene ducha y se dá 
lia vi n, Crespo 00. 
2987 - 4-1 
QE ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
• hombres solo, con baños, gratis, entrada á 
todas horas, Composlela 113 entré Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los Iranvias 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
S-50. 2700 13-Mz21 
M u r a l l a esq. á A g u a c a t e 
se alquilan los bajos y entresuelos. Informan 
en Amargura 13. 
2641 26 -22 Mz 
•V'EDALX). Se alquila la bonita casa calle 5; 
núm. 53. Es espaciosa, fresca y cómoda, á 2 
cuadras de los baños mar, con abundancia de 
agua y buena ducha. En el puesto de enfren-
te está la llave é informan en Neptuno 126, 
altos. 2011 15-21 
los hermosos y ventilados altos de Campf.nario 
níim. 09 esquina á Neptuno, compuestos de re-
cibidor, sala, comedor, 6 habitaciones, b a ñ o ^ 
2 inodoros, galería cubierta, instalación sani-
taria moderna, suelos y escalera de marmol. 
Están acabados de pintar y dt corar. Tienen 
adennls cielos rasos y por su posición, vista y 
comodidades son propios para una familia de 
gusto. La llave en Campanario 58, en donde 
informa su dueño de 10 a 12 de la mañana y de 
5 á 7 do la tarde. 2005 15-21 
SE ALQUILA? í 
los magníficos bajos de la casa calle deZulueta 
núm. 3(5 D, propios para escritorios, consulta 
de un médico ó almacenes, dan informes en la 
misma casa. 2655 15-22 Mz. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á personas de absoluta moralidad 
en Prado 55. Se dan y piden referencias. 
2587 15-20 
Se alquila y vende la hermosa y espaciosa 
casa-quinta-Línea 150, Vedado. Informan Te-
niente Rey 25." 25S3 15-20 
Ce alquila en el Vedado cuatro casas acaba-
^das de fabricar, con sala, comedor^ cuatro 
cuartos, cocina, baño ó inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. y B.j en la misma informaran y 
en Aguiar 100,-W. H. Reddini 
1080 26-19M 
Tfn la calzada de Concha esquina á Marina á 
i ^ una cuadra de los tranvías, se alquilan casi.-
tas modernas de portal y azotea, con sala.-dos 
cuartón, comedor, cocina, patio, ducha ó ijior 
doro. Én tas mismas informan y en Obispo 84. 
0 482 20-19 Mz 
i • • SE ALQUILA 
la casa Cristo 12. Informarán la zapatería de 
al lado. 
2975 8-1 
OE ALQUILAN las casas Amistad núm. Ŝ '- y 
^ Escobar núm. 27̂  Las llaves en el núm. 50 
de Amistad y en la bodega de Escobar esquina 
á Lagunas. Para su ajuste Jesús del Monte 411, 
ó San Nicolás 170. 
2993 8-1 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S 
y frescas con ó sin muebles á precios módicos, 
se alquilan en la bonita casa Industria 70. 
2966 4-1 
S e a l q u i l a 
la magnífica casa Mercaderes 18, esquina áObra-
pía, propia por sus comodidades y situación 
para casa de comercio ú oficinas.Tiene techado 
el patio de cristales. Puede verse á todas ho-
ras, y la llave so encontrará en la casa de cam-
bios que hay en los bajos de la misma. Para 
tratar de las condiciouesde su alquiler dirigfir-
se á sus dueños. Reina 135. 2957 j 8-31 .'' 
CE ALQUILAN lo^ magníficos altos de la ca-
0sa calle do. Luz n. 75, compuestos dé dos cuar-
tos, una sala grande, comedor, balcones 6 dos 
calles, entrada ¡ndcpendicnte; azotea corrida 
y demás comodidades sanitarias. 2923 8-31 
en trece centenes se alquila dicha bonita casa, 
acabada de pintar, informarán en la Ferrete-
ría de Galiano n. 124. 2909 6-31 
CE ALQUILA la casa Obrapía 24, entre Cuba 
0 y San Ignacio muy propia para almacén. 
Puede verse á todas horas, habiendo en la mis-
ma quien la enseñe. Para tratar de las condi-
ciones de su alquiler dirigirse á su dueño. Rei-
na 135. 2958 8-31 
C A S A D E F A M I L I A 
Neptuno 19 6 una cuadra de los paroues y tea-
tros, se alquilan hermosas y ventilauas habita-
ciones con todo servicio. Entrada á todas horas; 
hay baño y ducha. Precios módicos., 
2938 8-31 
H A B I T A C I O N E S 
con todas comodidades pisos de mosaico, baño, 
vista hace fe. Picota 74 entre Paula y Conde. 
2882 8-29 
S e a l q u i l a n 
los espacios y ventilados altos, Marqués Gon-
zález núm. 51 esq; al paseo de Carlos fll.se dan 
en proporción en los bajos está la llave y en 
Oficios núm. 6 informarán. 
' 2892 io-29 
L i n e a 
So a l q u i l a es ta h e r m o s a casa. L a 
l l á y e e n f r e n t e , I n í b r m a n O b i s p o 
7 6 , a l t o s . 
Ŝ7 s.09 
s i t a e n t r e P l a z a de A r m a s v M u e -
l l e d e C a b a l l e r í a . — P r e c i o s a s h a -
b i t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o s y h o m -
b r e s so lo s . 2 8 9 5 1 5 - M z 2 9 
exolóndidas habitaciones altas con todas co-
modidades. 116, AGUIAR, 116 
2904 15-29 
V E D A D O 
Se alquila la ospaciona casa calle 
5 « , miinero 45.Tiene explémlido .jar-
din, caballeriza, etc., etc. Informes 
Obispo 58 y GO, "PALA.IS R O Y AL»» 
2865 16Mz2S 
C U B A 2 1 
S E A L Q U I L A 
^i:^5;tm:,y£p^opift Para Escritorio, Almacén ne labaco 6 Comercio en general. La llave v pormenore: euMercaderes 7. 2910 S-28 
ABISPOi —En el centro de esta calle, se .vende 
" p o r ausencia de sn dueño, ó se admite un 
socio; una sastrería y camisería que tiene vida 
propia, con existencias y sin ella; se presta 
para todos los giros y sirve para almacén por 
tener todo el local qiic se quiera, Crespo SI in-
forman. 3092 " 8-4 
" ^ T E S l ^ a D E ! 
un café y fonda situado en muy buen punto de 
esta ciudad y en muy buenas condiciones, y 
reducidos gastos. Informes O-Reilly 38 (boae-
ga), . 2317 8-4 
^ENTDO:—A tasación una panadería con ví-
' veres, ü n café con fonda. Una bodega can-
tinera 40f de cajón diarios. Una fosa ó panteón 
en el Cementerio, toda clase de establecimien-
tos baratísimos; casas y solares de todos pre-
cios, uno con 20 cuartos, próximo al puente de 
Agua Dulce. Una casa grande en mal estado en 
Ancha del Norte y 2 de moderna construcción 
en el Vedado. Una finquita 2 caballerías en 
Arroyo Apolo, otra de 8 en la Guásima, y de 
l ' j on Marianao. Dinero para toda clase de 
negocios. De S a 9, Prado 103, calé, de 10 a 11, 
Galiano 115, de 3 a 4 Amargura 20.—Vicente 
García. 3128 4-4 
una casa en la Calzada del Monte en 5.500? Otra 
en Dragones en 12.000$ Otra en Egido con cin-
co cuartos en 4.500$ Otra en San Isidro en 'I.OOOJ 
renta 42-40. Otra en la. calle de la Habana dé 
alto y bajo en 11,000* y un censo de 1,500$ Otra 
en Industria en 6.500$ Otra en Industria en 
S fiOO? Otra en Luz de alto v bajo en 11.000$ Ta-
cón 2 bajos de 12 a 3. J. M. V. 
3107 4-4 
V BNPO una esquina en Monserrate en $12.000 
Una esquina en Compostela en ?12.000. Otra 
en Muralla en 59.000, otra en Muralla esquina 
en $20.000, otra Obispo en § 20.000. Tacón 2, 
bajos, de 12 á 3 J. M. V. 
3108 4-4 
V E N T A 
Por tener que dedicarse íí otros negocios, se 
vendo una acreditada "Casa do Modas" en el 
punto más céntrico de la Habana. Informan en 
San .Ignacio 50, cuarto núm. 12. 
3116 8-4 
P A F E DE POCO CAPITAL, se vende, Linda 
^esquina, buen punto, hace buen diario, co-
modidad para familia con poco alquiler, sin 
pretensiones por ausentarse, fazón Reina 8. 
3114 3-1 
S E V E X D E 
por poco dinero un establecimiento con exis-
téncia ó sin ella en buen punto, propio para 
sedería, sastrería, peletería, etc., paga poco al 
quiler, Neptuno ÜS informan. 
3065 4-3 
."Vrp^fqf en $2.300 vendo una Ajencia de 
1 ^ . . Mudadas, que vale 56.000,su dueño 
se hizo rico en ella y ahora se desea retirar, 
vista hace fé, y en 5.500 una casa en la calzada 
del Monte, otra en Jesús María de 1.400. Se dá 
r a z 6 ^ n Lealtad 51, de 7 á 10 de la mañana. 
26-3 Ab. 
V f o í S P - m i s?la.r. establo, en la cantidad de 
*V00 oro, rebajando de esta cantidad $1,350 
do censo. Mide mil metros cuadrados de su-
perhcie. Gana en la actualidad ?1,200 oro ame-
ricano anuales, con contrato por tres años. En 
Frado 64, altos, informan. o 3062 4-3 
UN K I O S C O 
Se vende uno de cigarros y tabacos, ¿n pun-
to céntrico, con un café al frente, por no poder-
la ^ " d e r su dueño. Informan en San Pedro 
18, Salón Liceo. 3083 8-3 
S 5 . 5 0 0 SE VENDEN dos casas y una cuar-
J . tena anexa, de manipostería^ mo-
dernas, pisos de mosaico, libres de gravamen 
Komay, A una cuadra de Monte: rentan doce 
centenes. Chacón 16, de 2 d 4. 3038 5-2 
E n 5.000 pesos 
una casa en el barrio de San Isidro, de mani-
postería, alto y bajo, libre de gravamen y ren-
ta 12 centenes. Chacón 16 de 2 á 4. 
3039 .̂9 
S E V E M > I : 
la casa Aguiar 18, acabada do construir fí la mo-
derna, con sus servicios sanitarios, compuesta 
de sala, saleta, 2 habitaciones corridas y 2 al 
fondo; una baja y otra alta; todns con suelos do 
ía0¿5iÍ,So:ip,ira ver,a de S A 10 de la mañana y de 
12 & 4 de la tarde: su dueño Perseverancia 2: sin 
corredor. 8021- 8-2 
S E V E N D E ~ 
la casa calle 7; n. 127, en el Vedado. Informa-
rán en Lealtad 79. 8005 4-1 
S E V E N D E N 
por no poderlos atender au dueño la car jone-
ría v puesto de viandas de las calles de á. José 
v Aramburo. por San José es buen negocio 
para dos personas, tanto el puesto como !a 
carbonería tienen buena venta. Su dueño in-
forma en los mismoi. 
2;iSS 
Sin intervención de cofredor, se vende una her-
mosa finca, muy próxima á esta ciudad, pues se 
ve desde cualquier azotea que domine los con-
tornos de la llábana. Tiene buena casa de v i -
vienda, jardines, abundancia de agua, sobcr-
casa imls de madera con cubierta de tejado cons-
truida para labradores. Dicha linca muy bien 
cercada se vende junto con 2 yuntas de bueyes, 3 
vacas con sus crias, caballos.'carretones, aceros 
de labranza, gallinas y enseres. Su precio es 
de 17.000 oro español, debiendo advertir que la 
parte de fábricas vale mucho más de lo que se 
pide por el todo; de modo que la finca con sus 
hermosas y productivas arboledas sale de gra-
tis. No puede hallarse ganga mejor ni finca 
mejor situada. Consta de 3 caballerías y 23 cor-
deles. Impondrán en Escobar 250, esquina á 
figuras, de 10 á 12 y de 5 á 6 de la tarde. 
2914 8yl 
F A R M A C I A 
Por no entenderlo vendo una en inmejora-
bles condiciones. Mas de 30 años de estableci-
da. Informes Galiano 101. Intérprete. 
2816 8-27 
Se vende un C'iinkt (para extrenar) 
acabado de có'náiruir á la moderna, con 
sus servicios sanitarios y para-rayo-, su 
construcción de ladrillos y de dos pisos, 
el 1? de jardín al frente, portal, sala, sá-
lela, comedor, tres habitaciones con la-
vabo, cocina con calentadores de agua 
caliente, uu inodoro de precisión, uno (Ve 
criados, palio y tres cuartos para criados 
al fondo. piso seis habitaciones am-
plias, cuarto de-baño con lavabo, banade-
ra y ducha, inodoro y videl, una terraza 
al frente, ademíte uu mirador de dos pi-
sos para recreo, puede verse J'I todas ho-
ras en la calle A. entre lo y 17 pasa por 
IVente la nueva línea, sin intervención de 
corredores. 
Su dliéño en San Lázaro n'.' 11:2, de íi íí 
7 de la tarde. 2884 10-29 
Se vende barata 
una finca de S'-j caballerías, con adelantos mo-
dernos, en calzada, ú ocho kilómetros del par-
que Central; tiene cuatro pozos, dos miinaníia-
les y una cisterna grande, muchos árboles fru-
tales, siete acres sembracíos de pifia, cinco de 
plátanos, cmitro de boniatos, veinte de maíz, 
esplóndido pasto. Se compra con poco dinero 
al contado y el resto en ocho años. "Cuba In-
migration & Invcstment líurcau, 127 Ocispo.— 
Habana. 2152 26-8 mzo 
S E V E N 1)13 
una caballería de tierra de las de la estancia 
' 'El Palmar" con su casa de tabla y teja, silun -
da en la Ciénega, Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo^ informando ac la misma de 10 á 12 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde, en Monte 
ndm. 78. 2004 26-tí 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre tincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo ó hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. ' 
03 Eii 78-9 
S E V B X D K N 
dos duquesa?,' dos caballos'v un familiar, se-
dan barato, en Marina 9 á todas horas.' 
: 3U07 ' ' ' ; S-4 
Se vende un carruaje Príncipe Alb.erfo, ¡ja-
rantizada nuevo.! Está depositado cri la can iuj-
jería de los Sres. .1. BarraHi y Uno, Indhslria 
n. 131, donde informarán.: r; 
C—593 6-3 
CE VENDE njuy barato por. no necesitarlo el 
^bogui mas bonito que hay 011 la:Habana. En 
la misma se alquila una ̂ caballeriza condes 
plazas. Industria r22 casi esqu. á-San Rafael. 2000 • 3-1- ' 
CE VENDEN VARIOS. TILBURIS, tfN FA-
^mil iar , fin cabriolct, un dockai|, un. break, 
dos vis-a-vis propios para el campo, una volan-
ta, un carro de cigarros, dos guagiias y un ca-
rro para cargar 4 toneladas, Monte 208, taller 
de carruajes frente de Estanillo. 3004 8-1 
S E V E N D E N 
en 60 centenes un familiar de seis asientos, 
vuelta entera, de poco uso, fuerte y de la mejor 
clase y su hermoso caballo americano de odio 
cuartas, manso, maestro de tiro y monta con 
sus arreos; es un tren completo en ganga. Un 
sillón dental Wilkerson casi nuevo, en 13 cen-
tenes. Todo se cambia también por ganado de 
potrero ó por Drogas. Bernaza 36. 2S7S 8-29 
un faetón de vuelta entera, caballo y arreos. 
San Miguel 75, de 12 á 2. 2875 • 8-29 
Limoneras A $12-75. 
Guantes de filiar á $2-12. 
Idem de montar ÍÍ 1 peso. 
Fustas fantasía casi regaladas. 
E L HIPODROMO, OBISPO 92 
c ñOl 21 Mz 
(TAN^ÍTA En 70 centenes se vende un bo-
\J gUj con zuncJ)OS (Je rr0jníV) un 
magnífico caballo, maestro y dos limoneras. 
Todo propio para un médico 6 corredor. Cuba 
4, informarán. 2737 15-25 
oe mmm 
E N A G U I L A 84 
se vende un cabaile moro azul, de siete años, 
buen caminador. Pregunten por B. Callado. 
M62 8-28 
G A N G A 
Por-no necesitarla su dueño, se vende una 
jaca de 7(4 de alzada, 7 años de edad y maestro 
de tiro y silla y un tirbury con arreos. Se pue-
de ver, en la calle de Belascoaín núm. 1123̂ ', 
donde informarán. 
2829 8-27 
DE MUEBLES Y PEEIDAS. 
V E R D A D E R A G A N G A 
MUEBLES, MUEBLES 
en la misma fábrica Virtudes 93 se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal y Sedro, de Meple gris y Majama, lo mismo 
de Comedor ó piezas sueltas, todo bueno, bien 
hecho y barato, hay que verlo para convencer-
se, lo mismo se construye para encargo todo 
lo que se pida, sin ningón compromiso ni ga-
rantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
3129 13-4 
j \ f AQUINA de escribir, por ausentarse su due-
ño, se vende una excelente máquina do es-
cribir de poco uso, en perfecto estado y con el 
teclado como el de la "Smit Premier". Se dá 
en mucha proporción. Concordia 39, bajos. 
3109 4-1 
G R A N S U R T I D O 
tic ropas ele todas clases, muebles, &c 
procedentes do empeño, 
que se realizan ÍÍ precios de gangfa. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda & 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
10 que desee, pues GASPAR por complacerá 
sus parroquianos no repara en precios. 
t^Qla 0 Sobre tedo ob^o represen-te valor con módico interéa. aig 13-3 Ab 
S E V E N D E 
en magnífico escaparate de nogal con lunns M 
seladas; en medico precio. Puede verse A to 
das horas en Lagunas 42. S052 
CASI NUEVOS 
se venden los muebles siguientes: una mpMf 
centro con marmol gris. 2 sillones y Os:'; .ái ív 
na Ana 1;, una mesa desala V una camiu i ' " 
hierro para niño sin estrenar.' También h 
un biombo empapelado. Obispo 51 "pi 
mendares". 3055 4% 
Se vendo uno capar para cualquier restan 
rant ú hotel; una carpeta alta propia para eV 
tablecimionto; u:i gran aparador estante 
otros muebles, todo á la tercera parte ri« 3 
valor. Monte 175. 8643 4.0 u 
S E V E N D E N 
todos los muebles de la casa San Lázaro 2J7 ai. 
tos, juntos ó separados y se alquilan los altos 
(5.9 * 
L O S M A S S O L 
Se dau en propiedad 
nes im'DMiales, O'iíoi 
C 555 
I C I T A D O S 
á p a - a r 2 cenfe. 
Uy n ú m . O I . 
20-3 Ab 
Un piano se 
por ausentarse su dueño, 
año de poco uso. Está en 
defecto de ninguna clase. 
118. altos. 2998 
vende 
Tiene menos de un 
perfecto estado sin 
Barato. Concordia 
se ve ule un Pianino Alemán de los mas chicos 
que vienen, muy barato. Concepción do la 
Valla 36. 2969 4-1 
S E V E N D E 
una vidriera metálica con su mostrador, una 
idem madera con patas para centro de salón 
un bufete ministro y un gran espojo, todo sé 
da muy barato porqué estorba. Calzada de San 
Lázaro 203. 29átí 4-1 
ANIMAS NUMEIÍO 81—TELEFONO 1105. 
MUEBLES, ROPAS Y JOYAS. 
Se realizan muy baratos, visiten esta antigua 
casa. So dá dinero sobre alhajas, se compran 
prendas de oro y plata ieja. 
Hay agencia de mudadas, se hacen viajes al 
campo. 2912 26Mz31 
Ganga.—Se vende un sillón americano gira-
torio y un toeodor bueno; su dan casi regala-
dos: Tacón 11. 8. 2915 ..8-31 '. 
de todos los muebles de la República, Sol 83 
entro Aguncate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, Ihvabos de 
depísitos, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas a rrc de'fás, miíquinas de coser, lúmpa-
ras y cuncuyeras, bastoneras, buenas y bonitas 
camas do hierro, neveras, una.muestra de calle 
siil.i.s giratorias, banquetas id., sillas, sillones, 
solas do todas clases y toda clase de muebler 
todo barato. 
2898 13-29 Mz 
tJIN FIADOR se venden las legítimasy afama-
0 das máquhias de coser de "SINGEll", por 
un peso semanaf, darán razón en San Ignacio 
74, pontería. Jaime Pedarrós, vendedor y co-
brador de The Singer Manufac.t.uringte. 
2851 15 28 Mx 
con trompetería, 2cilindros con 10 piezas. Dan-
zones, Valses Je. EN .flliO ORO. 
C-5!7 
í a 2 3 . 
12Mz27 
De c o i s f c y lelas. 
L S C H E P Ü M DE J A C A 
En Acostá 41, entro H inana y Compostela, 
se rtícibemna corta oantidnd de leche proce-
dente de'vaiinerín propia; la que SJ desea colo-
car entre personas míe sepan apreciar lo, .que 
es una lei-ho compíetamente pura. Se reco-
mienda íl las familius que tienen niños. Se ven-
de fiilá cts. la botella v 15 cts. el litro. Se lleva 
ádonilciüo. 305G 8-2 . 
Una prensa sistomív Taylor, 
doble cinfillro, y tamaño H a c e ' 
f(f, se vendo muy barata por nc-
eesiíarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administraeión del D1A11IO 
D E L A MARINA 
S E V E N D E N 
dos motores á gas de dos caballos de fuerz» 
cada uno, en buen estado y módico precio.' 
Para verlos é informes en Obrapia 93 y ea 
Obispo 35. 
G1S5 15-20 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
El único remedio conocido hasta el día para la 
completa cura de la 
Espei matorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo 6 la edad, siendo también no 
resultados positivos para la esterilidad deia 
mujer, no siendo motivada por lesiones orga^ 
nicas. . rt 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxito y son el asombro de it» 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á f2 oro la caja en las P™c,?alfl 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Tenieiiw» 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo» 
todas partes, previo envío de su importe, 
c 575 alt 4-7 Ab 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinto 
C OOI 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
nnento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
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